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111. - CcWCEPTO MOVEPNO 'OE CIUVAVANIA (Pevt:Uupau6n PoUtLc.al 
ORIGEM Y EVOLUCHW HISTORICA VE LA CIUVAVAN1A. 
pO.6 pJti'('l1;t[vO.6, y'!allaYtdo Puego POft tOll f.6.:tado.6 o.1U .. e.n:tai.e6. y GlLeua, pe.-
fta e£ de.MVVl.ofJ!.o de. un bUlba .. j 0 de.. :taR. ncdwta..eeza p no .6 eJt..la e.n· modo aI..-
guno ~U6~jWtivo, c.omo cO~e6ponde en ta ~~jtoduc.uon de. un tnabajo d~ 
T('.,6i.6. Ell oM.6i..6n dr. ::tM.:trU'L Mte punta en /pflma bfteve rJ .6U6ul'f.ta. 
Conveniente .6eJUa, QUJ!- ta fte.~eJLe.nua. 1Uf.,;t6lL£ca. .6e ~niUo..Jta. e.n 
. GJteua~ pe.ltO paJta e.R. c.ct60, btUten0.6 te.neJt pfte6ente. c1.ni..camente, que. 
to.6 £.ogJtO.6 de. f 0.6 GJtie.gO.6 e.n e£ c.ampo juJUd~c.o tueJton tomado.6 pOft 1:0.6 
RomanO.6l e6 dec{n, que. Roma paJtte con .6U oftde.nam,.[e..nto te.gaR, de donde 
Gfte.ua te..f1.mlna.. 
1. POMA 
PaJl.a teneft una ~dea ge.neJta.t de. to que .e0.6 ROlY'ano.6 nueJtOn e.nten-
d1.endo pOll. 11 ('.i..wirr.dani.a" , e..6 vt('.c.e..6C!ft"'[o hace..f1 .. fte6eJte.nua a .6u. oftdena.-
m1.ento jwU.cUco, a..6u. oJtganizacL6n poUtLca y .6oUat If a .ea cUv'-u1.6n 
qu.e. de.t 'Dr..Jte.c.ho ha.u~ .. n.. La que. tlia..:tcvr..e. e.n 60flJrla. ge.neJr..a.i y bfte.ve. 
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f'1!!IS10M VEL VERFCHO 
L0-6 ROmlln0.6 c!,{v,{dl.an eX de.Jte.c.ho e.n do.6 gJtllnde..6 JtamaLl; Ve.Jte.c.ho 
PubLic.o (Ju.6 Pub.tic.urn) ~ fJ Ve.JtcCJ1o Puvado (Ju.6 PMVa.turn) 0 E£ Ju.6 
PubUc.um c.ompJte.nde. e.£ gob,{elLno del- E.6.tado,~ f.a ongaV'.J.zau6n de. ilaLl met"; 
g,u.tJta.tuJtaLl ; R..o.. paJtte. tr.e. ~ eJteJ'I;te, at c.ut.;to y .6 ac.e.Jtdo uo (J U.6 S acJwm) , 
y ne.gL/,eaba ,fa6 nct.ac.tone..6 de £.0.6 uudadan0-6 c.on to.6 pode.Jte..6 pc1b.P..J.c.0.6. 
Ei Ju,6 Puva.tum .te.nCa poJt obje..to faLl tr.eJ.auone..6 e.n.fJr.e. £.0.6 pC!!1.ti-
eU£.(l}ie..6 . 
F f. f'e.ne.c.ho PM va.do .6 e. .6 uJJdi v,{de. e.n de.Jte.cJl.O no..tuJtu ~ de.Jtec.ho de. 
9 e.ntCJ.,6 ~! dc.Jte.c.ho u vil,~ J u.6 ~1(!;tuJtafle., J U.6 G'e.nUurn ex J U.6 C'{vile.. 
EL JUS NATURALE: Fof1.r!'1U.£o.do.ta pJUm(>Aa ve.z pon CiC.PA6V1., qU£c!n .to .toma. 
de. .to. FUo.6o~1.a de. to.6 Eotoic.o.6 fJ mao .ta.Jtde. de..6cnvuc1.ta. poJt .to.6 Ju-
JU..6eOYl.6Lv--..tG.6 def. Impe.tri.o, paM, qU£e.ne..6 e.M, W1 c.onjwvto d.e. pMnc.tpiO.6 
l?.J'II(tnad.o.6 de. .ta vo,fun:tcr,d d.J.v,{na, apnopictd0.6 a £a m,{J.,I?1a na;tWta£e.za de.£ 
hombJte., e. inmutctb£e., poJtQue. .6on pe.Jt~e.c..tame.n.te. c.on~otrm(,A eon £a ide.a 
de. .to jUldo. PaJta U.P.piano p I?J'.. deJLe.cJw na.tuJtaR.. c.o~,u.te. e.n £.aLl £e.Ije6 
QW2, la. Mo,tuJta.fle.zC'. Ito . ..cJrpUe.6.to a :todiJ.6 £.0.6 .6efLC,6 anbnado.6, de. donde. 
ne..6uJ.tct .I'M. e.jeJl'!y.JR..o £a un£6n de. .6e.XO.6, .ia. pJtoc.Jte.au6n IJ £a e.duc.au6n 
de. R,o.6 h.J.. j 0.6 0 
fL JUS GHITI LIM ~ Ve..6 de. u.n punc.tpio c.o w.ddeJLaJto VI. eomo eo J-ttJta/1.J..o e.£ 
Ju.6 Ge.nt£um de.t Ju.6 Civile.. En. .6e.n:t.i.do Jte..6.tJt£ng,{do e.£ delLe.c.fto de. 
ge.JU:eA c.ompJte.n.d1.a. £0.1> II'l..6:ti.tuuone..6 de..P.. Ve.ne.c.ho Romano de. {all que. 
pue.de.n paJ1;t[upaJt .tol1io £.o~ e.x..tJtaJ1j e.JtO.6 c.or'1O £,0.6 uudado.¥w.6. En a.c.ep-
u6n CJ(..te.1'l..6 a que. e.M .ta. mM U.6 ad:1, ~ e..6 eX eo n j unto de. Jte.g£.aLl apUea-
da6 a .tod0.6 .to.6 pue.b£.o.6 .6in dh.tinu6n de. n.auon.ai.i.dad. En. e.6:te. .6e.I'1.-
:«clo .6e. opJtoxi.nla al de.Jteeho na:tuAafl poJt r?..6.tan c.on~ollY'lle.1> eon. ,fr... /taz6n 
c.omun. 
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fL JUS CIVILE: En op0.6.(ci6n 0.£ Jc.t6 Ge.ntium If a1 Jtt6 Na:tuJtaJ?.e,~ c.9m:-
pfLe.ndla £.a6 fLe.g.[a;., eo pe.uaLu de. .c.ada. pue.b£o, de. c.ada fl>:tado. 
8e.poMnr!o/:, e dr.£ f1I?A.(l~c.h.o COr.1Un que. u eJ de.fLe.cJ'l.O de. ge.ntu nOfL-
mando 2..0.. /:,.(nguRaJU.d,ad de. c.ada j)2 .. g-Uf..aci6n. PfLop.(aYi'!(:.nte. to-6 j uJU6 c.on-
-6uJ.x.O-6 eJifvi.e.nde.n "OfL jM civile. to.6 .(V1.-6W-~cione..o PfLOp.(a6 de. £0-6 uu-
rladano-6 fT.amanO-6, de lO-6 c.ualu· np poJrticipan f..o/:' e.x.:tJtanje.M-6: JM 
ORGAJ'IZAC10H SOCIAL Y POLITICA 
LO-6 ft,{;.,:toJti..adofLu Y11avU.n.(umn qu(', lwywn :tfLe..o pob£auonu £0;.,. 
que. c.onc.UfLJti..e.fLOn a la foJtmaci6n de. Ror.'U! uno.. £a fLaza Latina, La6 
Ramnuu; o:tJLa fLaza Sah.(I1O,; £0-6 TliJ.e.V1.-6e6 lj una !La.za C6:tJtu6c.a, £0-6 
Lac.eJte.-6. La fLe.uni6n de. e.6:t0.6 :tILe;., pueb£0.6 agfLupad0.6 e.n :tJUbM dU-
.fA-Vlta-6 ff C6:table.cid0.6 -60bfLe. £aA c.o.f.J.nM de. £a Jti..V(:'JW . .(zqlLie.fLda. de.£ 
T ib e.fL c.o V1.-6;t£:t(uan la uudad Romana. 
una cUv.(,6'(6n (lJr:.tA-~'(uC'J. lj fo .. ge.n-6 pafLe.c.e. habe.fL -6.(00 una agfLupau6n 
, 
na:tUfr.a£ qu.e. :te.nla pon ba6e. eY. poJtwuc.o. La GeV1.-6 c.ompJte.nde. 12..£ c.on-
junto de. peJr..6011ct6 dUc.e.n({ie.n:tu de. VOAonU de. UI1 au:tOfL c.oman. La 
Ge.1'l.6 no u r~ que, £a ~o.m(i...(a~ en e.£ -6e.n:ti.clo ampUo p Q..6 de.UfL e.£ . 
c.onjunto de. n..gno.do-6 (palte.n:tUc.o civil nundado -6ob!t!2 £0. au:toJti..dad 
pa:te.fLY!.a..t 0 mcvU.-tC've) ~ c.uya. c.ua£.-Ldad e.n oJti..ge.n -6ofo pCJr;te.ne.ua a £a.6 
ncmUJ!..-iM noblu pa:tJti..cio.6. A £0. mucJ1.:te. de.,,~ ~und.a.dofL de. £.a ge.n-6, 
f.lU6 hJ..jo/:" /:,e. hauan je.~(JA de. f,amilia6 dMtivIXa6, fLOWClJ.> d:ive.Ma;., de. 
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gen;tLt~~~ fJtevado po~ xodo~ £o~'~~emb~o~ que continuan no~ando 
r.J(lMe. de. .fa f"'l-Um gen6. 
0uedando M1. cado. ftcun(£...[a. bajo .ea. a.utoJLidad de. W1. je.6e a pa;te_~ 
~ami..f..iM 0 E6Xo~ pMeJll.! fJ ~u6 d~ceY!.dlent~, que. compon.1.a.n ..€.a6 ge.n6 
de .eo~ tJr.e-int;a CWt1CIl.! pJr.Jyv!UJ..va~, ~oflman la ci..o..6e de. PATP.1ClOS, Pa-
:tJU.c-iL COJl11:,:Utu1.an. una nob.f..eza d.e ~aza paJttlc.1pa.n.do ef..tM ~O:eM dC£ 
goble.~no def E6tado fJ goza.n.do de. Xodo~ £o~~v1teglo~ del c.1udada-
no Romano. 
Ta£~ pJr.lvJY..eglo.6 def.. c.1udadano e.MI1~ el1 e1'.. O~den PJLivado; 
a) Ef c0l1nubluf'.1 a apti;tu..d. p~ Col1tJr.cte.~ mabUmon1o de de.~e.c.ho 
c.1 vU a J Ub tae. MUy'>.ti.ae. p £0. ul11co. q ue. p~o d..uce. e.n;t.!w. e.£. po.dJte. 
fJ I .' .fJ d ~.,.. t? 0 '6 fJ ex iUjO eA. po.~ pt.!A.e.~na.:.-_ fJ ".a agl1au 11. 
. b) f£ COmtleJtc.1um que. e.6 e1. dQJr..ccho pema adqu1Jr1Jr. fJ ZMI1.6-6eJr.i.tt 
R.a r.J~ople.do.d, va£1e.l1do~e. de. .eM Y'.'le.d~o.6 utab£e.c.1d.a.6 po~ 
e..l. de~echo c.1v1f..., taJ. como .to. mal1c.1pa:t.1o.; (ve.nta. '61e.t1c.1a 
y mctneJw. c.1vil. de. :tJta.l1.6nwJr. la p~ople.d..a.d) IJ po~ COl1.6ecu.el1,-
e} La xe.6tamenti. ~ac;Uo; 0 d(JAceho de. ~~mf.j-,.,1ttu.na ~uce61611 
paIL tu:tOJ':'le.n.to IJ de. .6 ~ 111.6:tUu.-Ld.a he.tte.de.M. 
EI1 e.R. Olt..de.n PoW..ic.o: 
o.} Ef. Ju)" Suf~MgJLi, '0 dette.c.ho a.. vo.taft e.11 io.6 com£c.1M patta 
(w ce.JT. f..a f.c.1J IJ pM ce.de.Jr a. )':'0. eCe.ce1611 ele. mag1.6XM.do.6. 
b) Lo.6 JUb HOl1oJr.Wn a d~e.cho a ej~c.~ ~u.n.c.1one6 pUbUc.a.6 a 
tte11g1o.6M. 
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LUte{. pe.na c.ap,(;toJ: .6.i 110 U plion.ul1uada. pM. olgl1l1 mag.i.6:t'J1.a.do p 
q ur. 110 .6 e.a un. rUc.tadOfL y qu.e. 1.'a. .6 e.n.te.n.ua haya .6.ido OpfLO-
Como .6 e. d.ij 0 e.11 W'!. pli.in.Up.io, :ta1e.-6 pli.ivJ.i.e.g.i0.6 .6oR.o pe.fLte.ne.-
ua.n a 1:.0.6 po;Vr.iuo.6 0 de..6 c.e.nc..ie.n:te..6 de. ).~(L6 .tILe.blZet c.wU.a6 r:J~J;t,[-. . 
VC(,6 • Cobe. aqui. de.-6:tac.aJ7. cJ..aJr..aj-)'If2,n.-te. qu.e. fa. c.onc.e.pu611 de. uudadaI1A.(( 
que hClldl1 aqu1. .ie.nian ~ e.fLa. r.mine.n.-trJ'}'lC?-nxe. ~..tn£c.a.p pCJl.-te.ne.ue.n:te., e.n 
t.o/fJrla e.X.ciU6.iV(l. f! wt{;tada. (l ,fa/:; :tli.ibw., oli.ig.inaJUoA p a fa. nob£eza 
dc. oli.ige.n. PelLO a I'i'lc.rUda QW? .6e. dUMMf1..a. P.o. uvil.1.zau6n de. un 
pu.e.b.€o p e.R.. dC?Ae.c.hO .6 e. va. e.Manc.h((YI.do IJ £a6 .in.6.t,(;tu.uo nu quc. e.n. 12.£ 
Ve.fLe.eno Romano (!./.).tt[n fLU e.fLvada6 a. P.o;., uuda.cctY!.o.6 1 /'U.e.fLon POc.o a POc.o 
apUc.a.ndo;., e. a o:tno;., gfLUpO;" de. 9 ente..6 n.o c.ompfLe.nd..ido;., e.n £0. pJWnL-
tivo.. cJ..M.i~.ic.a.u6n de. £0;" uudad((YI.o;., ha.;.,m ,fl.e.galt a. io.6 e.xttLctY!.j e.!LO;"; 
pOfL lo qu.e. e..6 pfLe.WO C.OYltiI'W£!1l. c.on i..a wJ.:J.i1..ic.au6n de. f!..a.6 peJL6ono.;., 
qu.e. c.omponion £0. pabP..(!.u6n fLomanll. 
!£ fado de. c.oda. ~amiP.1.a paXli.iua. .6e. e.nc.ontnaba. agfLupllda un. 
UeJr.;to nUmC?-fLo de. reM OI1M O. :tftU£o (/.2. c.f..J.e.nte.-6 p bc-i 0 la. y:JfLo:tec.u6n 
de.f!. je.-6e. p que U ;.,u. pa.:tJu)n.. E6 pft.obab£e qLte. lo;., cLi.e.n.-te..6 n0/imClAe.11 
paJLte. ce. III ge.M def.. pcif.JL6n f! que. :tOYYlC'JLlln l2/t nomen ge.n.WA;UWr!. Pe-
fLO £ll cf.1.e.ntcf.a. c.fLe.llba e.nttLe e.il..o;., de.fLe.th0.6 IJ de.beAu. 
Roma p R.a. pob£au6n no c.ompfLl2nd.-ia. triM que pa;tJU.u0.6 IJ cile.n:t.u. 11'1.-
media;tamQ.n:t(L o.patLe.c.e. o:tno. cfa6e. de. pe.M 0 na6 , R..0.6 pJl..e.be.y0.6 0 ta. pJe.be, 
10£('.6.6; qu.c. ;.,e c.nc.ovl.:tli.aban f.1.bfLU de. :toda. un£6n c.on R.0.6 pa:tli.iu0.6 y 
oc.upaban un. fLango .in6eli.iafL en. fa uuda.d p rA,ta;., no :te.vvCa.n ninguna 
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bf.ic.a6 Ij no pod,[an c.onVU1VL mo.:tJUrflorU.o leg1.U.rYlO c.on loJ.J ~c.iM. 
La piebe. umbo.. c.ompu,u:ta pOJr. cf..ieJttu qu,e llegMon a. hac.eMe -inde-
pend~el1t~A y poJr. e~a.njeJr.oJ.J -intl1..oducidoJ.J dentJr.o de la ciudad a me- . 
d-ido.. que Roma extcmd,ca J.JU..6 c.onqtu:6ta6. f~.igUI'/.Ct.6 gentu de noo£,e olli-
gen, 6uel1..On -inc.oJr.poJr.adoA o~ patn-ic.iado Ij loJ.J de c.ond~c.-ionu -in~e.flio­
Jr.e.J.J e.ngM.6 aban ,eo.. mUc11e,dUf.'!b/[e. de plebe.ljoJ.J. 
LOA Jr.C?cl.amac.ione..6 de um mui.xftud de ple.beljM no c.R~e.I1te..6', poJr. 
c.on.6eguiJr. to.. -iguo£dad en e£ oJr.den pot,(tic.o Ij pJUvado no :tMd6 en 
pJr.e..6G!.Y/:t.lVt gJr.avu -inc.Gnve.n.,ien:te6 a fa cl.a6e pllivar,g-iada de £OJ.J pa;tJr..[-
c.-iM. 
Pr?IMFROS CAMBlO~ EN LA fSTRUCTURA SOCIAL Y POLITI CA .. 
-
YY1J..iliM lj I.> o,e.o ~..tJ.oJ.J pafl..t.{,c.ipahan en fa v-id,a pot,(tic.a Ij I.>oc.-iaL La 
ptebe penmanec.(.a e~,ana a loJ.J c.angoJ.J pUbi£c.oJ.J y a R~ adm£niJ.J~c.i6n 
de. fa c.iudad. TMqu~n.o e.t Ant£guo -inten.:ta /[emecUoA :taJ.. du-iguo.£.dad 
C'./.).tnbJ!.e.c.ieno.o :tJUM nue.Va6 tJUbUA c.ompuu:ta..6 de plc.beyoJ.J, peM 110 lo 
logM. fJ J.J olo f.ogtc.a.. au.rnen.taJr. e1 n6mV1..O de Yn£embl1..OJ.J de lM :tJ1-unta c.u-
Ilieu, 9 hac.iendo ent.Jtoll. en eR£.eu, un c.ieJr.to nUmeM de ~conif.i..a.6 pCebelja,6, 
£0..6 que. '£nc.oJr.poli.o.da6 at patfliciada r,uc!}wn llamadol.> M.£noJr.e..6 genteJ.J, 
o J.Jegu.n. R,ct6 :tJUbM de. que noJr.maban. paJtte., a,6,c c.omo Ramnuu, T'£-
:Ue.nJ.J eJ.J J.J ec.und.t, etc.. 
7 
Setvio Tatio, liega a ~ey en e£. ano 166 de Roma* y deja ~ub-
~JAW. £.a anti.qua oJtgan[zau6n pa..tJU..uap ~~uR..tante. de ,ea r.U.J.,Unu6n 
de. £.M :tJc.~ .:tJU.bM pJr1.YPLt(vM; peto uta.b.te.ce. una.. nwwa Mv~i6 n 
de£. pue.blo, ~undada no ~obJte. e.t onige.n de. to~ ciudadano~, ~ino ~obfte. 
~u toJduna... compJte.ncUendo a :toda £.a pobla.u6n. 'De. uta maneJl.Ct 6ue.-
fton ..e1.amado~ to~ p~.e.beyo~ a concl..J.Jr.JUJt con Lo~ pa:tJU..uo~ at ~e.JtvicA.o 
rnf..U.;ta;t, ai. pago de.£ 1.mpuv..to '-J a ia conne.c.u6n de. ta £.e.y de.VLt!Lo 
de c.ambio.o pfto6wtdo~ en..ea. ante.nioft ~.tJw.ctuJut.~ to que. onigina.. de. 
ctill e.n a.de.,tctnte. Cf.vanc.C6 de. £.a6 c.£.M~ dv..po~e1.dM 1 qu..e. 6ue.Jton de. 
impoJt:tanda ~uY1.damen.ta£. e.n he1.6 pfte.:tend.idM de.Jte.c.hol de. iguai.dad can 
£o~ patnicio~ •. 
SQJl..vio Tulia, de. ~:ta frlane.Jta f..R..e.g6 a i..ntfi.oducA.Jt fte60!rmM, que. 
co noJA.ti..e.Jto n pJr.inci.. paRme.n:te.. e.n ~ 
1 ) Vivi..d.i.JL e.t teJt./l..li..oJti..o de. Roma. e.n cuabw fte.gi..o nU a .tJUbM 
ulLbaml6 y e1. CC'JrlPO en cie.tUto nUme..Jto de. .tJUb!L6 ftU!'%.i..cM, no en bM e.. 
a ~u dh:t-Lnu6n de. Jtaza, i,bl.p que.. e.n 60Jm7«. ge.ogJu1-6i..ca y adminJA:tJta-
ilvame.n:te.. Cada .:tJU.bu c.ompftende. a todM .tM que. u:ttfn domic.i..tf.a.dM, 
~ e.a.n eJ.,:to~ pa.tJUcio~ a pte.be.fJo~. 
2) E6:tab£e.u6 eJ!.. Ce.noo, paft me.dio dd cuai, CaM j e.-6e. de. 6a-
mtP..i..a de.bla hell. inMY1.lio e.n. fa :tJribu ·de. ~u doYn,[~ y ~e. e.ncon:tJtaba. 
obtiqado hajo juJtame.n:to, a de.c.£.aJtan e.t nombfte. y e.dad de. ~u muje.Jt c 
hi..jO-6.; eJ!. AY.1pOJt:te. de. ~u t~O!rJ:una, de.nbw de. R...a c.uat fii..gWtaban ~M u-
c1.a.vo~ !f e.t que. no ~e. ~ome.:U.a. aR.. c.e.n60 e.Jta c.a,,~ilgada con fu e.oc.£.avUud. 
*TodM ,eo.~ aiio~ que. e.n to ~uc.eJ.,ivo ~e. me.nuone.n, c.oJVt~ponde.n a..e. ca-
£..endanio I!.otnano. PC'J1..a ave.Jti.guClJ1.. e.t. ano en fa e.Jta de. Cw.t.o, ft~.t.M 
de. 754.£.a ~ed1a Romana. 
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3) At ha,c..QJt eX c..eJ"..oo i c..ovwcJ..6 £a ~oJdu.vLa de. Mdt! uudadavw Ij 
.6obne e..o:ta hal, e. elJ:tctb£e.c.i6 UYUl nUJ2va, )u2-paJrilc.i6n de. fa pob£au6np 
de..6de. e.t pw1J.:o de v-Um def.. .6eJtviuo Y'tU~ yet pago da -impue..6to. 
Lo.6 uur!ctdano.6 6ueJtc}yt divid.id0.6 cn unco cfa.6e..6 y .6e.gu.n .6U pa-
:tJrlxt;onioj) pe.llte.ne.cian a fa pflimr.)t(l&a.6e ,fo.6 que p0.6uaJ'L'100pOOO MUj) 
.eM ceo~e..6 .6U.CCOiVM ibcm JU2.bajando de. 25 9 000 en 25 p 000 hMta J!.£e-
gOJL a ,fa cu.a.Ilta, y a Fa qU,,[Y/;(:a pelltene.uan f.,O.6 que, p0.6uan 11? 000 
a.6e..6, Pi.. ,[mPUe..6to eJ1a y.;agado pOlL todo.6 £0.6 uunadcmo.6 de £M un-
co c.,.~0.,6 e..6 if POft aqwz./'.£O.6 qu.e. teVlA-Cl!1 pon £,0 r1en0.6 1 p 500 0.,6 e..6 9 Uaryla.-
'do.6 O}).6iduL Lo") que ,130.6 &fm me.no,~ de. :tfli caY/Ud.ad .6 e C:'.n.c..onbLttban 
e.xe.n;t0.6 del. pago deY. mpueoto y vr..an f0.6 capite. c..e.n.6.{ a pn.o£e~ 
{de. pnoteY'1 dOJr.cJ p Ott(?.6e. c..an:trtbrm pon .6u' cabeza fj pan 10.6 ,fUjo.6 que 
pod.1cm dM a£ f.6:tfl,do. 
Co n :t..a£u medJ.da.-6 .6 e C'.-6 eg uftabn d lLeci.utolYlie.nto en d e. j 0Lc..ilo : . 
.612. dA.-6tn.{bu1a ,eo. c..Mga del. h'i1pue6to .6obne :todo.6 fo.6 c.iudadavw.6, plLO-
po nuo 11c.i£fYlQJ1Xe a .6 u ~ 0 Jdww, If .6 U.6:tUJJ..y e ,eo. ph.epo nde,trLl.nua que en 
cr C.6tado fta6m entonc..e..6 j hctb1o.n tentda £0.6 PntJricio.6 Ij.6U nob£eza 
de ltctza y pM a Ci. fa' CJJU.6:to c..Jtaua de fio ntUJ'Ul, a £0.6 uudadano.6 rna;., 
ft.{c..0.6 9 c..u.aYqU.£<?Ail que IJUC!Ae .6u oft.{gen. En ..e,o .6uc(?Aivo £0.6 pie.be.yo.6 
:t.£cncn Hi pU(,...6to r.n £(1-6 o-6a.rrrb£e.o,}): -KlQ.1tO aun no c..onqu-i.6trm .ea igu..a£-
dad c..on fo.6 patn.{C£O.6. 
ApafLe.c..c. entonc..e..6 v,na mod.£Mcau6np una, ;tJuin.6~0Jm1CLU6n a £a. 
eoncQPci6n de. la ciudadctrU.(J,? let qu.c c..omo .612. dJ.jo e!1ll- e:tn.J..ca if va 
eort1y.;tr,cncUendo a. maljon rufme.Jw de. peMOY1{!,6; y fa vwb£e.za de. oJt-ige.n, 
Cin£c..a VO.6 eedonCL de. fo.6 pJt-ivile.gio.6 det uudadano~ tie.ne. qu~ ce.de.n~ 
· -9-
o rcjo~ d~cho~ acced~~ a. t04 p~ctencione~ de fOh c~t6~ah de 
~oJr:tana, conced~endotCh R.M pJUv1£eg-Loh tan ce£o.6o.mente gaMdaclM. 
t.6:t:I?_ U otM camb-Lo .6-Lgf1.J.~-Lca.f.A.\Jo en fR :OtanI.> fpflYnaci6n deR. conce.p:to 
de ciadadcm1a. 
fV'. eX Mo 245 de Rar'?a~ Ch cleJtA£ba.da tet mOYLCUl.qula fJ cl. Rey u 
hU.6ti:ttU.do pDIt Mag-LMJ'Lad0.6 Pa;tJt,(ciOh; £a av;toJtidad ~e££g-Lo.6a e6 hC-
pOJl.ada de lOll rOdeAI?,/.} civ-Lfu if con~-Lacl.Jl a,t Gftan PontDMce. f.6:tc. 
camb-Lo no apftovecha a £0.6 PtillbcyO.6 €la-Lcne6 pcnmane.ccn excitU.do.6 de 
1,'.04 mag-L6;tJurtwwh. En 260 p tM p£ebeYM -6aLcn de. Roma Y J.Je ~cif..»tan 
0.£. Monte Avel'1;Uno.· Con:tAl Yi1ed~da ilO-6 Pa.:t-lt1uM -6e dcdde.n a hac~ 
ana. J..mpo~I1Xe. conc.c4-L6n~ all nombltoJL6 e. o. £.Oh magM:Ota.d-Dh e.xctw.,-L-
vamc.nte. p,febe.yoh, 0 :Occ" £0.6 TJr~bana P/c.e.bM. 
T atC6 cah :tumb~e6 de. :tOYnaIL lteA oiu.cio nc..6 e.n iOh ptcbM WO.6 no 
to.JuJ~on cn e.jcJwe.n .6a -Lnf,.tacncia .6obJtc flJL6 a6amb£e.a6 de.t pacbto e.n-
te}w fJ i0.6 mo.gMtM_dM pWA.-ciol.:; yet no ncane.n a£ pae.bto polt ccntu-
JUOh ~ llobltc d COmpo MaJt:te, .6-Lno €lac .6e. tu convoca po~ ;tJtJ..bw., .60- / 
bJrJl e.f. ~o~o; .I.:;-Lcndo ef oJtigeJ1 dc una :te_ncefta u pecic de. com£cio.6 
pM, ;tJtJ..ba (1 c.owoJ.ti.ct .tJvLbuta a W qt!'::' .6omwe.Jton t1rU.camen:te /L0.6 
(lAantO.6 de mertolt -LmpoJr:tnac...f..a.. La uni-dad de. voto efta /La ;tJtJ..ba pe.Jr:te-
necie.ndo fa plte.po ndc,/ui.nuo_ a. to.6 pIebe.yo.6. . 
GMcia6 a.6U6 e6~ae.Jtzo-6 pv1JtCt conqa-L.6.talt to_ -Lgu.a£dad 1/ e.ncon-
:tJtM en flU:, ;tJtJ..bana6 Md~en:te.6 de.fie.n.60f7.(,A obile.nen· una naeva con-
ce.6-L6n, fa, de. ci.na fey ~ijC'.., covwudo. de. todo.6 y a.p£..icabte a :todo.6,-
£a qu.e. ya no f.M deja expue.6:to.6 a lOA MbW1~a.JtJ..dadC6 de ,fo.6 magM-
iMdoh pa;tJt~ci0.6. E.6:to 6wi £a £elf de. £ev., XII T'1b.erx..o~ w. qu.e. .6e 
&of1m6 deL CJ.>:tudJ..o de. w . . te.g.{J.:;ia.ci6n gJtiena. 
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1=:n 301 :OtrA pa;tJc..,[ci0.6 6uvw n eYLviad0.6 a. RM uudade..6 G4i.egct6 de 
Iffli.-i..a Me.tU.dionaR., donde u:taba.n e.n vigolL tM teyu de Lic..uJl.go y 
Sa£.6n. Lev., magi..6.tJt..atuJta.6 olLcUncvUC'..-6 ~ueJw'Yl. f.,U6pencUda;., y tod0.6 lo~ 
padelLe4 !,uelLOYL c..an~iadaf., a cUez magi..6tJtadM PCtve...tw}., ~ ctegidof., en 
ffJf., c..OI'l1i.c..io,b pOlL c..entUJr....fao 9 tof., dec..e.nvilL0.6, qu..(e.ne..6 tUelLO l'l. enc..a!l.gad0.6 
de hac..QJc. lo leq, que. 6uQ. U cJU..:ta. en diez tablafJ, pelLa .tat legi..6laci6 n 
~ue bt6u-6..fc..iente. y e.n 30.!!., f.,e eJJ.glelLOYL o. o;(Jz.o,6 de.c..envifLof., que lLedac..-
.:t.aJc.on dof., nuevo}., :t.J1bf..cL6. 
La Ley de. i..o..6, XII To.bR.o.6 lLeglame.n:taban a £a ve.z eL VeJ[.ec..ho Pu-
blico y 0"£ Vvw .. c..ho P4i.vado. f.6to (ulv:.. excf..u1.a a £M ptebe.y0.6 de. ..eev., 
rr.agi..6.t.Jl.a:tUfLa.6 Ij no pod1.an c..OnT.JULelL ma;(:JumorU.o leg.itimo c..on IM f)a:tJt..(-
c..iM. LM p£ebeyo.6, pOlL un plLoglLuo fento PeJw c..ontlnuo abilenen 
6blalmente .to que. .t..aJtto hablan eApeMdo de fof., dec..envifLa.6 g £.a igu.a£-
dad c..on fo.6 pa;tJz...(ciM, tanto en. d aMen pubUc..a c..OtrO p4i.vado. 1JeA-
pu.~ de. 309 ce .tJli.buna Canu..ee.yo obile,ne. fa fey c..anu..eua.. que pe./1Jl'rfte_ 
tt le.gWrno rYI;ttUmo n,[o en.;tJc.e po..:t.JrJ..c..i0.6 If ptebey0.6. 
Haua la F....L6ma epoc..a . .tOl> ro:tJli.c..iof.J c..omplLendielLon que. no pocUo .. n 
.(mt:>edi.Jr.. rOlL md:6 .ti.emp.o r..R. ac..c..coo de. fM plebeyo.6 a la;., Y'iagif.J;tJw;tUfLa.6 9 
e.i c..Ol16u.£ado; Ml en 307 f.Je CJte.aJwn c.uutolte.-6 a fof., que f.,e c.on6i.aba 
ia ge.-6.t....f6n del tuolLO pUbUc..o; en 311, do.6 c..el160lLeA enc..aJr..gan.of., de 
m opeJc.ac..ionr--6 de..e c.el16 0, guaJr..(Uane..6 de RM c..Of.,tumblLQh public..CL6 IJ 
p4i.vada;.,; en 387 ef.. plLe:tOlL a qu..fen c,0Jr..Jr..C6pondi6 la cr.dtnLni6;(Jz.acL6n. de 
jU6lic..i.a y e..e m.i..6ma ai1.o 10.6 edJ.J..e..6 c..uJr..a..ee.-6 enc..a!l.gadof., de. la af..-ta po-
p' , "A.-ua. 
;t:aJuia!l.O n en f., elL abieJdC',i) palLa e.££af.,; Ue.gan a la cU.c..tadUfLa 398; 
c..eM uJLa. en 403; plLe:tUfLa en 41 71 e.n 4: 54 Ue.gCLI1. CL f., elL po nU6i.c.e4 fj au-
gUJI:~ p Y en 500 R..£.ega T ib~Jc...(o (OfLUnc..an..(o) a f.,eJt glLctn ponU6iee. 
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La c.omYJ0.6ici..6n del, .6e.nada -6e. modi~ic.a. Se.gt1n una te.y OVbU.CL~ 
£0;" C.e.YL.6oM..6 Y.>odlo.n nombJtJ:lJL tol.:, ;.,e.vw.doltu uc.ogid0.6 de, to-6 ant£gu..0-6 
magi.6:tJz.a.c!o/}.: fa. te.L! flofLte.YL-61o, e.n 468 dabo. ~u..e.ltza te.ga£.· a to-6 p£..e.bi-
WCM vo.to.do-6 POft fa;., pt(!,be.l,fo;" e.n £..M c.anc,,(£la pR..e.bi.6, de.ci..dJ..e'l1.0.o 
qu,e. no ;"c)rlo.J1 ob£.J..gatoJU..0.6 }XVl.C, .todo/} fo;., ciu.cladan0-6. VUPUM de. 
£.!1 R..e.!j Hql1;te.YL-6A..a., Fo;., pn.e.bici.t0-6 tie.ne.n de.f[.vU..t£vame.n.te. 6u..e.Jtza dc.. 
fe.y ;.,in ;.,e.Jt ;.,0r.1e.T..ido.6 a. fa, f\UCTOP..ITAS PATVVM. La r.11i6r.'a ftuo.f,u..ci6'11. 
de.be. o,rf.J..c.oMe. c.on r.1M· Jr.az6n a. f!a.6 f:z.yu vo:ta.d~ po Jr. e.f.. pu..e.blo e.n 
tao c.orflici..Ct6 100ft .ttUbU6. 
VIt!ISI0M 'DE LA.S. PfRSOMA: 
/} e. divicUan en ESCLAVOS If PEPSONAS LIBP.fS. 
ESC LA VO,S 
Lo.6 ucfavo.6 no .teJtCan )'JOlt cPAe.c.no aYLtigu..o, YLi de.fte.c.ho/} YLi obU-
gaci..one..6. FOJ!rytDCtn paJr.;t('.- de.. £.(1.,6 C.O.6a.6, cle. J'.0.6 obj e;tO.6, .6oblte. £0-6 
que. .612. e6.ta.b.€.e.c.e.n Jlo.o!:. de.fte.c.n0.6. Lr. uc£avilud e,ltct pu..u, .fa. c.ondi-
ci6n de. £.ao pe.!t6ono,6 que. u.taban bajo .fa .. YJltopie.dad de. u.n due.fio. Fn 
.todo.6 RaJ:, pu..e.bf.o!:. antJ..gtw!:. ~ur. c.oYL-6ide.Jtada e..6:fJt in.6.:tt.tu..ci..6n c.omo 
re.J1.te.ne.l1cie.n.te. 01 deJul-c.ho de. ge.n.tu p. ;.,ie.ndo e..f..'(?Jr1e.n.to u e.ncial a 
£.0,6 -60 cie.dade6 O.Jl;Ug u..a6 p ac.e.r.J:fAndo.6 e. C.Oi'l'lO natWta£. y ne..c.e6 aJI.,[o • La. 
l?..6cJ:.avilu.d 'I1.aci6 c.on to.. gue.JtJL(tt{;"e. podIa VI.O,c.e.Jt uc.£.avo 0 .Rl,e.galt.. a 
.6V1.f.o POft ai.gUl1o. c.O..u..6a no;.,.te.Jliolt a£ 11a.cA..m£e.n.tO; pe.Jr.o pe.fLte.Yl.e.cie.ndo 
al oltdr2.Y/. de. f.ct6 C.O.6a..6 p c.CVl.e.ual1 rle. de.lte.c,no;" p rolt £0 qu.e. de.n:tJto de 
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PERSOMA8 L1RPES 
LC'v6 peM 0 Y/£U; i.-tb/teA 1> e. ..6 ubdivid.1.an e.n ulLdo_dctvl0..6 Ij no C£Udadcr,-
n0..6; R.Oh cU .. vicU.an .tr'lYV'bie.n e.n lnge.nuo.6 '1 £.ibeJt;t.ino..6 p c1.aJ.Ji5ieau6 n 
uo.. 
elaJ.JiMeau6n de. uudctdavw..6 If no uuda ..da.no.6 tie.l1e.n POf1.. baJ.J e. R.a po-
..6e...6i6n ° plLivau6n de.£ de.fLr .. d1..O de. uudctd.an1.a fLOmWta. Et uud.ado.no 
floman.o no inr..anctcU:o.do!')oft of guno. ectu.-6a p(lJif..ieui..C'Jt g'ozaba de. .todrv.:, 
fa;., p/t(iJrJr..oga:t.J.va/) que. c..OYL6:t{;tu.1.(lVl eY.. de.tte .. c..ho de uuclctdan1.a. p e...o dc.-
w p de .todol, J.i.a..o iYL6.t.UlLuone...o d~.J'. Vr../te.dlO. Civ-U. '1. PlLivado 9 ve.n:ta-
j 0...6 lj p/tCMogC'-.:Uvall o..n.tC!tiOJw1r..n.te. ..6 e.f1.atada;., • t..6 neee...oaJUo /te...6 cPi..aJr.. 
que .. Ea .. Y.lcMona1:ido..d def... uudadano eomr.Jf1.c.nd1.o.. :tf1.e.6 e1.e.mcntO..6: ... ,:0.. U-
beft~adp e.f.. dC/te.c..ho de. uudad~~a. lj et dCll..ec..ho de. fianUi.ia 0 agnaci.6n. 
TodD eJ.,.to eOYL6:t..J..tu[o.. (?..f ·e--6.tado del. ci ..udadano p de...oigvw.do c..on irv.:, ex-
)OfLeJ.,ioneJ., 8:tf1.tu}' 0 Carut -(Pc.Jciona. n1:6iea). Af. pe.tl.de.Jr. W10 de. eJ.,tO..6 
e)?Q.r.1cmt0--6, habW .. una Y'iJodi~ic..au6n mol, 0 mr..n0--6 gfLande. de. --6u c.apau-
dad; fa YJe.JU,ono, --6(:. ext.J.ngue. reAo pue..de. fLe.naeCll.. e.n dC?.JLe.c..ho c..on nue.vC'. 
pefL6oMUdad, exi...6tie.yu:l.cli un c..ambio de. e6.tado 0 s.ta:tw.. PQ/zmu.:ta::Uo; 
eY.. fl.C'....6 uf.to..do eJ., el1uaf. C..6 £0. 0. x:t..il1c.J.611 de £0. pe.JU, 0 naf.-tdad r:JJU.J'1j;t.J. v ct , 
e/ta R ... f-C'.J!1C1.da. ~OfL .to.6 jUJU..6c..oYll,ui.:t£J..6 CAPITIS VHQ,I>..!lfno.. 
pelLO -c..on C' .. oYl--6e.c..ue.nua;., dJ...6e!te.n;tch; pUQ....6 hay una e.x.,U.nci.6n pWtame.n.t:c 
uviJ!... F. que. '(Je./tdJ:.a. fu UbeJLtad ..6e. ftaua eJ.,ef.avo lj no ticnc pCfl.-
.6ow...J.dad en dC?JU2.cJ·-W uvJ.f.-l (If. q-w' .. p.£e./tc.e..e,L dCfLec..ho de uud.adanla 
.6 e. vuelve. pe./te.glLino ~ que.dal1do Ub/te, Y e.£. que pie.Jr.de. eX deflec..ho de. 
far;'!-i.J..J..a que.da f.ihfl.e .. !! uu..dadano • 
• 
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:t,a£col. La MerUf'c {que !1J,C'.c.e.n peJtdeJt J.7a uudadaMa. roJt e.onde.na..6 y £0.6 
dcJte.c..h.o.6 dc. 6am(.j J...o I, y ,Ca MiYl..{.ma (p2JtcUcndo £1.n,[e.ayvte.n.te. eX. deJtc.cJl.O 
en .6U nC'Jr'MJ...cr. u e.oVL6cJtvando ta. UbeJr.;tadu .fa uuda.daMal 
Pc .feu pe.Jt6 0 YW.,6 f.J...bfU!..6 yo.. .6 e. ha.b£6 ClJ'I;tctrJ...o.tur.c.n:te, O.ll.( e.omo del 
de..6 envo.€.vJ.nu.e.n:f:o de £a..6 e.o nqu.i..6;tctlJ qu.e -6ucJton R.ogJtando £0.6 r£e.be.yo.6. 
AhoJtCt C.Of'JtQ1J YJondr, M!Jia.f.f1Jt 1!./J. .6ftuau6n dr. £0.6 no uudadal1O.6. 
~fO CIUVAVMJOS 
Lo.6 no uudadavw.6 0 C.x:tM.yj VtO.6, e.n rtrJ...nup,£o e..6.taban ptr.J...vado!.> 
de. .€,cr-6 vcn:taja1J qw'. e.on.~.£eJtc. e1. c.cJteMo de C.£udad Romana, y .60£.0 
paM J..uYJabcr.n c.e. i.e'../.) .£n6,lj.:tuuO np./.) c~ctr.J... va.dCL6 de.f j u.6 9 cw...£um. En. un 
rtrJ...nur.'£o .6 e. denoY!'in6 h0.6.te..6 p of e.nCJr..tgo y a £.0.6 cx:tAanj e.M.6 que. no 
PeJto .€.a..6 e.o ndJ...uo ne..6 en que. e..6-
L0.6 PfPFGR.lf'I .6011. £0.6 hab,{ .. ta.I1Z()..6 de £.0.6 pcrMe..6 que hem he.e.ho 
:tJW.tado.6 de a,Uo.nza c.on Porta 0 que .612. .6oY:"1eile.Jton a .€.a. domJ...nau6n 
Po mana , Jte.duue.ndo.6e. ai. u:tado de. ptr.ov.£ncio.. TaJ e.ondJ...u6n e,6 e.omt1n 
pCVUt £.0.6 no uuda.d.ano.6. E.6:t-D.6 no d"u f,Jtutahctn del. e.onnublwn, de£. 
. de. adq ubt..J...trJ!..O.6, b.£e.n.6 e.o.. po tr.q ue. .6 e. £C6 e.o ne.C'.oia. e.O!11p£e.,tamente rd. j u.6 
uvaf'..oW 0 6.£en rOJt e.one.r.J.d6n e..6,YJc.ua£. de oJ'.gun0.6 de. £0.6 e.£.0~("n.t0.6 
que. .£ntegJULban a r2.-6te. Ve. 'weet6 ma.ne.Jta1J gozan de.R. ju.6 gen:t.J...um. 
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Lao que. no' pCJLte.ne.uan a YlA.ngunct pJtov,[nc.J.o, -601'.0 pcvr;t{,c.J.paban del 
jUb ge,nilum '1 -6e..Reo d(moJ1'!iVl.o.bct peJte.gJt£n£ dC',diWil p que. ett..c:.n £0-6 que 
petl/:c:neuan a £0-6 r.Jur.b£o-6 que no -6e. fT.indie.JtoVi. tJ a tD.6 que. Rania qU£-
:to.b(1. torla autortoYVl.la. 
LATHI1 CO LO!I1f.P.l. Pi Kwoecd,..{y;1ie.nto e.r:1pf..eo.do paJt to-6 Jtoy>1(tnO-6 patLa 
I1!.iCtVl.zaJt -6 u cm"1£nac.J.6n nue u de eJte.M c.a£oniCll> • t.6;tM C.oton£M nue.-
Jton de. doJ.J eJ.JY.H?,Ut?--6 ~ Romana.o que. -6e. eOtrlPoVl.,[an de. MrnavW-6 e.-6eogido-6 
e.vWte P.a ge.ntc. pobJtc. fj £C'.ja.nCt6 a £a robfac.J.6np £0-6 .qu.e. que.daba.n c.omo 
c.J.udacanoJ.J Jtomano-6 p c.on6~vando todo-6 1'0-6 deJtec.ho-6 tigado-6 a e.-6te. 
:tUufo 7 fj £0..-6 ·LaiinM, 6otcma.drv.:, pOJt iailno-6 a poJt c.J.udadano-6 JtomanO-6 
que vo£..uyr2aJt,[ame.nte. abandonaban -6(L .Y)a;tJ1A.a~ peJtd1.endo ao.l ta. eu.cl£..£dad 
dr, c.J.udadano-6 y volvie.ndo-6e. tatbw-6. E.6tO-6 pO-6e.lan u eomnCJtc.J.um p 
rVLO no eY.. eonnu.bium a. no -6VL paJt eoneeJ.>i6n cope.c.J.oA: y r...jeJtuan £0-6 
de.Jte.c.h0-6 pol-U.:£c.0-6, e.n -6 U6 c.J.udade.-6, peltO no e.n Ror,~a y no pO-6 U(In 
~awidadu pOAO. obte.neJt fa c.J.udad£tn.la Jr..oma.na. 
LATIm JlWIAM1 i Una 1',e.y Jun£a ~foJtbana c.onc.e.cU.6 a. c.J.eJLtO-6 .Ubw0-6 
la eondic.J.6n de, L(',;Uno-6 c.o..eon£atu ~ au,nque. deoc.aJtgando£e.6 de. c.J.eJl:ta6 
ineapa.c.J.rtacle.-6 pafi;f..ieuloAelJ.· F-6-tfJ-6 c.on gJtaY!. 6acU!.idad -6e. pod£an ha.-
ec.Jt eiuda.danD.6. 
1':09U1S1 ClOM fiE LOS 11FRECf!OS 1)f. Cl UVAVM.!O 
La. c.uaLwad. de. c.J.udadano· Jtolrrtno -6 e adqU£eJLe. poJt nac{m.{.e.nto a 
pon C.0lMa. YJ0-6te.Jt£OJt a _ e,(,;te.. 
MACIMIEMTO: En Rome. c1. e.otado de. £M pe.Jt6onah -6e. de.teAminaba poJt 
let c.ondic.J.6n def r.J(trJLe.·o de fa. madJte. y no pon.. e1.. ,f,ugaJl. de na.c.).m,[e.nto, 
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a} fl' !ujo naudo e.n juotiA J'lJ1XJ~ .6.£gu2 Ea cond.£c.i6n rf.e1:, 
pCT,dne. 1m r..f.. YI'OPle.n.tO de. fa conce.pc.i6n7 puC6 .fa. ohM. del'-. parl.JLe. qUe.dCL 
ent.o nce..o t.e'/tYlu..na.d.o,. 
. b} F I1P..J1.a d.e. Eo,o j uo .tae. nuptia,e. u.. (1.£ j 0 .6.£9 u.e R..a co ne .£u6 n dC:'. 
ta. mMne. e.n eX cl..1a def.. pr:r.Jr.J:.o. Una Lr,(f M.£n.ic.ict (Ie. fi e.cha dC6 co no cU:la. 
r/'f'6-1-·0:-I- '6 I 'J'! '_0 d r> d rno. :...tn.-tc.. -t.OA~ .6-'lA.MU n. 7 r. r:.cu,.-te.n( 0 que. .6.-t u.-t..guno,.e -t..O.6 pO_!/l..C6 C/1.rl 
Y.)C}u?.gf'v[n.o eJ hi.! 0 .6 er~a' renegJL{rw. f E h~j 0 de. UJ1a c.i.udacf.ana. nomanCf. 
If dr. un peJtcgJi.£no no poJ.:, eye.nrlo c1.. c..onnu.b.£um nac.1a pVr-egJL{no ~ en. e.ct¥"'-
b.£o .6.£n eAt.a A:1).ey na.ua. Romano; un J.:, endoeo.Y1..6 uf...to de. Ac.fJr..£ano deue/{6 
Cf l'SA8 POSTF:P.I (Wf~ /lJ ,~·If·C I MI HrrO g Etd£t6 vcvUan .6 e.gl1n .6 e. :tJwXe. de un 
E.6 cJJ!.vo ~ T'e.ne.gJL{no 0 .f..o..t.Lno. a) E6 cfavo : .6 e. haua. c.iu.daran.o pM 
de!.. C6 &avo C6 j u1l..e. quiAJ.;Uwn. h) PeJLe.gJL{l1o; 0 bt.e.vU:a ef.. c1cne.c..ho 
de cW.dctr.'aY!..1a. e.n '. v..{]r;tud·. de. una c..onc..u.£6n eXrnC6a~ ac..oJidada pon rfe.-
w.£6n de. £0.6 c..om£c.iO.6 ~ pM. un J.:,en£u{o c..OY1..6u.f..:to 0 ron e£ cynre.nadon. 
PocUo... c..omr.Jne.nc1c.Jt e.n.te.fW eJ!.. dene.c..ho (k c.iudavU:a uvUa..6 c..wn .6uUJi..ag.£o 
o b.£e.n .6.£n e..t re . .h.e.c.ho 0 vo:t.o a .?»M:ta1L6 e. a 01.gul1a r.!c .eM ve.n.t.aj a..6 
de.£ c.iu-ca.dano nomavl.O C.OMneJl.UW'I'1 0 c.C'I1n.ub.£um. 
PERvrrA 'OF LOS -:1FRFCf!OS m=. CIUVAiJAMO , 
Et uudadavw nomcno pe./td"co. d cleft.echo de uudC' .. dan..1ag cd pon 
t.odM . .f.M C.O.u.6Cl..6 rr, nedueu6n a. fa uc.£avUud, pu.e..o ia:-peJtcUda de 
fa P~be.JL.to..d OJl/r..(1A:tJtaba. %tt pen.d.ic!a de f..a. uu.dadan.£a: b) pon e~e.c;to 
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r!.epoJt.:t.a.uon; e.) ViC.atiowlp c.uanc!.o a,bandonaba pOlL .6u vo.funtad .fa 
.... -1- .. : t ' d- J ~ , d'" .. -1-... . pINVlA.-a pOJ1.a :1.ae.e.M e. uU,w.tano ,~,e. u.na uu ,~a". e.NVL.0-nj e.M. 
VERFCHO 'DE CIUf1AVAJlIA A LOS Ht.BITAMTES VH IMPErIO 
ne..6. AI'Ltonino Caltac.aUa tomO unct meci.cia Jt.acU.c.a.f, pOlL me.crJ..o de un. 
'e.dic.to en 212 de. nue6;f"}w. e.J[o. p 'e.o ne.ed.£o .fa. e.aUd.a.d de. uudad.ano a :to..;. 
do.6 £O!.:> habimn.:te6 det ImpeJti.o, :tal. de.:teJlJnLnauon: tue. poJt. in.:teJtu 
M,l!c.a1.. VQ..6de. e.n.:tonc.e..6 no hubo md:6 pM.e.gftinOI.> que. £01.> e.ondenadO!.:> Cf. 
penal.> p lJ .fO.6 Jab "Mol:, '£..o.:tf..no j uvU.a,nol.> • 
Paj 0 J U6:tin.£ano 9 :todol.> tal.>' RibeJtto.6 QJl.an uu.dad.anO!.:>. Unie.a..me.n:te 
o ' r! d ''l1 • 0 P A fJ 0 b~"b -1-.... -t-O.6 eo n"e.na .0.6 a pe.nal! CJUh!{.n.a.J..e..6 9 ~0.6 Q..61..:A.avO!.:> fj -t-o!':> Wi. MOl.> e..6.-u..<.-
ban pnivado.6 rle.! deftee.fto ric, uudad.a..ua •. 
Podertlol.> c.onci.u.ilL, q.w'? 6ue.non :tJte..6 to!':> e.n~oque..6 que. hiue.Jton 
paJl.a e.one.e.d(J.JL r...t dCJLe.c.ho !~e. uudaca.ua: COMCfPCION ETNICA; PATRINO-
NUL Y TERRITORIAL. 
1.- COMCEPCTON ,fTMICA: t.6:ta fiue. .fer. oftigina.f, en ta que. e.J!. 
de.ttee.h.o de uudada.ua ..6 e o..dquUU.a en viJt:tucl. de una lLrU.auo n j uJUcU.e.a 
vinc.ulara a .fa. namfUf!t; at pa:tJUaJLc.ado, que. I.> e 60Jr.mo [fe. ,e,aI.> :tJtQ..6 fta-
zM a ;tJUbU6 pftbnilivM: Ra lLaza La;t...£na p .fa J[aza Savina fj ta. f...6-
:tJtU6 c.a p 0 Jt.g avU.zado)) en cUe.z e.wU.O...6 e.ada una 60 Jtmando P..a6 :t.Jte.inta 
e.wUa6 p y:JJUft'vi..:U.Va6 Y que e.on..6:U:tu.yeMn una. nobi.eza. de. oJt.1ge.n JtQ..6e.Jt-
VOYl.do.6 e £..0.6 0e.Jtc.e.hO!.:> tJ pJUvM.e.gio.6 de£. uuda..rIano. 
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II. - COMCFPCION PATRIMONIAL g Ve..ea nobf...e.zo, de. /ta.za -be. pa6an 
el. oJU.gc.n y R 0.6 c!e./te,cJw.6 de. uudacLino .6 e. e.rue.nr.le.n a lo.6 p£.e.be.y0.6 qw:. 
pO.6e.e.n ~oJttuna eompJte.nr~e.ndo at eonjunto de. la poblau6n, de.jando no 
ob.6tan.te. .6u,b.6-L6:tU,,- to.. antigua oJtgCU'l.izau6 n del. pOXJUaJLeado: y fiue.fton 
.U . .o..mat;.~O.6 -f..0.6 p£e.6e.yo.6 a eonewvUJr. eon -f.,0.6 poXJUU0.6 el .6e.ftV~UO mL-
lIT. - CONCfPClOt,( TFRRITOPU,L g EI1. do nde. lM £:.h:tUauone..6 a;;~ 
c.e.Jte.eho de. uur!cu:1an1.a 1u(lpMe.ee.np eor.10 eon..oe.eue.nua r.e. £a .eucha de. 
E0.6 p,tp..be.yo.6 raft eOYl..6e.gtUJT. £a ~gun£dad eon 1!..0.6 pa.:tJt.J..UO.6 Y e1.. cle.Jte.cJw 
JtOr.'lalW (CIVITAS) vo£v~end0.6e. un. e...o:tado 0 .6liu.au6n jwUd~ea de..t ~n­
d~v~du.o ftC6pe.do a f.a uwiad. 
F. n to 1.0 U e. 0 ftde.Y1f1Yr1.e.n.to j uJUd.ieo, .6 0 uaJ!.. y po,emeo e..6 60 zac!o ~ 
.6 e. now. cY,afI.ame.n.te. que. fa eo nee.pu6n que. to.6 fl.omanO.6 .te.n1.an de. Eo. 
~ue ma6 juJUd~eo que. poJll;Ueo. 
L0.6 r1.e.fte.eho.6 ciudadano.6 ta.n ee..to.6CU'J'lcn.te. gu.a.Jtdaro.6 POft la &a6 e. 
mtJU.ua, po eo' a yJoeo t,u..e.fton. .6~e.Yl.r.o .tJr.a6i!.arad..o.6 a i!.11.6 ~n6e.JU.ofte..o g 
pte.be,yo.6, e.xTJr.anje.ft0.6, eonqu..L6:t:aro.6 C} e..o&a.vo.6, lo.6 que. no pMMon 
a :tJr.o.v~ r!.e. pftCU1c'.U P.!Lc.hM - Y eonqld.6tcu, .te.nta.o. 
J..U 
iI. - R.EVOL(lCTON FRANC[SA 
Con oMeJUoJU.c'ad a .ta. Re.voR..uu6n FJtanc..C6a, f!..a d,.[v-Ui6n -6oua1. 
rllM -fupoJcto.nte. e.Jia f!..a que c'-U;Ungu.i6 aX noble de.t ple.beyo. Tal clivi-
-6i6n -612. oMa.ho. e.n u.na d,.[~eJ1.enc...ia de -6angJte p Jt..auon.a£..Lzaca pOJt.. Bou£.a£n-
,.[nVMOJtC6 FJt..anc..o-6 mientlw..6 que to-6 p£ebeyo-6 eJ1.an heJLecfe.Jt..0-6 ce. f!..0-6 
c..r.f.ilc..O-6 Jt..Orrano-6 c..onqu.i..6.tad0-6 poJt.. aquu.e.O.6. La. monoJLqt.Ua hab1.a. he.c..ho 
u:tJu:tgO.6 ~ dUJt..an.te. -611. fia6c. c.e. c'.C!...6MJt..olio, e.n C6Ct c..onc..epu6n de. una 
no bfco.6 e. (!I epee., gue.Jt..Jt..e.Jtq.., l'I'1ed-iante. £.a c..o nc.e..6-i6 n c'.e. ;t(;tutO.6 a.6 U.6 .6 e.Jt-
virloJte..6 (nobtcoMl. ((!, Jt..ob(!,). F£ e.mpobJr.(!,c.,,[m(.e.nto re. la c..oJt..ona hab.la 
-n0Jt...za.do a. ve.nde.Jr.. :tU:.u.J!O-6 c'e noble.za a .fa bCJ..Jt..ge..6.la~Pvivan.t nobteme.ntlf. 
PoJt.. o.tJr.a raJt..:te. £0.6 aJt.JUU.n.G.dM vCio.to.go.6 de ant.J.gua P.J.naj e. .teJlJ:'l,.[n.cuwn 
de en..6 u.UM f!..a puJl.e.Z({ 1112. la .6 angJte. e.n "~umaY1..t ie.uJt...6 .teJVLe..6;1 ~ paJl.a 
u:fil.J.zaJt.. .611. ei.e.gante. e.xpJt..e6i6n:·.a. . tJr.avu de. mua£Ualic..e..6 11 c..on hc.Jt..ede.Jt..o.6 
I . 
! 
de. bUApUe..6 U • T aXu matJUrronio.6 LC.e.~Mon (.(. -6 eJL fiJt..e.c..ue.nte..6 dwian.te. 
I 
I 
e.£. Jt..unado de. Lu.i.6 xv. Re,6u.J!..taba POl· c.On.6iguie.n.te. F impo.6,.[bR.e. .60-6.te.ne.Jt~ 
en la -6e.gunda Yf/ftad cle.f.. -6igia XVI 11 , ,que. la nob.f.e.za e.n -611. c..onjun.to 
e.Jta bio£.6gic..ame.n.te. r!J.fieJLe.n..te. (Je..t. Jt..(J...6;to de. £.a. pobfuc...i6n; lJp .6in. e.mbaJLgo p 
E/J,6 n(!ftt(J'..J.M cfe. ilU6.tJr.e. 'R.J..naje., .ta.ntJ de. e.pe.e. c..omo de. ll.obe. p c..on.t.in.u~-
La.. nob..e.e.za.. -6 e. C'.nc..oYdna..ba ademCi6 dineJLe.nuada. pM . .6U.6 6unuonu, 
L(.(.6 ~aJY!il..ia...6 wil ...[.tcrAe..6 c.u ):JJt..e.c...ia..oan a .eO,6 nunc...io YIflJU.O-6 de. fa mo nM-
de..6r!.e.naba..n a.. La nob.er..6-6e. rle. c..R..oc..h.e y a.. £0-6 buJl.gui?...6e..6 que. hab.la..n c..om-
pJw.do .6inec..UJt..a..6 que. .€J.e.vaba..n. a..poAejada to. nobf..e.za peJL6onai. a he.ne.c''''[-
.taJU.a. 
(':tJr..a d--L6Un.u6n. e)ta fa que, e.n.~Jtc.n;taba a Ul ['nobte..o.6e de eoWL" 
Tj a fa n.ob£e.za r!.f!. !:JJtov,[n.uc.; fa ~We. vw.uo. rfj.JLe.c..toJrle.nJ:e. de. ta poLu:i.ea 
ee.nVtaR.£zC'fla dc. LaU XIV. Lo.6 vwbfe..o ct). J!..a. COft.:te. ·c!e..6 plte.ua.ban. £0.6 
JuJf!O.6 r~or'aJ'(>...6 dr;>, let n.ohle.z(l pnov,[n.uana., y;1.(e.n;:tJr.c-v.), que. utC1- W...bna 
eomb,[n.a.ba .6U. te.a.Ucu! c.abaP ... J!..e..1te..oc.a haua fa f.)(')1.60n.a de.R. Jte.Tjp, eon. un 
ob'[eJt;to 0e..6IOJte.UO f.)OJt £0.6 pe.W.me:tJr..u Tj po.Jl.Mli0.6 de. fo.6 que. eX JteTj 
.6 e. .ItO (le.ab a .• 
La ctY/%J.guc.c'ad c'eJ! R..£l1aje.~ ta 6unu6n. .60Ua£ Tj fu v,[n.euJ!..au6n 
eon Fa eoJt:.te. eo~povU.tln W1a eOY:1YJUc..aoa raata de. H.6:ta:tU.6 11. PeM no 
eon.6.t.£:ttu.ct rm onde.n un..£do. 
rrLo. S6ue.da.d ftt..aJ1ee6o. r!e. f0.6 .6,[gtO.6 XVII y XVIII -6e. rUv,[c--Can 
e.n fM lio.mado-6 :tJr..1?...6 E6.ta.d0.6 ~ r.£ nobte., e.JL e.c.J!..e..oJ.J1.6:t..£eo, If ei. .te.Jt..-
eeJW a ·Uarw. LM d M pJUme..ItO.6 60ftmaban fa. &ct6 e. pf1.£vile.g,[o.da; 
e£ :te.nee./l.o ,[n.cfttJ:.a fa. buJt..gC..61.cL~ c.R. pnotc:toJZ...ictdo, eX aJt.:tC6ctnado Tj f0.6 
c.C1r.tJ,I::JC6,[nO.6 P • 
La cJ...a6 e. pf1'£vJ.Ye.g,[ac.a -6 e. (Uv,[r'~o.. e.n at.:to c..R..e.M Tj aUa nobf..e.za 
pon un fado, q cn bajo cte.Jt..o Tj baja nobfe.za. pan e.t oZJt..o, Lo.6 gnupo.6 
mev6 ee.Jtc..anO-6 at Jte.y, pnove.M(?n.tC6 ('e. £.0.6 an;Uguo-6 .6eJioJtC6 6e.udaXe..o, 
clM~Jtu:tcr.bo.n una v,[c!a de i.ujo.6 .6o.6:te.Mda poJt ta nau6n, .6bl. ewr.pw . 
. ab.6ofu;t.ame.n;te. n.£nguna ~ul1u6n u.tiR.., w.£e.ntJr.ct6 teU. eapo.6 bajM de. fa 
nobJ!..e.za y ().i... cte.Jt..o Ue.vabo.n, una v,[:!a YI".adC6.ta. Fl. ba.jo cte.Jto .6e. ,[r!e.n-
ti~,[ea.ba en mueho,..6 Oc..ct6,[onC6 eon tct6 ne.ee.-6,[daCe6 Tj pJte.oeu.pauonC6 
ce. fa ma.6a Y.lOpuXC'Jt. 
Ve.6pCLU c!e.175() 1 ~~a .6UMu6n de. m.L.6ruCI. en que. .6e. e.n.c.onVtaba 
ta gJtctn Y'1atjoJt..i.a. c'e. fa pobJ!..au6n eompU,e6:ta p~nupahne.n;te. poJt earrlpe.-
.6,[n.0.6, RJ?.e.v6 (I, FMnw a w'/.a . .6e.J1.£e. de. Jte.be1J..orte6 que. YJoeo a poeo 
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.6e. h.--iue.Jr..on mo.,6 nJtee.urJ1XU e. ~oM:aY1X(!,6. LM o.!duano.6 .:tomb,[en .:te.-
LeL bUJtgur..6I.a, ~oJrjYlada pOJt e.omeJr-c.ietn.:te..6, ,[ndU6.:tJUa1..u ~J banque..-
JtO.6, e.ncabe.za.ban pO.U:.Ue.aJr!e.nxe. a1.. t.6.ta.do R1..ano. SU6 e.xi.ge.nc.icu, e.on-
.6..L6.t1.an nundamen.t.ai.rr.e.ntQ, e.l C?...6.:tabtecA.m£e.n.:to de. una monaJtqtUa e.OMU-
.:tuc.ionaJ!.. que. £e pe.Jtvtl)lieJtCt ,[Ylxe.Jtve.nc.i6n en W.6 mane-jM pUbUe.o.6; e.n 
e.R.. f,,[YI. (J.e. fa. C!,[ v..L6'[6 YI. e.n 32 pJto v,[nc.irv., e.o n ac!.uCl..nCL6 '[nte.JtnM y c''[-
6e.Jte..ncA..M ,fe.gai,C,6 que. .6eguI.a c.xhtie.ndo c.n F.ltaYLc.ia~ y' e.n tt Jte..6pe.to 
Ct .fO.6 UaYi'!arf0.6 de.Jte.e.ho.6 na.:tUJi..a£e..6 0 Ve.nQw{[an ar}c.r-n~ p £M e.xi.ge.nc.iM 
e.arnpeJ.dnQ.6 de, abot....-Ut 0, pOJt £0 Y"1e.no.6, Jte..6.:tJUngi..ft mue.h0.6 p~vi.i.e.g,[O-6 
. ne.urfCL-Ce..6 que peM,boYi. .6obJt..e £..0.6 e.a.mpe,6,[nM. 
En 1774 f.Jnbe. a£. gob,[e.Jmo LtU.6 XV1, Meto de. LtU.6 XV. En maljo 
r!e. 1789 -6e. ,[naugUlta £a /..Mmb.f.e.a.. c.e £0.6 t,6.ta.c'Of.J Ge.Yl.eJta£u; .6e. r.eante.a 
tt PJUmVL y)/wh.frzma de.b,[cfo a £0. e.xi.ge.nc.ia r!.e. vo.:tac.ian pe.J1.6onaR.. de.£. 
tf.J.:to,ro Uano; pUP...6 de. .:tal mane,Jt..a :te.ndJtI.a. mayoJt..I.a e.n £0.6 Mwtt0.6 de. 
i.r4pOll.:tanc.io.. At no 1te..60£veJ"LM!, ei, e.onf,£...ic..:to If e.on,6,[c.eJtanc.o U E6:tado 
. Leano Jte.plte..6 enxa.Jt.. e.R. 96 % deY. pue.b,f,o F Jt..a.ne.e,o y .6 e. de.c...f..aJr.a A..6a.mb.Ee.a Na-
c.ionai, (17 JUMO). Be.,te.f.> CU!hLC?Ae. eJ!.. cJ.Vr.o. Vupue,o ee. habe.Jt ,[n-
:tentado an.utoA J:a,6 Jte.f.> oluc.io ne..6 cd :te.Jte.eA Ef.J.ta.do y e.£. P e..y ae.e.p.ta. 
.f.a f.JJ;tu,ac.ian If o Jr/eno. a. ,f,0-6 r:'eY..r.gado.6 que. no to ha.bI.o..YI. he.e.ho a6.n que. 
e.otr'..te.nza. a e.R..abotwfL una eo /1,6tiA:uc.ian. F.f Jte.y e.o M,[e.nte. apeJte.n:ter.e.n:te. 
peJtO -6 u '[n:te.nC'.--ia n eJut pJte.paJWJt w~ go£pe. de. f-6.:tac1o. ff 11 de. J uf.--io 
duti:twp_ (.(. flee.keJ"L a qu...i~n habI.o, nombJtCi..lio rni..n...i6::tJw Ij e.ne.a.Jtgaco (~e 
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cia YW;:' p oJtg an.,[zaci6 n rrij!.i:t:oJt of -6 eJwicio de. fo. Jtevo£.uci6 n. Lo]) ciu.-
rlOI!U .6e. Ofl.qavu..zan e.n c.omuJ1.ac efec.tac popu£.aJ1..mcn;te.. ApaAe.c.e.n £0.6 
C/ZLLhu 0 paJI.t..£CO.6 poLUA..c.a.6. 
La agltaci6n c.a.~rrhina pne.ac.upa. a £.0 h-6ombfe£L COn..6tituye.n;te.y 
£.ac no c.he]) (Ief.. 4 af 5 de og 0.6 to de. 1789 p R.a no btc,za. -6 e. ve. 0 bUg ada 
La c.ono:tituye.n.:te. pJtoc.fama c1. 26 de. Ago.6to de. 1789, ta gecR..a.Jta.-
rliJUge en ma.ni~e-6:ta.ci6n a VeJL6c{,f ... ~rh y ob.tiga. at Rey a. :tJtan..6£adaJ(,6Q. 
a PaJlM; ar'onc!.c £0 .6iguc. pOC[! de6peo£.a A6amb£.ea. 
La. A.6amb.te.a. COl'l..6:tilu~en.:te. Fll.a/1(2.vha. pRa..6t~6 e./1 £.a COI'I]):Utuci6n drz. 
1791 una. divi.6i6n eJ1Vte. £0.6 ciuc'ada/1o.6 ~ Ac.:tLvo.6 y PC<.6ivo.6. 
J\CTIVO.~: Son £.0.6 qu.e nac.en FJt(I.Y/.c.e6e.6 0 .6e hac.e.n FJtanc.ue-6, de-
b1.an.· tenell. 25 afif.o.6 de e.dac' If e.6::fJ:VL rlo!1'!ieiUo,do.6 e.n £0. ciudad 0 c..ctV/.-
t6n a£. tieJl1r.Jo r'e.:t.e.Jw.1inar!o poJt R.o. .te.y.~ no M:J1..' dOY!1C6tiC.O-6 a· -6ueR..c~o 
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f/ pagall. e.n c.ucr1.quieJl. R.ugall. cle 'FlUlnua., un .ir>1puel,;{:a r'1Ae.do e.quivate.n~ . 
te. a :tJc.U (~C!.6 de. tJr.abajo 1 are.mtU u;tM. in6cJU:tol> e.n f.a murr.ic..i.paf...-i.-
dac~, C',n lOA ffit((f.. r'e. guaJlf'U,aI.l YlO.doncrJ..c>",6 y p1tutaJl. juJr..ame.n:to. 
PAsrvos: rldol> te.nlan· tOI> r!eJc.e.c.hol> pc1b£ic.ol> 0 ,,[nr!iv,,[du.alu. 
La COn6.t.i:tu.ye.nte. teJl.m(na. ~U6 £aboJr.e6 aR.. apJr.obC'JL una C.0n6;t,U:u-
don. 
fl>:t.11 utabf.e.c.e una 1>0beJl.l1tUa t1ni.c.a pcrJc.a Fl1.a.ndct, abaf.ienda faA 
l>abeJUtMrt6 Rocn£u rc>"t te.u0.('.1.f..6mo. fRo PO(!e.Jr. Leg,,[,6R...ativo que.c!..a. depo-: 
I>.lta.rlo en f,a. C1.Y'-1(1Jc.a, r£e.c.;ta. pM. vow c.e.n.6i:tolLio, u de.c.lJr. que e.n 
-tall vo:t'..ado ne6 I> ala PO ('-Can paJt.:t..lupaJr. .eoA pe.Jr.6 0 no..6 ad,,[ne.Jr.ac'aI.l "[n6-
c.JU;tal.l e.n u.n c.en6o e6pe,dal. LOI> ducJadano.6 ac;tiv0.6, c.on c'.c.Jr.e.cho 
a. voto p e.Jta.n unOI> c..uatJr.o wil.ionu. fJ.. fj ec.u;tivo qucc{a. en t1'ano.6 c'e.L 
Pe.y, quien ;UCYl.e c'C>.Jl.cdto a ve.;to I> U6 pen6,[vo; pwUendo h:lpecf,,[Jr. .ea e.n-
.tfr.ar.a en v,[goJr. de. un!! R..e.y nue.va peJr.o lie.ne. que. a.c.a.:I:.aJr. a.e Le.g,,[,6R..a..t£vo 
.6,,[ rude. "[n6i.6te. en .6U. r:!i.6p0l>,,[uon. FJt.a.nc.ia quera (!,,[v,[c!.,fr!a en 83 fe-
paJr.tamentol>, a.r'minv.,;(:Jr.cr.c!OI> y.JOIL 6un[doVI.CfJU0.6 e.lec.t0.6 R.oc.ahne.n.te. 
Siendo e.R.. mDrrre.nt.a c.uP..minan;t(', ee .ea P.evoR..ud6n FJr.a.nc.ua e.R.. go-
b,,[e.Jr.Y/.o de. lo. Convenc.i6n, ce. 1792 a 1795, ,,[naugwr..ada e£. 20 ((e. I>epliem-
bJc.e !e. (792, t,e.ch(J, e.n qu.e.. te.Jwlbut .6U6 R..a.baJr.u, R..a. f...6ambf..ea .Legi.6£a-
:tiva, 'De.c.1'.o.Jc.a aboR,,[d.a. fjJ, y!4oYlM..qulalj pJr.Oc1.ar."ICI... ia Re.pubR..ic.a elL 21 c!M. 
m.L6mo mu. 
La. c.onve.nc.,[6n Ia. ~oJr.maban 750 re.R.egad~l>; 175 g,,[Jr.ond,[nD.6 c!1Jr.ig,,[-
dOl> poll. Conr.o/{.c.et., BJriAa:t; unOI> 35 jac.ob,,[nol> bajo f..a. d,[Jr.e.c.don de 
R.ob~..ApieJr.Jr.e., flawt6n, CcmLf.o f>e.awuuf.'--Ln6, /I/I!1"'M ho..b,ca. apJtoxhr..a.cf.a.men-
J.:.e 500 c'e1.egadM ru.ignac!ol> c.one.i. nOf'l1bJr.e. de. UanuJl.a 0 e.R.. pan.tano p 
quie.ne..6 ac.0.6tumbJc.a,ban ,,[nci--LnaJL6e. o1.I..ado de.R.. raJr.t.£tf.o r."!d.6 6uexte.. 
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La c.onvenu6n e.iabOft .. 6 una. nueva. c.oru,:tftu,u6n que MtahRec1.o. W, 
P.ept1.b£.J.c.a, gobvr..V1.cu!a pon una, c.tfmaJLo., c1.ecta a.nuCdy,1ente pon voto wU,-
, '6 I 0 ' r f ' '-I-.. b J -I- .. -I- ' g(!.CL n c.c. ,La . .60CLe.., .. ar [Q. nMpOnUOncn -t/La 0 .. 0 y .6u.64-er!A..O a .6ul> mt(!y''1-
bMb, e6:tabf e.ueJ'!.r!.o O..6-t W'/. c.onc.c.r.to ric.. bof:-Lc'aM/'!acf bOc.J.a1!.. cn vez (feR. 
an;tp .. JU.oJt rie. fo.. c.aJU.r1o.r'. F.bW, Co f'I..6ti;tud6 VI. nunc.o. be apUc.6, deb.[cf.a 
LOb jac.ob.[no.6 fJ'..egan a diJU..g.iJt fu c.onve.nu6n y cleCJte:tan la 0.60-
:te. pOIt eYJ0.6 tj qU .. f-. .6 e. eo ru,.[de.Jtabo.n rnop.[e.c'ac' de.l0.6 noblC6. Sc leo 
do. 6aw...{r'ar(J.J:, pMa qw'!, ac'qui.eJta.n pCUt.c.elo...6 de J..ob b.[enu nauonai..e6. 
nueva 60nma de. peMaJt c.on Itupec..to a R...a uudac.anJ.a, togic.aY'flen;te be 
mQ.n6a. que. 1'..0.. vinc.ufau6n c.on e1. E6.ta.rlo .6c .. e6:tabiec.c a ro.Jl:tJ.Jr.. ('e 
la fMuo wUdad de. R...0.6 po .. dne..6, rX:.no cl'.. pJUnupio ['I c. F nate.Jtn-Ldad .6 C 
inc.uR..c.a r:.n ~oflY'1a :tal qu{', aqcL(lMO.6 extlrani eJ!.1J.6 que. .6 e c'ow..i..cilien QJt 
F nanua H H a.dop.:te.n un .. uFo If 0 ,~ of---&TIenten un ctnuC'.J1o If t-LC' .. ne.n de.ltec.ho 
a .6QJt C.On6ir1e.M.c, 0.6 ~nanc.e..6e6 rue.!.> han r:'er0.6:tJr..ado c.on U0.6 hec.ho.6 
v,.[v)}[ de. ac.uen(!o ox. rJUnup,.[o rle. nnC';tcltn-Lrl.ar', R.a COY!1.dilutjcnte £.1.ega 
a r.1lf6, c'eja e..e c.am¥)o Ubne paJto. que . .be. f..e. c.onc.e.da R.o. c.aUdac' de 
Fnanc.Qi> (1. torfo o..qucP. .. que d(J.):1UC6:tJte. "tenelt bien me.nedra ia human-L-
radlf p e6 (!(!,UfL aque.f qu.C', c'wu.(?..6i'.Ju!.. que c.umpP...e c.on el fLUpe:tO a, ,ea. 
ilbeJLtac. aje.n.o" p,,-(!.zenrle. fu. ..[gua£rI.a.(! ('.e .eM hombne6 tj v,.[ve rl.e ac.uefL-
r! 0 a .eo.. ~nate.Jtn-L(!ar'. 
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lIT. - CONCEPTO M(1)fRMO '11F CIUVAVAMIA 
FR. e.one.ep-to de 1'c.iu.rfac'anl.a" ha .M .. c/o y e.ontinua .o.ienclo W1 tef1.Yr1J..no 
equlvoe.o. I, fi.ne.o dqf -i .. mpvu..o JWIW.YW 9 C.o~10 ya v..tmo.o, e.on:tal. :te..r. .. -
r.1ino .or?. i.,.ipYlJ../ll .. c.arJau.n e.ot.ar.o a ..6...Ltua..c.ion juJr..1.dJ..ea. de un .inc!.iv.idu..o 
La ~Jo..c.iona£.ic!.a.d 'd ..e.a c.iuc'alaYlJ:.a . .oon :tw.u.no.o equlvoe0-6 ~ tal1:to 
pOl1. . .ou MY..oR..ogla. e.omo pal[ .oM a..e.e.a.ne.e.o. 
I' !YUn1e/i.Gt v..v..:ta, ~fac.iona1.-<..ca.rI ..[rY:r,uccur...W. .ta tu!.J..ac.i6n ce UP ,(n-
d.iv.ir'uo eon W1a na.c.ioY!..; peJt.o ti..6:r.e. (U'..t.1mo :f:cJrm£no ha.. r1e.jado de. te.ne.tt 
.o.ipn-ln.ieac.ion j~d.ie.a pan~ e.onve.nt£![-6e. e.n un e.one.e.pto ..6oc.iof6g,(e.o, 
mun, e.onuenda de po,6a.r1.o hJ.J.dJ1Jrj,.c.o IJ de. tt~1Wntafr.. U ~u.tuJto e.n e.o-
rrun, de.) petta no .6 e. puedr. 1.ic:f...-i..daf'l!C!...YI;te. Pi o!:Ji.JY1ilaJI.': a una.. nad6n; 
WI( Suee.o que. e.rn.[p,fte. (/. U.ha.no, no Y){ZM('.ne.ee. a . ..e.a. nau6n CJLabe euaf..Q...6-
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Atd. pUe6 <2..11. R.£t epoc..a Q.n que £.cv., nC'..uone6 lj .eM uu,daCe.h Q}7..an 
a PJte:tenrfI.an 1:>eJ7.. enZe6 poU:Uc..OI:> p tM .:t€Jrr4i.nol:> poc'h.n e.xpJte6afL 
e.J!. tl"i,6mo :ti..po rf.C!, JteXC:.uon; I:>-<m eJrib!1.JLgo, eJ1 R..rl ac:tua.Uc!.ad .6on cal:> 
c..O.6 (,,,6' r!..( ~ e.JtQ,nZe..6 9 no o6.6.:tan.te q u,e a.f.g u.nM rie. n·{.n..(uo ne6, £0,6 pIl.e..6 en-
vlnc..ul.o jwu/£c..o qw', u.n.e a un ..(nrUv..(cuo eon un. ff.,;tcuio de..:te.fcrrinarfo lj 
C..(u.daraMa., e6 el. vlY1.c..u1.o j t.J.tL1.cI.-£c.o -po,L(;tic..o erne. une a un. ..(nc..(v..(duo 
c..o n. un. EI:>.:tado rfQxeJun.tn.ac'o. 
-I- rf l' , '6 0/011..0.. . e.ll.{.I'1"{'c{' n.. 
f,oJt.V'f'(1.co rOJt de.Jte.c..hOI:> que. Mt6.:tal'1.uo.£me.nZe. I:> e. e.j eJr.c.e.n. paJta nomrroJt £01:> 
por.eJte..6 po£lI~c..ol:> del. E6.:tado, el:> 0C,UJt paJta paAtV£upaJt yn c..omo 
, 
e.J..ec..:toJt, yo.. c..omo ue.g..(rfo. E6 c.apauc'acf de. goc.e. tj e.j e.Jtuuo de lM 
deJ1.e.c..hM poL(;t£c..ol:>. 
pe..Jr;te.n.e.c..e aR.. oJ[rle.n pof!..I;Uco r!e. una n.o..u6n Y I:> e. JiaLea. en. ac.:ti...:tud 
de. e.jeJtc..eJl. deJr.e.c..ho.6 poP.-W.c..OI:> bth.e.Ju?nZe.!:> a .6u. COn6:UtuuovrH • (1) 
(1) PeJle.c.ho Con6.t(;tuUon.ai. -GeJr.m£fn J. &d.a.Jtt CampM T. 1.-
EVIT,AP Soue.c:.ad Anonl.ma. EdUoJta, ComeJr.ua.t IndM.:tJUal'.. lj 
F..(n.o..n.ue.~a.. I~ge.ntian 1968 -pag..(n.a 388.-
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:Uc.o que Wte., a una reM'ona e.on v,net f.>oue.(~c1ji po.tLt.£e.ame.nte. oltgan.[zada y 
at Ef.>:tarol:. PiA.f.ingu..£endoR...a c..£tldadcr .. n1.a. e'e R.a nauonaR.-£cfad, e.nque. 
" 
M:ta e.,6 e.R.. v1.nc.uP,o juJU/-tc.o qu~_ unc ai, i.nc'i.viduo e.an ..ea, f.>oue,dad u-
vil (nau6n p 1)lle.bR...o? de..) 7 • r.AY-'e.c..[~i.c.a.ndo qluene.f.> f.>on m.£ew!bJtOf.> de. 
, , 
que. pe/i.f¥llie. at hombh..e !')!1tLtiupaJ[ (m ,fa, fiallmau6n re.R... gobi.eltno y POlt . 
to m.[,bf)1(J eR..egj./t /.of.> Jteplte.,6 e.n.t.a.nte-6 a 1i'1(U'!.r!a:taJU.Of.> a f.> elL eR..cgi.do. (3) 0 
pof.w'C_Of.> e.o n tOf.> deAce.hof.> ynlbf:...[e.of.>; R...o/:, c.e.JU!,e.hM ru.bRie.Of.> c.o MiA. -
tWlen ef, genclto Ij f.o.o po1!...(;t[c.of.> Ra- C-6pe.ue. POlt cjf'Y.1PJ!.o 9 d c.elte.e.ho 
re. lteun.£6n. I,{ o.llouac..[6n fa :t.[(',neJ1 11.0 f.>0£..0 ,eM c..[aracf.a,no.6, f.>bl.O :tam-
bi.e:;! £Of.> cx.:tltanjeJWf.>. Lo_ ucmo,dani.a. a-61. en:tcwdi/a e.,6 un a:tJt.[bu..:to 
rf P. • ! rf ,'12. -f",(1, peMOYW que., e.,6 Ullc.a"ana • 
. antwoJtC6 r'e.fi.Y1'-£uone.,6, pJte.,6u.pone pMtic..[vau6n po~c.a.c Ef.> 11.e.-
e.i2J.>oJt.[o pUe'-> 9 oe.:tf2}1Y'liI10J1. to qu.e f.>on Rof.> cf(lAe.e.hOf.> poL(;Uc,of.> c' 
J eLfi.neb.. pMpone prvw Vl e.af.>O e.OWI(J dcMn.[ci.6n e'e Ve..fLcchOf.> Po-
RLtLe.OlJ 9 (m pJ:. Tamo n ,1e. f.>lL Te.oJUa Ge.neJLa£ dei, rf.>-tado ta .6-tgu..£e.nte. 
defi.n.£u6ng 'I[lCJtee.hOf.> "'oRU-£e.of.> f.>on £.0.6 que. e.oY'.lliA:ten en f.a no.e.uR...-
.t.a.d c.:e. i.n:te.Jr..v(',vU/t e_n R.a v-tr.!a pUbUe.a e.OY!1(J 6Jtgano r'c~ ff.>tado 0 
(2) (3) •• Ver pagina 33. 
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C,6 £a pJrJ!.teJI.-6,wn de toY':Wl. pcvr:te e.n .f.ct ei,e.c.c.i6t1 de c.ivr;tO-b 6ILganM p 
~w1c.i6t1 que . .t--£ene M-Cmi.6mo C.afLa.&'eA oILgani.eo. f-b.:to q£L£.eJte de.c..JJt que 
e..f.. vot.ante. ObM eomo 6Jr..gavw e.J.>:tataR" ya.. que. de.J.>empe.na una. nunc.i6n 
pc1bUc.a. 
dn, nO/1l'nCL6 ge.V1.eILa£.e.J.> - R. etJeA - pue.c'e ILC.aUZO.fl.ML d.fJr.e.c:tmrente pOlL aque.UO-b 
palLa. )?OI:J c.ua..f..c.-6 r'J.ehCUJ 1'I..oJr.mCUJ rMe.e.n 5ue.Jr..za de. obUgaJr. (c!c,fYloC'..Jr.ac.ia 
cobLeeta).~ e.n;tonc.e}." e1. oJrde.n juJUc'1..c.o f.lJ:ta.:tnY eA pIl.orfuc.irro rf1..ILe.cta 
. e btYl"e.r 1..o.tO)1"1ente. pOlL d pW2.bf 0 (M.:to e-6 pOlL £0)., -bc1bcflio.6) , ILe.u.n£.dM 
e.n (l.-6ambiea; eaca c.iudarfal1o e-6 ;tftuiafL de. u.n de.h.e.C'..ho -bub j etivo de 
PCUI;Uc.ipafL eon. voz tf voto e.n r J..c.h.a Mamb..ee.a. 0 b1..('.11 R.o.. £e.gi.6fuc.i6n 
e-6 0 blLa de. ..ea fl.e.pILC6 e./'l.tac.l.o n po.pu£aJr.; eJ. pue.b£o ie.g1...6fu 1..ncUne.eta..-
YI1ente. a ;tJU1..VeA de. fO-b h.e.pILC6 c.nta..n:tu pOJt ei. e.R.e.g.id..o.6 (demo Ma.c..ia 
.inrl1..Jr.e.eta, ILepILC6e.wd..1..vct, pai1l0J11entllJU.a..).~ e.ntonee.J.> , e.R.. pILoc.e-bo 
1'..eg1...6,ta:ti.vo, e}., de.c1..Jr., f.Cl nOfl..rrJa..c.i6n ('e fa.. vofl.l.iU:a..d e.ota:ta...f.. en f1t 
e%..C!.Yla. cle. £(1,6 no.hJVlCL6 ge.n.ehfJ).~e,6 - c.ornpJtenO"e. c!O-b fia.-6eA: e.iec.c.i6n re.R. 
pC'Mame.n.to 11 ILeAofuuoneA ar1op:toc.a.o pOlL R..M wr.ieYnbJr.oJ.:. deR. pa.Jr.tame.n;to 
e..f..e.g.irlO)., pOlL eJ:. pue.b£.(! (rUpu.:ta.r!of..)~· e.n. (/..,6 e. c.aJ.:, 0 h.ay un re.ILe.c.ho -bub-
e£ deftec.ho fb,1l .. ?.e:to/U7.J.....~ fj Ut10 r!.e. in!> eJ'..e.gJ..,r'O}.,. W1 nUmc>.M ILe.R.at1..Val'Yle.ntc. 
YI1Q.nolL - a pah..%..1..c.ipO.fl. e.n eJl rM£.amento eon. voz IJ voto. f!>;tO-b he.cho!> 
lOA ,; eo nrUc.io nell de. fa. Me.a.c.ion d.e: nOJr.mM f3 p.neJr..a..f..C6 - MIY1. fM qu.e. 
17..ec.iben. ell e.nua£.me.nte. e..e. i1.ombft12. de. I~VeAe.c.hO}.,· PoRA;tLc.O-b f· . 
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nt-l- -I-:n r! A' ~-I-n ," ~-I- M-I- 0_ '6" , '<A>4..a.6 4..4..<.-"'L e.n vUt.e.v< ..• ,. 0 -L11r:Vte.l:A-arne,YI/J'e., a ,uA. CJLe.au ~, (Ie. nOJrrl1ci.6 j u-
Jt,[C-tC.M ab.6:tJtacta.6. SMile.ne. QUe. eX rfeJtc.cho ,-fe.voto. IJ, e.n gCJteJtai~ 
urI. cIoM,c, Mpe.eto; .6011 dCJte.eho.6 poW.-£CO.6 e.n e.jeJtuuo y COJ16WLL-
ye.n, ai, pILOI'J-tO ilQmK)o W 1.Lt ~ul1u6 f1. c'(?.i. E.6.tc,c~o. 
fdut'ILc!.o GrJ/1..Wt ~1a~meJ., p en .60. obJLa.. In:tfLot!.ucu611. a1. F.6,tuc'''{o de.E 
VeJt(!~c1to .6M:tie.ne.r .qUi? ei. conjunto dc, ceJr,ec.h0.6 que.' un .indiv.iduo pue.ere. 
hacen va,te.IL ~Jr,e.n:te. ctf E6tq.do coYt.6-t.ituyen fa que. e.n Ea ·tetr:Jni.no£ogla 
jUl1.-Cc!.ica ILf'):~:i.be. .fa c!e.noW':i.V1.ae-i6n rle. .6tatU6 peJt60nat tj que 1!.aA fJacuf..-
~ A ? . J ~O ",a .... e.6 q U.Q. ,cO -Lnte.gILan .6 on uC :tAco I.:A..M co : 
La e.xMtenua.. or:. ,to.6 rlenceh0.6 de jJ~beJr;tad l.>.igYl.J.~-tca qu.e R./i.6 
re.M a ncv6, en cuanto r"rLernbMI.> de. £a eonun-idad poR..1ti.ea, I.> e encu.e.ntJV1J1 
I.>V,je.tC'v6 a .. W'I. por{cJ1. .fh1'L{;t:a.c1o. La l.>uboILdinad6n dd .inrUv.io.uo :t~enc 
como f~lie. ef.. eonjunto ere. de.beJtco que. d oILe/e.n jCJ.Jt1c!:i.co £(" -tmponc. 
Un .6e.qun.rfo pILuro rfe. lScc.uttadrA que. peJt;t(!,ne.een (/£ I.>tatU6 co:tfi 
coYt.6:t.J.:tlLldo pOlL 1'.0.6 r'eJte.ch0.6· CW.fO (I-1eJr.udo :ticnde.n a to. obtenu6n 
~.i()uJr{!l1. to.6 deJte.eho.6 rle. aeuon tj pex.iuon, £0 !1~Y;1(J que fa ph.e.te.n-
.6.i6n de t1qu,e.R. qlw. e.je.Jrza R.a ae;Uv-tci(u!. adJYlbU..6:fAo,t.{va en .6eJtv-tuo 
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No -6ie.nda U,Y/i1.. peJL6 ana 616J..e.a, e1.. f-6.tada -6 ala pue.de. ac.tuaft paIL 
mer'J..a de ~U6 oJr.gana-6. La .£nteJtve.ncion def.. .£nd.£v.£duo e.n .f.a v.£da p£1-. 
bUe.a -6upane. .t.anta ef.. e.jeJLcic..£a de. deJl.ec.ha-6 e.oma e.£, e.ump-Umie.nto de. 
abUgacianu. POlL e.£.R..a u que. entJte. lM 6ae.uUadu que. .£nte.gILan e1.. 
-6;ta;l:u.6 6.£gUILan, e.n J:.e.Ite.e.J1.. J:.Mm{.na, R..M que. re.Jun(;te.n a f..0-6 pali..:Ue.u-
ialtu at duempeiio de. 6w1.cionrA altgirnie.a-6 (vo.t.alt .. !.:Je.1L vaJ:.ado .. tornaIL 
.f.a.6 Mma6 e.n de.6e.n6a de. f..a. paX!Ua.. de..) E6:tM 6ae.u.Uadu que ho-
e.e.n pO-6.£ble. .£mpu.;talt a fa, pek-6on~ jUlt1d.£e.a uJ:.ataf ac.;to!.:J ILe.aUzado-6 
pOlL pe!t6ona-6 fi~.£e.a-6, Jteciben eR.. nombILe de GeJLee.ho-6 pot£tie.O-6. 
La -6 U j e.c..£6 n de. l0-6 J..ncl.£ v.£df.w,& af 0 Me.n j u/UcUe.o no -6 e. e.ne.ue.ntn.a 
unie.amente. v.£nvui.acfa a .e.a. e.oJ!.J..cfad de. m£e.rr.blto def.. t-6.t.ado, -6.£no que. 
e.wJ:.e en ILe..f.ocion e.on .tndo-6 /l0-6 homblLu que. v.£ve.n en eR.. te.lT.JU;toJU..o. 
Ent.Jte. lof., deJl.e.c.ho-6 que. fiolLmctn. e.R. !.:JtatU6, atgun0-6 pe.Jtte.ne.e.e.n 
ex.c1.u6J..vame.nte. a l0-6 c.illdar:a.no-6 (deJte.cho-6 poW.£c.o-6); o:tJr.o-6 e.aMU-
pande.n a :tod0-6 lOf., mJ..emblta!.:J deR.. f-6.tado; nacionaR.u, ILu.£de.ntu .. to 
mL6mo q uc a lO-6 ex.;t!(oJ'/,j eM-6 (deJLee.ho de. Ub e.Jttad, r'eJLe.c.ho de. pe.:U.-
cion e.n CUiunto~ que. no J:.e.ngan c.aJtac.teJL poW.£e.o, deILec.ha de. ac.c..£6n, 
etc. ) 
PalUt Galtc.1a Maynu, la pe.ltte.n,e.ncia aR. E6.tarl.a h6U.Me. c.onc.£c..£o-
nada pOlL un vlnCn,eo jwrlcUe.o upe.c.16.£c.o: .ea. na.c..£onaR...idac.. La que. 
d b J' +: 'rf d (1 ' •• J,f' • v: fI~ I .. fJ+ d. d .e. e. M2Jt (!--<..fl-1A-ngc.u.~a "Q. .... Jt CA..uL'a, .an.ta., que. -tmp-tA-e.a ,u-l. uaCtM.A.-a c. ,c. 
J..nteJLven-i.Jt, ('.ond c.aJ11ic.tQ}1.. de. oILgano .. e.n la v.£da pt1bUca. (4) 
La Naciana.U.dad no u puu -6.£nonimo de. c.illcadanla. p no ob-6J:.ante. 
de.ntM da compo da de.lte.c.ho COn6.tU:uc..£anat, J:.ai. doctJU..na u e.antJto-
vCJl.:t{,ble, en e.o.mb.£a de.ntJto de. la do c..tJc,..[na po.e..1.ti.c.a, u mM -6,{rtlrle 
rluR.-i.nc'alt ambM c.a;tego1t1CL6! La c..£u.dadan,(a, u ef.. ne.x.o qu.e. W1.e. at 
horrblLe can ef.. E6.t.ado .. u uno. upe.c..£~.£e.a.c..£on rfe -6U~o.na1.Ldad.; e.r.!. -, 
I· ~:~: ' 
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c.o..mbio fa nac.i.onai.i.rf.ad e6 el. v.inc.u1.o qu.e hac.e. at hombJLe. mie.mbJto 
de. fa c.omuni(~ad nac.i.ono...t.En 124,tfl t1.!.:t-ima eu,eve./[ac.i.6n ·c.e Ge.nman J. 
BicfaJtt CampM, ce qu.e- ,fa cA:.udadaMa e,6 d ne:xo que une. at ho.mbJte e.G n 
eX u:ta.do; de. ac.ul?Jtdo a mi. CJU:.teJti.o, f..C!. dil.d..i.nc.i.6Yl que. e6tab.f.ec.e 
fa hac.e. t1.nic.ame.l1.te en c.uanto a que. fa c.i.udadan.ia e6 una e6 pec.i.·6i.c.o,-
c.i.6n de, R..a peJL6ana£.i.c!,acl Ij fa Nac.i.onai..i.dad, hac.e. at hombJte mLembJta 
de. fu c.amunldad nac.i.ona£; e.xi.6.ti.e.ndo en c.On6e.c.uenc.i.a ne.c.e6Mi.ame.nte 
un Vblc.u£O c.on el fJ.>:ta.do., que. J?1a.rJ'U ne.xo.. 
PaJt o:tJto !arlo, de6de e.R. punto c.e vi.J.>:ta Soc.i.ot6gic.o, J.>e ha c.on-
c.e.bir'o a fa na.C.i.6n c.omo una. 60JrYnac.i.6n J.>o.c.i.oR..6gic.a Ij en uta c.onc.ep-
c.i.6n, foJ.> homblLM J.>e. hac.en poMe. rfe, ef.xa, de f.a nac.i.6n, en 601UM. 
na:tU!LC!£ fJ M po ntanea, pOlL eY.. J.>,(mpfe he.c.ho. ria nac.iJrr,[e.n:to, del U-
naj e., cf.c. R..a c.amunidad. c! e. vida, c.uttuJta., 9 e.a gILa6.ia, e,;tc.. 
JaILge. RaUl PoviYf.a, e.xpILe6a que.. .ea. Nac.i.6n u u.na ~0!iJmc.i.6n 
natUtLaf, u pontane.a, qu.e.. ,~e. e.G Yl1d.J;twJ,e. pOJt ef. he.c.ho. c.o. ntinuado. de. 
una pMgILUivo.. inte.gMc.i.6n humana. ER. ind..i.vicdw que.! na.c.e. en J.>U .6eno 
J.>e une a e£1.a -6in otlLa c.onclic.i.6Yi. que. fa deY... hec.ho. na:tUtLa£ en ~L 
. . 
IT v.inc.u1.o que to Uga u d naci,onaJ?. if .tal peJL6ana. e6 nac.i.anai... PaIL 
to que. palLa eJ... to do nexo enfJte indvLvi.duo CJ una. na.c.i.tJ n M c.a.pa a 
toda pOJ.>ibte ILeguf.ac.i.6n pOJ.>i..ti.va pOlL paJLte. d".1.. EJ.>:ta.rf;[} CJa que. i.mpU-
c.o.. un v.inc.u1.o que. -6e . .:tAaba. Po)t J.>.i m.(.omo, J.>in JtegU£.ac.i.6n aJL:t.i..~ic.i.(J.t.. 
atguna. (5) 
No o.bJ.>:tante .to manl6e6:ta.da pOlL Povbfa, e.J?. EJ.>.tado c.omo. aglLUpa-
c.i.6n rie hombJte.6, e6 oILganizad6n in6.ti.:tuc.i.o.naJ?. que. Leu, fILeune, gobieJt-
na CJ diJti.gc., c.omo C.OYl.6e.c.ue.nc.i.a. e6 ne.c.uatLio un v.inc.u1.o e.xi.6te.n:te. 
e.n:tJte. e.R..J?.aJ.>, e6 ne.c.i.IL e.nfJte.:eZ homblLe y eR.. E6tari.o. y e.J?. c.ua.e J.> e 
(5). Ver pagina 33 
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ruere ll.eguR.aJt de cfiveJL6a6 mttneJLa6. POJla eX c/Uo ~ .6e acude, a £.a 
nau6n (~e nauonaLLdal y .:tavrbie.n a .ta de nauonaUzac.i6n a na:tUlla-
azau6 n lj can ilia .6 e r'.C6iqna £.a .6wt..a.U6 n c!e.t -ind.ivicf.uo en .6U ll.e-
tac.i6 n co n ef. E.6.tado. 
Se. ha de..te.Jr.mf.nctdo fA.: nauo na£,[dad e.n .6 e.ntJ..rto j uJU:CvtCO pOll. 
0;tJt0.6 tac..toJz.e..6, no t1n.<.came.n.te. pOll. e..t he.cho (Ie.£. nawu.en.to, (I1.ctCe.fl 
e.n .6 u .6 e.no ) • En u.te Ca.60 e..6WY4 0.6 nfLe.n..te. a£. dr.Jl.e.c.ho re. .6ue1.o (J U.6 
Sof-i)? cle.ll.e.cho que. ha .6iro U.6ado gene.Ji.a£me.n.te. e.n AmWca y pall. me.-
d-io del. CllaR . .6e vincula. a una pe.Mana can un e..6.:taco dc:tM.Yr'vtnaca 
pOll. e£ hecho de habeIL nac.ido en C6e .te.tUr..f;totU.o, Ij £.a peMana e..6 
nac.iona.i de. Me pa.l.6. PodJL(.a. incXU.6o no .te.neIL ningt1n o.ttLo ne.xo, 
(c.oti1(.lJ1,[r!ad de. oJtige.n, cu£;tuJLa, e.tc.) rfltU que. e.t acc.ide.n.tacf.o, de. ha:-
, be.Jt naudo en J::.o..,t .teJVU.totU.o t .6in ninguna otJra cetltac..te.wlica co-
ron co n £.0.6 OfT.iginaJtio.6 de. .tal. nac.i6n, peJl.o .6 e.trii de. aCUeJl.do a..tat 
.te.otUa nauo nat de. e..6 e. paih.: a.ttLo no.c.toll. r.e. rU.6linu6n u e£ de.Jte.cho 
de. .6angfLe. (lUI.> SanguirU.6 J deJl.ec.ho que.' .toma e.n cue.nm'R.a a6ce.ndc.nUet 
(Ie. una pefL.6onet r no .&npoJt.ta que MZc.a e.n o:tJw .6ue..to, ac!quieJl.e v..tn-
c.u£.o can e1. E.6.tado de. donde. .6on £.0.6 pJtogen.itoJtu? wi. . .6i..6.te.ma u 
qeneJr.af.me.n.te U6ac'o en fu/topao T a£.u aJT...t,i6ic.ial-idadu en e£ c.ampo 
juJt.1.cfic.o, paJut de.:teJtm,[naJt .6-<- tina 'peJL6ona U nac.iona.i 0 no de. un 
E.6mro, ha .eXegaco at gJtado, inci..U.6o, de ob£.£getlt a £.egi..6£.aJt en :tJJ.i. 
.6 e.rrilcio en e..t campo de£. deJl.ec.ho I n.teJ1.nac.io na.i, paJtet de e..6 a maneILa 
di.Jr..lmiJL ta .6i:tuau6n ;tan c.ol'l.tUc.liva oJtiginarl.a de un cJr.,[;tetU.o de. 
d-Uilnu6Y1 aJrti6.£ua£ .. 
Lo c.ie.JrX.o e..6' que. e.£. indivi(~u.o .6 e e.nc.uen..tM nec.e...6aluame.n.te. u.ni.-
d.o a un ~ de..te.Jr.mf.nac(o, l{ a mL e.n.te.ndeJl., u ne.c.e..6atU.o ha.c.e.Jt una 
di..6linc.i6n en.:tJte. ,ea)., nOflmM tie. adquiw. R..ci nac.ionaUdad de. un pcU6 
dado. 
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Sociol6gica pafto. de;tfl.Jmu.nCU1. .6i W1 inrlivirluo u nacional de un £.6-
.tano, u:to u pM. fa comwu.dw.! de ottige.n~ CU.£;tWLa, ge.ogM.n,[a1 v-Lda 
en coman, pefW u:ta MVt,[a wut nauonai.-Ldad ncLtUfl.a£ u OttigiVl.aJUa.; fj 
. . 
pod4Camo.6 me.nuoncJt como nauonatidad Poti:tica a antinic-Lat, a£ vIn-
cufo que. une a una peMona can un E.6:t..acf6, e.6:to .6eJUa empleando. fo.6 
I 
cJtfteJU.o.6 anti6ic.J_o)!J2A ya .6 efialaCo.6 an:teJr.ioJUrle.n:te., como e.R. na:tUll.a-
lizado a nctcionaUza.do .. ; ef que. £a ad.qu-LeJ1.e. pOlL glLac.ia de. un E.6mdo 
at Que ha pILU:tarf.o Muwiuo.6 no:tabR..u; qu-Le.n la, puede op:taJt, POIL-
que. fa fefj £0 r1i.6ponu, dc. 
POlL Cott6i(lLu.en:te. fa JI'..acA.oncr.i.£dac!, . u. v1nccLto juJLt.cfJ..co que W'l.C 
a. una. peJll.lona con un E.6:tado cfdeJl.mi.naco, pue.ce. .6e.IL un vInculo na-
.tu.JLal. u olL-i.g-Lnatdo 0 poR..1:t.£co a antif,-LUaf. CtU.:teMO.6 u:tO.6 que 
:tendlLemo.6 qW?_ de.UmL:taft al e.xpone.IL to que .61 en;tendemo.6 pOlL uuda-
danla. PelLO 1'..0 que .61 e..6 Ue.fLto e..6 qu_e, af ctU.:tettio de di.6:t£nu6n 
genelLa..f..£zado mOcfelLl'l.ame.n:te. e.n cuan:to a f..a cfi.6:Unu6n de nauoYl.ClUr!ad 
fj cJ.udadanla., e..6 q.UP. e..6:ta t1£..Uma. concede. 0 6ac.uf:ta £a Hpa!l.tiupa.-
c...£6n po£'(;Uca. H cf.,,_ un incf..£viduo en una nac.i6n de;teJl.mi.nada. Et cJ1..£-
:teMO de c!-i..6:t£nu6n u d e.je.ILc.iuo (Ie. deJ1.ecJw.6 po-U.:ti.C0.6. Quien 
eje.ILc.i:ta. rieJ1.echo.6 pot£:U.CO.6 e..6 uudadano de. la nau6n en conde .eO.6 
ej elLc.i:ta , e..6 pcvc;ti.upau6n poL[;t[ca. Siluau6n que. fa mafjof11a de. 
:tJr.a;tarfi.6:talJ e.n .fa ac:tuaUdad po ne.n en lLeUe.ve. 
Podemo.6 conc.lu£IL u:te. pW'l.:to cUc-Le.ndo que. fa conee.pu6n que 
modeJ1.name.n:te .6e :Ue.ne .6 0 bILe £0 que e..6 i.a c-Ludadania., -LnvolucJl.(1 
"palL:Ucipac.i6n poJU,t.[ca" E6.te. pun:to d.e. vi.6m, no ha vattiado en 
~0flYna. .6ignL6..(ca.;t£va a :tJw..ve..6 c'e1. :Uempo fja e.n Roma 1 e.M.Yl unicame.n:te. 
, ~. . 
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Lo uVr.:to e..6 que. £.0.6 c.iuria..dano.6 "paJL:U..c.i:,>an po.t{;t,[c.amem:e. '1 en 
e.£. t..6.tcuio, CLan cuand.o e.£. CJr.i;teJLi..o de. cLwtinc.i6n t;uue La nob£.eza de 
oJUge.n u o:tJta ccu.t6a y modeJLname.n;te., .6e. c.e..6:taea. La mi6ma IlPARTTCI-
PACTON P{)L1TICAI1, rtlM ge.neJLaLtzara.,paM. todo.6, £.0.6 que. pO.6e.e.n Jr..e.-
quM,Uo.o e6pe.c.iaie..o QUe. 111M ade.£.an;te veJr..emo.b. 
(2) VeJr..echo Co I16tituc.ionai GeJm1an J. B..id.a.Jr..t Camp Of.> • T. 1 
Frf);taJr. S.A. l().389. EdUoJr..a Come.Jr..uai, Indu.o:tJt..ia.£. y F..inanc.ieJi.a 
lfLg e.n.tina 0 . 196 8 • - . 
{3} f.1eJLec.ho COI16;t[tuc.ionai. y AdtrJ..iV'vUt'fLaUvO. AgU.6:t1.n de· 
Ved..ia. EdftoJr....ia.£. Macdu p. 304. C6ftAoba 969.-
(4) 1n;tJr..oducc.i6n t1f. E!dw-{'[o ret fle.Jr..echo. Eduah co GMUa 
MaynQ_z. 10 Ee!.. p.256 Mexico 1961 frU:toJr....iai PO!U1.ua. S.A •• -
f 5) VeJLe.c.ho Con6:tUuc.iona1.. GeJLman J. PJidCV1..t CampO.6 T. 1 
Edi.:taJr. S. A. p. 389. fdfto/r..a. ComeJ1.c.iai -11'1/' U6:tJU.ai If F ..ina.nueJLc:. 
AJr..g e.nti.na. 196 g • 
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C A'P 1 T U L 0 ·1 
CONCEPTO DE ClltfJAVANIA 
COMSECUEMCIAS 'OE SER CIUVAVMJO 
A} 'DFBErES 
B) 'OERECf/OS 
CONCEPTO 'OE CIUVAVANIA 
ModeJtn.amen:te £'a C£udac.a.nia M.tCf. c.OJtactrJUz(Lda pOlL l'paJL:t-iC£pa.- . 
C£6n. poR.J:tic.a1i MbozaJ[ un. c.on.c.ep.to pILopio ce £'0 que en:ten.c!er:10-6 pOlL 
C£udac.ania y -6e vuelve bMtante c.0I11peYf.t1i0-60 y deRA..c.ar1o y to m6,,6 -6egu-
ILO eo qu.e .ta£ c.o nc.ep.to, n.o lieg ue a -6 eJl. mCf.6 que u 0 p un. c.o nc.ep.to peIL-
-6onaR. de lo que, entienlo pM. C£udadania. 
H CYYl0-6 c.o Yl.-6ideJtarfo 1 que uVlA..c.amente e.j e/tc{;tan to-6 rf eJtec.ho-6 poU-
ilc.o-6 lO-6 C£udadano-6, pOlL to qu.e hay que ve,IL -6i .toda peJt-6ona puede 
-6e~o; .tanto £'0-6 naC£onoJ,u, c.omo £.0-6 e~n.ife,~-6, y palLa etiO-6 .te-
ne.t'¥10-6 que c.omen.za.!t MtabteC£en.co nueva.mente quien.eo -60n. nauonaiM; 
quien.M MMn. vinc.ulado-6 pOlL medio de .P.a nauo n.alidad. c.o n. un. paM 
·~eteJrm.inac'o. 1Jijimo~, -6enun. cl, c.!tdetcJ..o que -6M.ten..tamM que di-6tin.-
quiamo-6 (10-6 elM {1,,6 de nauon.a.£.u, a' -6abeJt~ LO-6 nLX.UOna£U de o/tigen. 
o nat.uILaiu I~ do wunM.ic;y!1ente, -6 e ha CA..c.ho que LO-6 Nauo n.o£u pOlL 
oJtigen.. -6011. aquru.O-6 qu.e deode el momento de -6u. n..ac.£rrr.£ento -6011. c.On.-6i- . 
deJr.ar!o-6 c.omo W.e,;." poJt .teneJt em de.norr.£nadoJt c.oman, e.n c.uan..to a -6(( 
oJtigen p -6 U c.u.ttUlta, m.l6m.o .te/l1u;toJtio, etc.. A M:tO-6 lO-6 Uamamo-6 
na,C£onaie.-6 l1atutLcl.£.e--6, qur. -6e enc.w.mtltan. vJ.nc.U£ado-6 a£ E6:ta.r!o en 
una 60Jtma oJtigJ.n"atUa, M"c c.omo .eo -6o--6ten.ta ta .teotUa SoC£ot6gic.a. 
\ -
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POft o:tAo !acfo a !o}.) nac.ial'l.a.tM Mti-fi-_cia1u.:, 0 poUtiCM ~ a flo}.) que. 
a bLav~ de. un :tAamae. jUfU.rU_CO fj Uenar.o}.) de:teJmu.nadM fte.qui6-U_M 
Mtabfle.uC.M POft eada fle.g"uflau6n. pue.c'e.n. },)e.Jt nauona£M de. u.:,e. pOM 
r!e;teJUnLnada; e1_ eo./.) 0 r1e. flo}.) e.x:tJLan! elLM qu.e }.) e. ncvtLVLa..Uzan 0 nauo-
gama de. nauonaf.e6, .que }.)on aquei_1..o}.) que. pOlL dMpM.iu6n te.gct-f., a 
}.)u opu6n pue.r.en },)e.Jt nauonai_M r!e un pa11, dado, paJta e.l Ca}.)O 1 flo}.) 
ofU.g.inoMM - rfe. to}.) c.ema;., E6;tariM qu_e eOM:U.:tUfjeMn la RepubUca Fe.-
r!e.tr..a1. de. Ce.n.fJWo..mcJr.i..cct., elJ.tM no }.)eiUfn nae1on.a1.v.. naX.tlfLai.u.:, u oJrig.i-
naJUM, }.).ino que. POft c!vL6pM.iwn de. fla nOflma Ij pOlL una n.ieu6h legal_ 
}.)e flv.. eoneere. la H/1..UoncU'.i..c'ac! eomo }.).i 6ue.fte.n }.)ai.vaaofteifo}.) - pOlL na-
A £.a poJt de £M ex:tJLanje.Jto}.) }.)e. e.neue.n;tJza o:tAa eflcud£.ieau6n de. 
pe.Jt60Yl.a/.) que obile.ne.n fa nauovt.aLW.ad }.)oY_vac.one.na Ij }.)on naeiona£v.. 
, . 
}.)a£vadofte.FiM p no pOlL Ue.noJt flo}.)- ftequ.i.6fto}.) u.:,pe.ua£.u.:, que. Ue.nan 
lo}.) que. }.)e na.tuJtaf.izan 0 . nauonaL[zan, }.)ino que. pan o.tJLa 6ieu6n 
fe.gaf, fj u.:,.tM ~on fa}.) uifvadofte.iio}.) qu.e. obile.ne.n .ta£.' cai.£dad POft 
}')e.Jr,v.iuo}.) no.tabflu.:, pftv...tado}.) a fla Re.pubUea, eonee.dida e.n nuu.:,:tAo 
mr,cl.io 1'0"-. eX PodeJt Le.g"ulailvo. 
a (2)'!.Me6 rti.ve.MM de. nae.iona£u.:" af.f/UnM eon maljOftM pfte/lftogat.£VM 
que. o.tJr.o}.) eomo rna;., ade1ante. veAemD}.). 
fta! 
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La. 11Of1J'l'la 110 r!"uilngue e.ntlLe. .6atvadOlLena.6 peilL nac.1m.-ie.n;(:o a na-
:tUltaJ--Lzac..o.6, .6an e.n c..aYl.6e.c..uenc.i.a. c..(u.rf...a.dana.6 :toCa6 aque.Lea6 pe.Mono..o 
qu .. e. l>.-ienr.a o!Ug~no.JUame.YL:te. ex;tJLa.njVw.6, adqu)}UeJLan ton pa.6:te/tia-
Jzi..dad Ra nauonatLc'ad .MU'.vadolLe.iifa, a.u.n fu honOlr..cn~c..a, .tj han, pOlL 
.6Upue..o:to p c..umpUrlo 18 (010.6. 
Ve e..ota. pWi1eAa patL:te. poclema.6 c..oncl' .. uVr. to .6~gu{e.n.:te.: IIPue.de.n 
ejeJLc..e.lL tOl> de.1Le.c..n.M pa,r"ftLc..a.6, tM que. .60n dudada.no.6 y .6onuu-
o..a.danM toda.6 aqu.eUol> que. pal> ee.al1. fA. nado naU.dd"d .6a£.vadolLcJfa, Ue.-
netdal> de:teJI.mi.vtftt:.Ol> Jte.q ~UO'->, ne.c..e..6il6.n0.O'-> e. e.n.:to nc..e..o, pa.Jta. e. j eJL -
c..eJt .. £.Ol> r.eJLe.chal> poUilc..ol> lmet c..ancU..u6n, tet de. l>e.Jt NauoncU:..u. 
Una peManet que. no .6e.a .6a.tvadalLe.iifa no pu.e .. r'.e. e.j(?Jte£:ta.Jt to'-> oeJLe.ehol> 
poRftieal>, t.-ie.ne.n ne.c.e..6aJ1..,[ame.n.:te que. ac!qu .. Uu!L., aunque. cvz.:t.i.6~ua£.­
me.nte, ..e.a c..a£i..r/ ac!. cle. .6 a.£. vac.oJte.n.a.. h' e.q uJJU.e.nrl 0.6 e. e.n eo n..6 eeue.nda 
palLa. .6e.1Luu.r!adana e.t l>e.1L NACIOMAL, .6~n -impaJt:ta.Jt de. qlle.&a..6e.. at 
pO'->e.eA un. "VINCULO CON fL. ESTAVO". 
U o:tJta Jte.qu.i.6li..a que. e.uje. ta d..Ura.6~u6n apun.:ta.da, C6 £.a 
r!e.·que. e.£ Mauana.£. de.be. tZne.Jt d.-ie.dadw ano.6 (~e. e.d.a.d. fx..[g~e.n(rO.M. 
anleamen.:te. da.6 lLe.qu.i.6UO.6 rClfLCl . .o eJL uudaclana: 
1) SeJt Madanat 
2) T r,:-.ne/1 d.-ie.eiaeha anO'-> 
~fa abl>:ta.l1te. to e.xpuu:to, U .. num~ pJUy,1eJto de.£ a.tr.:t.leU£o 
tlLe.ee., ma c:.iM-ea .o11b.o:ta.nuo..Rme.n:te. e..6a Jte.gfu gcneJ1.ai. POJt £.a Jtaz6n 
de. qu£. la pe.Mo!1.aqu.e. .oC e.neue.n:tJta. en e..6a . .6Uu.a.ei6n. e..6 ce.cbL, c!.e. 
.6e.Jt .6atvadolLe.fiia paJt ncduJta.tizaei6n, no e..o uudadana at c.umpLUL .to'-> 
dle.dod-tO aifo.6.~ .6lno que..r!ebe. e..opeJuVL a eumpUJt.ou matjoJUa rle. 
e.dar' qu .. e. e.n nue..6;("J/.O me.cllo .6on ve.1n.:t1iLn anO'->. La Jtaz6n e..o r!~6e.Jte.n:te. 
.,----~------ - --
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pUeA to que. -6uc.e/·le. eA qu.e. £f:. c.onc.e.r!e. ,fa opofLtun-Ldad de. op.taJt a ta 
nadon.a.Lf.((ar! -6a£VariOlLe.na, pe.lLO e.-6:ta opdon -6e. te. plLCOe.n..ta a£ c.umpR.bL 
to-6 vun.:UUJ'l. aiifo-6, pOlL fa que. -61. opm pOlL ta nadonat.[rad -6atvacfone.iifa 
Ij ):Jon .te.ne.lL rna:o de. di.e.doc.ho MO.6? .6 c!.lui dwladano. 
C ' ri () h M -1-' I 'A -I- ' oma c.a Yl..6 e.c.ueJ1UO . (1_ -cO u.ru..c.tuolL pore)"'1o-6 apUrvl.OJl.. c.omo -6 e.gunciO 
CabJU:a aholLa hac.e.lLI1M) unCI. plLe.gun;to.. Lo.6 .6a£vac!alLe.nO-6 que. hem0.6 
Rt.amado natuJwfe.-6 u aJr.i.g-in-LCt.JU0.6 bPue.den e.jc/r.c.('!(. ;todo.6 £0-6 de.lLe.c.hO.6 
La. lLe.-6 pu.e.-6.ta a ;tat i.n..teJU1.o.cjavde. u que. MO. P{.tCA uno de lO-6 
0.e./u.'_c.h.o-6 po£"Cti_c.o-6 /.:, eJU.a pOlL e.j e.mpf.o optaJr. un c.aJtgo pc1bUc.o; fu 
. ~ac.uixcr.c! (Ie. vo.talL 0 .6 e.lL votarl.o 3 eo' cf.edJr. J> pode.lL e.te.gi.Jr. 0 -6 e.lL e.tec.to 
pa}w. e..R. r!tz.6 empeno de eo e C.crApo pribR-ic.o y una pe.Jt-6onc£ fVlaY0Jt de. di.e-
dacha Oi10-6 ):Je.Jto men all. de vun.te. p (poJt me.ndona!L una edad), no pue-
r \Z. f.J eA c J.pu.tacf 0, q 0 b e.Jtnado lL n-L p.'LuJ.d e.n.te. , poJt no .tene.JL fu edad , 
Pella /.:,,,[ hay una di.6eJr.e.nda gJtan.c.e. c.on. to/.:, 
e,oCl. de..teJrmLnaaa e.rrar Jtequvuda poJt lit ley. . PeAO -6,,[ hay una d~6e.Jten­
do. gMnrfe. c.on i0.6 demM nadol1CI1.co, kon R.o-6 nauonaJ!..co att:U.6i.uaf.u) 
qu.Q. U.e.qcr.c:.a tz.6a de..te.JcYr!,[nad..a e.c!a.d lU!..queJr.-idar!. poJt iey, .6,,[ podJL.ia -6 eJt 
PlLui.r!e.n;te. 1e .ea Re.pc1bfi.c.a., gobC'An(lcoJt 0 cfJ.pu.tado, y -6i.n embaJtgo 
fIt.. 0:.tJta. gama de -6ai.vadoJte.iii0.6 poJt nac.irrvLe.l1to (Mc.don ie.gat) .eOf.J que. 
c.o M:tUwfelWn fa Re.pt1.bUc.a Fe.de.lLr:U:. (~c. Ce.n;{JtoC'Jrle.Jr.-ic.a, (-6 uvadolLe.YfO-6 
pOlL l1(tcim{.e.n.to I, 1'1.0 puccen op;taJt a£ C.CU1.qo ric PlLco-iden..te. de ia. Re.-
Yl6bRJ.C'CI., ruU ia ,fel] e.x~ge que. f.Je.a -6a£VadolLei1o pon. r'",'l..ci.mie.n.;to, hi.jo 
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.6C ncqcdeJLe, deteJ1ru.nado. cdac!. ij .6eJr.. .6aXvadoncno pan no.ci.lmcni:o, pon fa que.. 
eucu:~cdelLo. cf.c £0.6 eompncnr.1doJ.> cn ,toJ.> nUmeJr..oJ.> .tJr.eo fJ euatJr..o de.£ M:UeU£o 00-
ee.. ric fa ConsUtuc.16n PoRftteo. podJUa J.>eJrfo. 
Como eono£o.JUo rf.e.. eoto por!eJY!o.6 rec.1Jr.., que aun .6ie..ndo uudadano de.. un 
paM deteJ1J'V!,(nado, (oJr1gin((/11-o ) 9 no ne.eeoa.JUame..ni:e., e££o n0.6 da £0. 6aeu.Uad 
de. e..je.Jr..c.£:taJr.. :todo.6 .f..0J.> rcne,cJlOJ.> poR.Itieo.6, .6bw que ,to. pOJ.>ib1.U.dad de. Ue.-
galL a' e.jeJLW.£(fL :tor0.6 fo.6 c'efl.eeho.6 po£1.;t,[e0.6. En rU. ea.6O c'e. £0J.> c.1u.dada-
no.6 (nac.1ona£e6 aJr..U6ic.1ali!A) .6ofo pue.ren e.je.nci:taJt c.1e.fLtO.6 r:fcnecJw.6 poR.1-
:Ueo.6, .6in ,te.ncn f:£L p0.6ib-U:£dad de. e.j eJtc.1toM0.6 tor10.6. 
f-Ie..r10.6 viMto ((. :tJr..ave.o de fo eXY:JU.M;to, que. £a mayotUa de de..finic.1oneo 
eotabR.e.ee. que ne.eeoaJUame.nte e.xlAte. (In v.£neu£.o eon e£ f.6:tado, £0 euai eo 
innegabR.e. Pe)w lQue. c.P.A6e. de. v-tneu1.o? 
Muc.h0.6 tna:t.adJA to.!.l, fo Uarmn v-tnc.u1-o 11 j UJr..£c!ieo poU:UQ.o I' o . .6:tatu.6 
"J~c'J..eo PoR.£.t.teo" qtte. une. a una pM..60na. eon un eo.tado de.:te.flJYl,[I1Ci.do lj e.n 
c.onee.pc.16n moceJr..na, que lo 6aeufJta a DaJr..t.1c.1paft en fa vida poUUea 0 e.jen-
een denec.ho.6 pof£t£eo.6 de £a nac.16n • 
. A tr',{ man elLa rie ven £a -6Uuau6n, panel. m£ eonnUc.1:Uva, que. he (~eja.do 
ha.6:ta e.£. -6inaR., u que. ef t1nieo v-tnc.uA.o qU.I2, puecle ex.1.6:U.1L e.ntJr..e una. pefl..6 a-
na. y wi u.tado u j~r'ieo, If fo do. £0. nac.1ortaR1-r!.ad; no .f.a c.1w1o.cfan£a.~ 
Et v-tnc.uf:.o eon e£ E6.:tcu-!.o u .f..o, ~IACIOMALI1)Af), fu nauo naR.1dad en.tencU.cla e.n 
eua,fqtUeJr..CL rie. fo,6 c...ta.6 u qU9_ he pnete.ncUdo (!1.6UnguJJteorro natWtaL 0 de. 
oJr1ge.n 0 aflti-6iuo.i d poLCUc.a, pueo eo eX que peJrm{;te. .fa pa!1.:Uupau6n 
en to pof.Itieo. 
Mo pue.de. exlA.tUL ninpuna o:tfla vineuR..au6ri. eon e.f EJ.>.tado, paJr..a eje.n-
U.taJL toJ.> de.neen.0.6 po,e.ftteo.6 de.t tr'JAY;10. Y .ta£ vb!.ec,t{,o no nac..e, de i.a 
uudrr.c.CU'/...Ca, .6ino qu.e. eoc1.U6ivo..ment:e re R..anauol1a1.1dad. No pode.mo.6 .60.6-
teneJL que una pefl..6 0 l1a .6 e enc.uen.J"M vin.c.uR..C'.i! a a un. f.6 tado pon .f..a nauo naada:! 
V,(mO-6 yo. que pOAa e.jeAeittvL lO-6 rfeftee.ho-6 poR-W.e.0-6 -6e.. fte..qu.{eAe -6e.tL 
c.1udarlan.o CJ e-6 c.1udao.ano eY QU.e. ,t.i.e.n~1 fa nac.1onoli0.od. Sc. pu.c.de. -6e.tL nac.1o-
nat y no -6 e..ft c.1udada.no; pe.tLO no -6 e. pw?,de. -6 eft c.1uc' adano -6in -6 e.ft nac.1o nat. 
Ei e.j e.tLc.i('~o d.e. i0-6 re.fLec.hO-6 po1!'--cUe.0.6 eo e.xcl.u.-6ivo dc.l!.0-6 c.1u.dadano.6 y 
paxa .6 e.tL c.iudadano .6 e. fte.q lUeJr..e -6 e.fL nac.1o naR. .• 
Conduyendo, -6obfl.e. e.-6te. punto de.l!. !/I MCULO, no fLuta »1M que.. C:'e.c.ifL p ({LLe. 
paM ejeAWafL defLe.ciw6 poR.l;Ue.o.6 .6{ .6e. fLe.quie.tLe. rfe.. un v{ne.u.i!.o e.on e1. E-6-
tado c.omo e.oncic.i6n .6ine. qua non, pVto a tal v{ne.u£.o de.be.l'no.6· R..R.amw.o pM. 
-6 u nombJr.e., no j UJUdico -poR.f.;t.[e.o 0 -6.to.;tU-6 j uJU.d~e.o poU:.tLe.o. Lo paUUe.o 
e-6 pe.('.A..aX c!e. cefLe.e.h0-6 fl r.efLee.ho-6 paf.ili.e.o-6'~. El!. vbi.e.u.i!.o ewten..te. eY'...txe. 
u.na re..Mona IJ 'un e-6tad.o e-6 to. MACnWALIVAV. 
E.6.:ta e-6 J.:.a que. vinc.u.i!.<J C/. una. peJl-6on.a. e.an e1. f-6t.ado. Mo pode.m0-6 .hab.f.ox 
de. qu.e. t<2..ne.m0.6 v{ne.u.i!.o c.1vil p ·pe.nal (, 1!.abofLai e.o Y1 e1. E-6tado} fa que nO-6 
viV1.e.ui....a e.on eY. Etdado paJut ef e..j Vtc.ic.1o de. iO-6 dVtC?,e.h0-6 poU:.tLe.O.6 C-6 ia 
nac.io naJ....£dad. T a.f. vine.u.i!.ac.16 n e-6 puu inrl.,[6 pc.n.-6 able. palLa e..t e. j e.!tc.ic.1o c' e. 
C-60-6 de.tLe.c.ho.6; pow no -6 e. tJr..o..:ta. tie. ningt1n v{ne.U£o e-6 pP.c.ial 0 c.ombincuio, -6 e. 
:tflata de. f..C/ vine.u£.aci.6n jwurfj ... c.a que. -6e. obUene e.OYl. eX E6:t.aoo a tfT..aveA 
de. la nac.ionaUrfad. 
1.(1. e.ual e.OmrfLew{o c.oma CAp/'CIVAf!. Pe..fLa e.a..pctc.1(!a..~ de.. que.? Capac.idad 
paxa Qu.e.? La. fte-6pu.c..-6ta. e-6 obvia; pC'Jta e..jefLc.itafT.. .i!..a.6 rleAee.ho-6 po£..[;Ue.O-6, 
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c.araudad de. e.jeJtci..uo, de. e60.6 deJte.c.ho.6 e6pe.c.iaie6, .6oio c.onc.e.dA-do.6 a lao 
peJt.60n.a6 vinc.uladao c.on c£. E6UU-lO a :tJw..v~ dl2 £et netuonetLtcac!" 
v,u..O.6 que, .ta uudetc(uua moreJmame.n.te. de.~in.lcet, (>..!.l de.Jte.ciw a let panti-
C£pau6n. poi-Lti.c.a i c.on. lo que. e6,tamO-6 de. ac.uv:Jtdo. Pe.M pMa paft..:UupaJt 
poL[;ti.c.ame.n.te. e.n £a vida de, u.n E6::tar:O ,.6e. Jte.qUA-eJte. te.neJt c.apaudad, ~c!emM 
(Ie. otM.6 Jte,qul.6Uo-6 yet v,u:t0.6. CetblUet ahoM, p/te.gun:taJ7.no.6, .6i 1.a c.apaC£-
rEad J-6 e. ile.ne. 0 .6 e. adq uieJte.? 
u6nr au.nqv.e. pMet -6rJ[ nauona£ -6e. te. hayetn e.ujido /te.q~li0.6 e6pe.uaieo 
(c.onc'c£c.ia ne.-.6 - e.r!a.d y .6 e.guldo .tJt6.mi;tc. C'U-f e.Jte.n.te.) • 
Ma:tUltoJi'me.n:te. que. La c.apac.idad de. que. habtamo.6, eo cU6e./te.n.te., a ta Civ1-t, 
a tet Labonai 0 me./tc.antiJ!,. £o::ta e..6 capaeldad po~ca y tcti capacldad no 
Fa pue.de. etc!qu.J.Jr.lJt c.uaiqule.Jt peMonet c.omo tambie.n. tja vima.6. E-6 c.apaudad 
pMct ef e.je.JtuC£o de. de/te.c.hO-6 po.RftLC.O.6 y e.xc£u.6ivamen.te. -en .fa nau6n en 
donde. £a obtuvimO-6. 
'Pe. todD to Mte.Jt,[Otmle.n:te. .6eiia£ado, poc1e.mo.6 -6acaJt yCt c.onc£u.6ione..6, 
poc!e.mo.6 e.numeJz.aJt to-6 /te.qul.6UO-6 inr1Mpe.n.6abte6 pa!ta porieJt e.jeJtc.e,Jt de./te.ch.o.6 
po~c.0.6 (e.xc1.U.6ivo.6 rle. to-6 clw-'.ar!.ano.6) y e6:to.6 .6on: 
1. - Vincu.tau6n c.on cl. f.6::taco (Nac.£ona.U..c!ad) 
11 • - Capacldad de. e. j e.Jtuclo (e.dac!) 
111. - Mo eotM inhabLfilado {-6u.6pe.n.6i6n 0 pMcf[(kt. de. de.ne.c0o.6 
po£.,(;tLc0.6 } 
, r~~· 
r - ,~ ..• 
~---.-.-
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('on e6-tO-6 .tJte6 JrJLqu.L6UM ,[n.rliApen.6abie..o paJ1.a. eIeJ1.c.etr. 1:..0.6 c~clLec.ho.6 
tJoUtic.o!.:J de un E!.:J-tado dc.tefl.ini..noIlo p (dVLecho.6 que !.:Jo£o ejelLc.en 1:..0.0 uuda-
,..{ }'.J f J.' , ()' f rf ' !.,ano.6 pa<'.wo.6 cc.A..eJ1.IntnM que. e..o -'1i uucaLaru.a. 
CHlfJAVANIA ES LA CAP!\CIfAV LEGAL, QUE AVQUIERE UtJA PERSONA 
VINCULA1JA EN FORMA MATURAL 0 ARTIFICIAL FOR LA NAC10NALIVAV 
CO,,, UN ESTAVO VETERMIMAfJO, Y EM CUYA VIRTUV fJfBf CUMPLIR LAS 
ORLIGACIONfS Y PUEVA fJERCITAR TOPOS 0, VETERMINAVOS 'Dfl?ECHOS 
POLITICOS VEL ESTADO HI rONDE LA OBTIfNE. 
COMSfCUENCIAS DE SET< Cl(11)ArAMO 
patr.a . .6 eJL ut0o.r1o.l1O, -6 e lLl?quie!T,en de.teJlJn[nado.6 lLe.quil.:JUO!.:J p e.n:tJLe. 1:..0.6 que. a 
nv.e..6tAa rran12.Jr.Ct de. ve.lL e..t mah impoJt.ta.n:te. e..6 1:..a "v,[nc.ulauon" QU_12. una pe.li6o-
na ile.ne.. c.on e.1:.. F-6-tado '(Ie. qw?. e!.l uudadano. E.6.ta. v,[nc.ufauon c.amo an.te..6 
lo!.:J de.miU Jte.quil.:Jil.-a!.:J, aW1que. no mc.yw.6 ht1potr..tan.te..6, ve.ndJt1.an a lLe..6ul.tatr. 
.6Q,c.un0aJ!,.[M c.omo .fa. e.c'ar/ (quc. pue.de. vCVt---tM); lo!.:J fI.e.quiA&!.:J eJ(,[g,[do.6 pOlL 
£a nOflma (vatr.,[ab,c,e!.l .tamb,[en) 
Ei, mM ,[mpotr..tan.te. e..6 i.a I~v,[nc.ulauon" pOlL me.cUo de £a nauona.t-i.dad. 
POAa .61. hay que. -te.nelL pILe..6 e.n.te_, que. aun IJ c.uand.o .6 e. me.nuo nan lo!.:J d0~1M 
iLe.qu"U&!.:J e.n un plano -6e.c.unc{atr.,[o?, no POlL e.fJ'.o de.jan de -ieneJt WUl AirlpoIL-
.ta.nUa ne.c.e..6atUa e,n e.R. -tema. que. no-O Oc.upa.. 
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eo de.cJJr., C:XcJ!..U6.[Va de.c..ar'a uno de flM .[n{!.[v.[duo.6 que han ilenado to.6 Ite-
qiU..6il0.6 0 eon(!.[c..{one..6 que poJta a(k/uV~{jT.lO . .612. exigen; que. alln y c..uando to.. 
que pore.W'o.6 .6efialM atguno.6 ~ natultaieo (nac..{on.aL[ca.(~) 0 aJr.ti.6.[c..{a£.e.6 
( natuJLa£.[zac..{6n) te.ne.1t una e.dar':1e;teJm1'[YI£Lrla ete. 
en el .[nr-.[v.[ruo que. to.. pMe.e un pJUvde.gio. P/tivile.gio que a to.. ~e.c..h.a 
oc..O..6iono.. ,f-uc..n.O.6 IJOIt i.lLL c..oJ'!..6ec..uc..i611. 
-
pMe.e. u.n .[nr-ivirfu.o c..O}1 c.xc...fU6i6n r!.e R.a ma6a c..oron de t0.6 (1(I.b1;tante.6 de 
u.n POMp peJLO :to1.e.6 pJtivA1.egi.6o, .f.1.e.van en .61. mi.6mo.6 obR-£gac..{oneo 0 de.-
be.f1.e.6 $ de. £0.6 que. mM ade1.ctnte no.6 oc..up(1J1.em0.6, que :ta.mbie.n .60 n pJt.ivativO.6. 
eJ'evarla. que. e.t c..0f')1Wt r1e. £0.6 habimn.:t.e.6 (!e. un pa.-U, rofLUc..ipando de de.-
1te.c..ho.6 e.xci.1L61vo.6, pJUvile.giado.6, no ob.6mnte te.nM que c..wnptilt c..aJLgO.6 
Iowbie.n e.Xc..tU6.[vo.6. 
Lo.6 ,-iVT.ec..hM ~ c..oJr.ga6 QUe. c..onLCe.va .f.a c..a1.£dad. ({e c..iu(kidano, pueden 
.6 ell. eR. c..o n.:te.nido rle. J(a duI!acla..uo·L mM no fa due! a/ ani.a. 1 yo.. que. u:ta 
c..omo he,mo.6 viJ.d.o, no ('..1l f.Jino e1.'. tr.equA..1laO tega.l e.11 vVLtud de1.'. c.ua£ pode.-
mof.J ej cAcA.;taJ1.. fJ c..ump€..bL £0.6 pJtivilegiM y c..aJLga6 de. que Ve.vU!t1O.6 hab£.ando. 
En el fleJte.c..ho Pl1bUc..o .Hor'eJu1.O, f.Je. exc1wfe.n [112. .e.a c..cuc'.a.d de ~uda(~a-
11.0.6, c..abe rfe.cJJr., .612. exc..R.u.ye r'e:t e.jeltc..{c..[o (12, fo.6 r'e)1..eC,hM poR.W.c..Of.J a , 
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1. - . MEMORF~: AI'. ILri. MJJt.vl.O.6 0, io.6 r'l12-Yl.OILe..6, no nl2-ee..6 aJUam<7..MI2- n0.6 
ILe!e/uYr10.6 a aqueJ!R,o.ll eOn.6irieJLado.6 como ·;t(l}'.u e.n eJ!.. fleJLeeho Civil" no ob.6-
;ta.nte oue I2-n ainuna.6 J,ei1i.6Rc(uone.ll .6'(!, r~eja de. .6eJL menOIL pOJw.. e£ e.jeJl.ucio 
de. £.0.6 rfeJLe.eho.6 poU:tieo.6 J (,f palLa e.i ejr;.JLuc.io -ie £0.6 cfeJLe.eh0.6 CJ.vile..6. 
AR ILe.~.?fLifLYl.0.6 aquJ: a t'Hl2-nOILe..6, no.6 ~e.t()..JLi.Jn0.6 a UJ7.a e.ccad dcteJm1.£nad.a.~ ·Mja-
ria nOlL ea(!a £e.gi.6J:auon, pOlL me.rfJ.a rk R,a euai y .6ie.ndo nauonal de. e..6e. 
eipauon poRWea, 12-.6 e,c eOV/,6idl2-fLaIL qUI2- no tie.ne.n ia .6u~iu1Z-nte. madUfLe.z. 
0.12- juJ.uo paILa.6u. paJr..;t[upacion I2-n a...6un;to de .taJtta -tfLaoel2-nce.nua. PeJLO ~ 
aflblrtwL rafT. e.je.mpio ~ que. eY..' me.nOIL dl2- vuntiein.eo aVio.6 0 de. cvte.uoeho ~ no 
t10.6e.e. madMl2-z c!e. juiuo~ e..6 aMfLmaIL de.maoiado; pe.M en vi.6.:ta de. que. no 
.612- pue.ce. ana"Uza!L eo,.J.Jo· pOlL M.60 Y ddeJr.m,CnaJ1. quie.ne..6 .tie.ne.n 0 no e..6a ma--
En nue..6:tJw me.cvto, .6e. cOn.6J.deJLaJ1 ml2-nOILe..6 palLa e.i; e.je.ILuuo de. to.6 de.-
IL,ZcJw.6 poR.1:tieo.6, .6b1. rli.6tinuon de. .6e.xo, oX que no ha ewnpUdo 1-0.6 dJ.e.-
uoe1w aVio.6 dl2. e.r'a0. VemO.6 que. e.R. eonce.p.to que .6e. til2-ne. de. me.noll.., e..6 muy 
lL- MUJf{'FS: SI2- hane.xeluido, 12- -Lnd'.U/.)o en 1-a adu.aUdad.612- .6i- -
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.612. ha .t.omar'o como haJ.:,e o.tJw cJU.t.eJr..io rle r.-i6tiJ1UOn :tambi.e.n .6ubje;t,[vo, pUe.6 
:taJ. cJU:trvrJ..o .6¥te.n;ta, que £Oh ct6(mtoh poU:t.iCOh pan hU .t!l.o.hc.ende.nua han 
pnoP£O.6 c{e 1:0h hombne.6, pOJ[ 1:0 que.. .fa mujen no de.be.. pa.fCtiupan de.. e..liM. 
E6f:e.. cJU:truo ha i.elo e..n de.cadenul! y e..n -fa YI1([~.{O.tUa (Ie.. f.,egMwc.i.one.6 -fa 
. fJebe. .6eVia1.aA6e. are.mM qu,e. e.n af..guno-6 onde.n!1Jr1i.entoh juJUcUCOh, £a 
pCV1.tiupaci6n poRA:Uc.a. de £M ImjeJte..6, no e..6 peena, pu.e6 .6e.. £12. Um{;tan a£-
gul1O.6 denech.o.6 pof.i.;UC.O.6, cOYr'O POft... e.j emp£o e.R. IJocfe..n -6 en votada a e.te..c:ta.. 
pOJW. cMgO.6 e.or"o e.R rle. Pne.6i.rfeVl;te. rle. Eo. P,ep6.bLica 1 .6e.n m,[e..mbJw de.£. paJt-
D 1'-1- ' D ' r! P 'f) , ADD h -L4AA..-C .. OJ.l 9 en -l-a mo.yol1.A.lt · .. !e.._c.gM.aUOne.6 ,a aqUvAM pe..JtJ.lOnM c.uya anna 
ha 1e..e.alio a J.l Q. 11.0. p!2ncUrio POft c.onrteto, e.o nl.JJ.r! enando en.tJUL MtM, a. lM 
enc.u.e.n.t!l.cm en i.nte..nd.ie.ci6n jud.ici(l.,f..; loJ.l (~Q. e.onduda. noton£a.mente. vi.cf.a-
eta y £.0.6 que. -6 e.. ene.uenfJtan en pwi.6n t)c;Jmla1.. 
C ..oMi.rfe.na, buri.gno-6 de. paden cM f.nut(lJi. rle. lM c'ene.c.h0.6 c.i.udad.anM; men-
cianawfo cot';'!o e.jemplo-6 de. .{ncli.pvu.dad, e£. .t.l1..o.ic.i.onan ,f,0.6 i.nteneJ.le..6 c:e. .f..a 
po;tJri.a.,"hc((: .. en ~naulQ. en ei..e.e.cioY!.e.6 a tJta6i.co.ft... con e.6c1.avM, etc.. 
En e).d.o.6 CO.hM ;t..aJ:1bi.e.Y!. MW'lM I.I1.cnte.. 0 .. .6u.6re.Mi.6n 0 IJ~dvLra.. rfe. £.0.6 de .. -
ne.choJ.l po£.{;t.[e.O-6. 
.i.. '" __ • 
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11.- r/{LTURA~ Ef. RMdo de c..uR..tuJta qu.e pO-6e.e£a pe.Mona ha -6ido tam-
bien un f,ac..toJt (!c.;teJ1.m{nan..te pOJta ne.gaJt paJ1ti.dpa.d6n poRhtic..a., a pU(lJL 
ric RJe.l'wJL tOrlO-6 £0-6 f(.(',quJAliD-6 e.ugico-6 poJt -f.e.Ij. E£ m£nimo gJtado de. c..u£-
tWl.(J t2.ugic1o e-~ e£ PO(! eJr 1!.J?~eJt Ij uc..Jt-ib-iJt. 
mcrf,[o-6 rle c..omun-Lc..au6n. 
VI.- NORLEZA: En a£guno-6 pOMe-6, £a nob-fezo. f,ue h-}:pe(~;(mento pCVta 
que. pu.cf,[ef(fLn ej eJLc..ft(!JL .f.O-6 rleJLec..ho~ pofWc..o-6, pJtolubienr'o-6 e a lM nob£u 
en f.OJrma expJtcMt ei!.. e.jeJtuuo c'(J. £.0,6 mi.6mM,~ no oO-6taJtte .fM ~1M de. £M 
Vc..c..CJA d- iJrl.pe.c'-imento M.a paJLa d que. no eJta noble. E-6ta exile. (:12. nob£ezCL, 
~W2. c(JArfe J'.-M tiemro-6 de roma, fa u.n-tc..a que portCa teneJt p{fJr;Uupau6n 
poR.b:ic..a, puu Mfamente eUo-6podian -6eJt uurfac.ano-6; £a r.rt-L6ma -6iluau6n 
he r!16 en FMnua y o:tJtO-6 Y'Iluc..hM pa£6u. 
vn. - FOPTUMl.: LM ~t6 CftatM de 6oJttuna, que. CL puaA de. no -6 e.Jr 
nohlu, nu.eJton arqu.,(fUe.nrlo rujanza a tJtavv., de.l C'inehIJ, nueJton £0-6 -6iguien-
te-6 en paJ1.tiupM de f0.6 r..eJte.cJl0-6 polWc..o-6 Jtu eJtvado en £0-6 ptuJneJtM Uew-
VIII. - CRISTIANf'f.r: En Rf)-6 E6:tcu1o-6 CJti-6Uano-6, af que, no PJto6e.-
Mtba. ua. ReLtgi6n, he. exc..R.tUrt r!.('~ £0. c..omun-ir!ad JteUgiO-6a tj pM. c..o1'1lJiguiente 
de fa. c..omuw!c;_c poUtic..a. 
POlL Jte,g.ta qen(J.JLaf?; t2n la ac..tuaUdad c..ct6i ul'1ic..amente -612. excf.Ulje de 
£a pa.!ltiupau6n poR.b:ic..a a -f0.6 menoILu, lJ c..ada vez en mCJ10Jt gJtado a ~s 
rnu. j eJU?-6 • 
el.do-6 C£'v60-6 yo ~[1n c.a.oO-6 rle. -6tJ.-6pe.n.oi6n, c.O~"1(J ctnte.l1.-.[oJtmc.nte. cfij'£'vnM t 0 c.omo 
un. Yl11?rio rie. Jte.pJte.6 cu.irt POJt poltte. de. R..a COl11unidarr a 'poJt voR..unXad pJtopio .• 
LrJ., pe.MOna-6 qu(>, fOJrYl1an un E-6:taro c.or."tponle.ndo -6U pobR..au6n, de..oem-
re.i?[an pa);!r.i.e..oCUf,e.JU2ntc>./.). fieArie. eC ,Junto de. tii-O.ta JWUrfA.c.o, c.e..oeYHpe.nan 
un. rloh.te. pape..t 9 rW:!ie.ncfo c.on.oJ/e.fl.('JL6e. c.omo 06j$-6 y c.omo -6uje..tO-6, de. 
fa ac..:tivirfad E6.tatctf.. Como -6 uhr!i;f.O-6 dee E-6.tado, .eM. hombfl.C!.6 que il'!.tegJt.o.Yl. 
.6U r.:>ortou6n -6e. haUan -6omC'.Udo-6 a R..a a.u.toJt1c1ad po.emc.a~ nOfl.mamf.o a C.OfU-
.ti:tutfQ.nrfo 0-6jj, efJ. ohJex.o de£. e.jeJLuuo de..t Pode.fl.; y c.omo Ctllc'adano-6 pafl.-
fa virlct pc1U:..£'c.a det E.6.tctdo, .eo que. pfl.e..oupone. :tanto e..e ejrvr..uuo de. I'O-6 
cle.Jtc.c.ho-6 c.omo e..e c.umplimienta de. o~R~gauone.-6. 
natura gene.Jta£., c.omo c.Mac.:te.J1.£5tic.a c.omun r} e. R..alJ R..e.gi-OR..auo ne.-6; pue.o r./.).tO-6 
de.Jte.c.hM y obUgauone.6 e.n de..te.Jtminacla R..e.gi-O..ta.c.i6n pued-e.n -6e.Jt md.6 a pue.-
AJ 1) E B ERE S 
LM clebeJl.Q-6 que. ilene W1 uur(l . .r!.aYw, PO/LeR.. -6oR..o hec.ho de. -6eJt1'..o, c.on.6-
'. . 
F.6.to-6 rle.be'1..~~ a c.aJtgalJ cfe.R. uudadano p Jtepfl.ue.ntan pOfl. un furlo una 
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eOJ/..ga r.eJtAOI1al, eomo POft Q.jempto e.l aJm7a/fllQ. e.n ric6eJua de, fu pa;tJUa,' Ij 
~Of(. o:bto laco ti.e.ne.n c.omo of:: j e.:Uvo p e.i eW11pf..vr.. eon tM ~inC6 d.e'- E6:tado, 
T an;to to.. -6oJzmad6 n de. .to-6 por'e.f1.e..6 pCib£-Lc.0-6 mec!J.£tn;te. ei, -6 (1[/La9io p 
eOfno tade.6e;ua c!.~. to.. po;t)r..io.. c.on ta)" Mma6 T eO.",.,6:ti.tu.yey1. ~un.cWne..6 e.-6e.n-
da1.e.J.:. 9 ..imp! .i..eando deh e.M.h eo n. c.aJuleXeJt 0 e c.aJr.g a6 • 
pJte.J.:..:tflJt poJt eLta. e.t e..6f,uefLzo y -6acJU.6ido que. -6U cfe.6eVi6a Jtequiena, inctu.-
llC eon to.. vi~a mt.f,ma. 
T aJ, b-l e.o.. ha' -6ido pf...a.n;te.ac!o.. en :texto/.) eo nlJ:ti.tudo natu, POJl.a. eR.. eM 0 
en f.a f.e..g.i6fudon A.l1.qe.nt£M de£ -6igR..o pa.6cufo o..poJr,ec..ia to.. -6iguie.nte. di.6-
p0-6id6n: "SooJr.e...f£.e.vCVt guot0-60 c.uan;t0-6 -6ac.46icW.6 dem.ancfe ta Pa;.tJr-La. e.n. 
-6uo neee.J.:.idacl.e..6 I::f pc.U.gJto,t, ~ -6.,[n. que. -6e. exee.ptue. eJ?. de. fu vida •• 
Ve. :tal. c!e.b e.Jt; .6 e. e.xetuye. e.n maehM te.gi.6£auo 11e..6 a to!'> uudadayw.6 
POf(. naXWr..at£zac...£6n, U de.w. a i0.6 ({u.e. pM. me.c'tiO-6 le.ga1.e.J.:. h.an ad.quJ.Jr.1.c'o 
e.J.:. a ea.e..£dad I::f e.n a .:tJtOh f.,e, J?e.J.:. r!.e. j a e.n. .t£b wac' cle. :tomafL £M aJr.l'11a.6 e.n 
c{e.&e.;uo.. d.e .e.o.. pW--ta. de. £a que. ya ~olLmcm pcur;te.,.6 e.i1aXanD0-6 de)., paJta e£ 
C.MO UJil. rvU:odo de. :Ue,mpo. 
~ .. /:;v .. ~.",~. ' .. -...:,:" -
t~ .. ~~.~.~~._. ____ . ____ . ____ . .j. 
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11. - CUMPLIR Y VELAR PORO!Ir: Sf CUMPLA LA COflSTITUCI0Ng E6:te. re.be/L 
'" . ~fl·:t: ' cJ AfJ' t d ~&.(.. 1 rf { UV-tCO p Q1, LV_ W'Mil'!O , . {,empo un Ul./Le. w en \(A. . .6.,v.LQr<1l1,.0tlOc..nUA:"<"C.O p nun.,aco 
e.n ee pJr1.I1CA.-p1.o r:'.e .6obe.Jtan.£a. nauonai.., SA.. to-6 med1.o.6 que. i.a.. mt.6ma -te.y e.6-
:tabR..eJ2.e. .6011 bwpeJutn:te6, en e..6M c.i.Jrc.uMtanUa6 de hec.ho ~ue..lW. de -to c.o-
ffin? eY.. uudadarw lie..ne. e.t de.Jtec.h.o if ef!.. rf.e.b eJ;.. de .6 O.6.te.ne.Jt .btcl.uo a pOlL 
me.d1.o de. to. trueJr.za 9 r.1. -impe.Jri.o de. -ta -tey l.u.ndami?ntrd.. Attn y c.u.ftndo e.o 11-
exc.-eu~1.vo de -to.6 undo.Jano.6 p e.6 WW. oh.Ugau6n pMa :todo ho.1Jaav/'te de-t 
F.6.tado l' . bl.cJ.uyendo ahi a -to.6 na.c.i.of'l.ale..6 no ('.1.u.cadaJ10.6 y a to)" Extfta.n.jeJtM!. 
III, - SUFRAGI 0 ~ U '-6 u6Jtag1.o 0 c.eJtec.no ce vo:to p e.6 :tf.p1.c.o deJte.cIw 
PoRli1.c.o en. u.n Jteg,,[men deYl1oc.JuUJ.c.o. COn.6tJ..:tu.ye. n.o .6o-to un ce.Jtedw .61.rw 
que :tA.-ene -ta cobie c.af.A/iad de .6e/t cufemCi6 un (!ebeJl. det uu.dadano. Tal. 
r{eJrec..ho eo de lndoie poR..1..ti.c.a pan -6 vr. -ta pJt.e.:ten61.6n de xomM oa/de en. 
ia e£.ec.uon de ueJd.O.6 6JtgaJ10.6 du E.6.:ta.rf.o ee.6 e.mpe.nando una 6uncion. puhf,£-
c.a c.omo 6Jtgano de.-t e...6tado. 
IV.- SfRVIR AL EST!>:ro! Como pan e.je.n1pio; .6e.Jt e.R..e.cto en. un c.aJrgo 
pub.f.1.c.o .6.£nv.£eJ1.r!o en e..6a. ~oJtYrla a!!M 6unci.an.e.6 e..6e.n.uaR..e.6 de.i [.6.ta.do 0 
pfLe.6:t..a.W!O u.n .6eJtv1.uo n.ota.b-te. a . .f.a pa;tJUa p de.'6e.nrle.JtR.a p v1.gilM pon e..e. 
c.umpRAmie.nto de .6UA ie.lje..6 p pO Ii . .6u. 'Cono:U.tu.uan.aUdad. 
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P) f! E P E C j-1 0 S 
La.6 rfc;/tec.h0.6 PoWic.a.6 c.al16.tituye.n f...fJh plLeJULana;t[vcu, de qu.e gozan (1 
rfJ.J.:, 6Jt..u;tan .tall uU.J..1ada.na.6 r!e Ill'!. F.6,tcuia dde.Jrm.tna.r'.o; V-L"l'106 nnieJ1A..Oflmei'Lte 
qu.e. half (l-vigunaJ.J fleJte.cJta..6 que :t.arrbie.n po.Jr..Uc1..prm de C.OJLga6 y gene.Jta.R..me.r..:te. 
ac.e.p.tado.6 en fa rr>a~JoJUa, de. J'.egJ.J.:.£auone.-6 c.OY/. Met d.oble c.(1JLac:teJr.£6:t..ic.a .6on 
eX Su.6Jtagi.o if fa re~e.Ma de .to.. Pa:tJr.i...a, No ab.6:tante eJ.f..o pade.mo/~ enumeJl..alL 
c.ama deJ1..e.c.ho.6 pJt,.opi.O.6 rel. uudaclo..no lo.6 .6iguicr-.;tu, g 
1. - SUFRAGIO. - 8ER VOTAf10: E.6.to C6 fa pILe:te.Mi.6n de. pOdCh de.-6 e.rn-
peiiM u..n C£lJr.gO de efec.d6n ropu.frVt, Mo ob.6.t.:a.nte.. e1J!...0? no e.n .todM £0.6 
c.a..6a.6 bcr1>.ta . . zl .6el1. duda.dano, ,f3.{no que .6e deben f.f..en.aIL aderrrao o:tJto.6 Jte-
quJAi.ta.6 qu.e.ta. R..ey 'C6mbR..eee.~ C',OW:OO W1a er1.o..d YI'la.ijOIL que £.0. del ciudada.no 
paM. PO[!e.1L .6 elL Vipu.:tru-/.a 0 PJtuide.n:teo Por{e.Jt or.t.aJr. a un c..aJtgo pt1.bUc.o 
c.uyo e.jeILc.ido u,ta t£mitado a £.0.6 ciudadano.6, 
II. - '?Ff.!.fCHO 'DE ASOCl,4,ClOM: U r'.eAe.c.ho de. Maci.a.c.i.6Yi. pOUUC.a.I11e.Vi.te. 
hablanr!.o p uta c.ol16ide.nado c.amo uw!'eJte.c.ha e.-6pec.i.al de. a.6oc.i.a.c.i.6n e.f 
c.ual na ror.e.mO.6 c.an~unrli.Jr.. eon una. a.oociaU6n de c.crrJtc.:te.Jt nct£g.{a.6o 0 c.ut-
:tUILaR.. p de .f..a. que. .6 e . d'{ £ e.ft,enda w...i.damente 0 T a.l dened7.0 de All 0 dad6 n e6 
ef.. de Jreun.,Ur..t,e paM C.On,6.tLtuiJr.. paJr..ticfo.6 poW..ic.a.6 a i.ngILe.ooA a to,{) yo.. 
c.an.o:ti:tu£d0.6 • 
III. - RESISTENCTA A LA OPR.fSrOM: Yo.. en fa f)e.w.Jl.au6n FJtanc.e.-6ade 
1 789 ai. enume.MJt fo.o dene.c.hol> na.:tutta1.e.6 e .f.my:Jltl2l! c..tr.i.p:t.i.b.te.6. de.£. hambne. 
i.nc1,wJ6 e1. dene.c.h.o de f1.0~.u,:tencia. a £0. opft...e.6i6n; Tal deJte.c.ho en. .t.M R..e-
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gi...6.i!llc..ionu more.J(yw.6 podJUa tJw.ducht.-6e en ~..R.. dell-echo a ·.ta ,,{.J1..6uJUr.ec.ci6n;-
que. c.o~o ac!etante. vVtemo.6 af. anal.{za./t nue.6:tll-a legi...6R.ac..i6n no eo excfJ .. lI.;.{vo 
(!e f.o.6 c..iu.cfa.da.no.6. 
IV. - Pr:-rlClf\.f'J: T .• + ., D..J f r! p~+: '6 . () t' .+ LI . V ayVl-O I::A~ (:ell-ec.l'1.o .... e VV_U l1. p como e-t. an e!U.o)[men-" .. e 
pMO de £0.6 que no .6 o£amuvte 
ti;tucioY!(tf.. .6 e encuen:t..JT.an de..t.eJrJntna.:!0.6 r.eJLedw.6 1 Que at1n .61el1do poW.{c,Of.:, 
~w .6on eXl'LM,[VO.6 del. uu .. da.davw 0 
,-fe cae a Etda..do. 
r!e R..a.nza 0 ce.n.....t..ineR...a avanza.do de to/:; dVtecho.6 C.{vfte..6 ya que -6.vr..ven parW. 
.to... r1.tudgvw .. ci6n de R..0l) gobeJt...na,nte..6 y paJl..a Vi-gftM et curnpR...h¥:£ento deR. OJt-
una. peM ana... 
So n C.Of., f.of., c.1iff.,i-CM r-1ell-e..c.ho.6 poW1...C.Of., g f.£. Su£Jtagio !J fIt fle6eV!.6a. 
de .W Pa..tJr--ia~ f!..a;., que .. -6 e ll-errontan dude to... ctVl...:t1...gu .. e.do...d fj f,af., maW1O.6 £0-
e.le.g,[r!.otj 6oJrJrrando to... voluntad gene..Ml'.. 0 vof .. u.ntad ace F".6mc!o y como cMga, 
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.to.. 1Jc~e.l'L6o. de.. J!JJ. Pa.tJUa, Tod.Of:, £'Ok, de.rn6,o ({M.e..c.hOIl ciudadanoll qv_Q. h.f>JYlM, 
me.nuonado, pue..de.n. vafL,[aJr.. de. W1C!. o. o:tJr..a R.e..g.-U£aCl6n. 
Mall fi..cu:t.aJr.1a t1.vu:.c.ame.I'l.t.e.; ve.h. 1lA.. £.0,6 No..ciona£.(J...6 Ue.ne.n c!.e.tr.e.d~o,6 e..b-
pe.uafeo, di6e.h.Q.n.:t0~ 0. to~ del.. uudad.ano fJ -6A.. 1!..O,6 .6hnp.te..6 ho..b~n:te..6 tarn~ 
oA..e.n .fie.ne.n a.tguno.6 de.Jt.e.c.ho.6 a 110 0 
1fFRECHOS VE LOS NACIOMA.LES ~ 
fYijJ..mOf:, e.n al.guna. po.Jt..te. de. fo> . e.xYJ0.6iu6n. 1 que. £0.6 uu.dadal10.6 paJtti..:-
upan de un. e..b:t{}./(J.J1J ~ c.o.J.ica0 0 c..oncUcL6V1. p mao e1.evado pOll. e1. c..ow:t1.n de. £.0.6 
ha.bLta.n.te..6 que. ~oJr.mal't paft.:te de. W1.· E.6.tado. 
yo.. haya c..ometi.do deYilo.6 c..omuncu a poRliA..C.M e.11 el E.6tado que. .to fLe.&ama. 
tf h.e6pe.cto a. .e.0.6 e.x:tAal1jeJr.CJ.6 p .60£.0 c..£w.n.dOlJe. :tJw;te. de. de.Wo.6 poV.J".-rC.O.6 
f1..o podJuf QOI1c.e.deMe. £.0.. Q:xf..fLadici611. 
II. - EXPATRIACIOf.J: Mo.6e. .pwde. e.xpa,t}UaJr. a. vU.l1gUI1 Na.uoYlJ1.t, elite. 
pJt.inup.£o c.Mi wuve.MaXJne.l'"tXe.a.c.e.p.ta.do e.n· toc!.a £.Q.g.-U.e.a.u6n, e..6 ge.r1e.tr..aime.n:t.e. 
, i~-
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j unto a M.:te deJtI'Lcho .6 e e.nc.I.H! .. l'l;t)W. .ta.mbi..e.n e£ de. no i.mpe..('fu de. .6U i..nglLM a 
a.£ :te.JUU:tofLi..o de. .fa lLe.pu6P.i..e.C'. ni ne.gdMde. c.oc..u.mcn.to.6 de. i..den.ti...Me.au6'n. 
~Io o b.6:t.a..nte. , :torlo £0 Q..o.:ta.:tu-Cdo 2n lao f...eye..o /te..opec.:to a e..ote. dette.dw M 
bu1f:.i..L La c..ua1. no J!..e. qui...:ta. vaL[r!ez at delLe .. e.fta. 
En. f...a.6 gabi..e.ttnoJ.J de.-6ad.....o y pM .. Jta.zone..o poU;t.i..c.ao ta ~tla.yo.tUa de. 
ve .. c.rA J C6.:te. pJz.i..nci..Y;i..o e1J Vi..OtO.00. En nu .. I'L.6.tJr..o me.d.i..o, .6 e. ha. .te.e.gado at 
gttado p i..r1(:..l{k~o~· de. e.xpa.:tJli..alL nO .. uol1a1.e..o 0 .. .to/:, paMU ve.ci..nOl:. {c.e.ntJtoa.me." 
f1.i..c..al1ol.J} y .6 e. ha rli..cJw que. la t.1YJ..1..e.o qo.e. hay e..o un c.ambi..o de. dowri..c.ilio 
de.nf..tw de. fa pa:tJti..a. gf1..an.de .. y YW u.na e.xpat.J'1.i..o .. c.i..6n, no obl.J.to.nte. utaJt pfW-
'hibi..r1o tJo/t ta nu',M'''la. e.oVll.!:tJXuci..6n rd. e.a.vn6i..o de. dcJYIu..e.J....U.o, a. me.i'W.6 que. /:,e.rt 
de.c.lte:tar(o POft autoJUdad e.oY1'lpe..:te.n.:te., 
1TI.- flEPECHO A TRAB!UAR Y fJFRCER INDUSTRIAS LICITAS: No obl,xW'&-te. 
/jelL e1., :t...JW..bajo J u.n. cf.e.hef!. ),Jthe.Jte.!tte. a. f. .. a. e.w.:te.nci..a de.-e hov:"bJte. an:te..o de. 
.6eJL Wt d2Jte.c.ho que. f. .. a £..e.y fte.C.0I10ZCL1, C?....6.:te. .6e. Rkfta, a.6e.guJ1.dndo£..o pftinc..i..·· 
pcrl.me.n:te. paJt..1l £,01:. na.uono1..e..o f de. W1 pcUJ., de..:te.Jmt£Vl..a10 yo.. que. e..o ob/UgacJ...6\1 
de. £0.6 El,:,to .. dOl.> 0'rlpte.M todo/:' .eO.6 fte.c.U!l.-60.6 a /:,u .. ai,c.anc.e .. pCIJW. e.OV!.6e.gu.i..tUCh 
ac.upctc.i..6n. La te.y (,.!.J.tab£e.e.e. .e0.6 plWc .. eAhr.£e.n.to.o y tte.qui...oi...t0.6 pOft rredJ..o 
de. .f.O-6 e.uaJ..e..o £0-6 e.x:tJw..nje.tw.6 pue.den :tJut.ba..jaJt e.n ei. paM; e.n nu.u:tJW me.- , 
d~o un ttequi..oi..to e..oenc.iai p~ e.one.e.de.ft e.t dcttccho a ~ .. 6ajah .. e.n ei .. paf~ 
a un 12.x:tfLan.je}W; e..o eX qu.e. no de.6ptae.e e.on.6u :tlLab(tjo ala.o nac.i..onaie..o? 
ptwtcgi..e.n.do e.n' t.a..£ 6oflJr!lJ.... fM ~u.e.ni.:e.o de. tftabaj o. Adema:&, de. efJte. ne.quA.1)..{;to 
f..aA cI.J..~ e.Jte.rr.:te6 £e.g-fAf..aUo ne.!:. e..o.:tah£e.e.e.n .tJrfiJl'!.(;tC6 y e.o ncUc..i..o Y1.U eo pe.c.i..cv2.Q.J:, 
po.fLa podeft tMba.jOJt. 
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fJE?CF IMV(JSTPIA HCITA: En mLw.hao feg1AR.auone.~ fa.. lndU6:t.t"vto. xNt"lble.n e~ 
R1.mU:a..dct. En nu.e.6:f:JLo. fe.y ~I..1.I1c'.ame.n:ta.e~ 1'..0.. In(1~UJ,;t.JrJ..a e.n pe.que.no ~ pa.tJU-
manla excJ!..w.,lvo de. £0.6 Sai..vadof!..eff.Of.., POf!.. na~..{.e.nto fJ to~ Ce.ntJtoaweJl.1c.ano.6 
Matww.Ru ~ £.0 mL6mo que. et c.omeJr..uo e.n pe.que.no. La pO.6lbV:ldad de. e.j e.tLc.eA. 
c.uai..quleJr. lndw.,.tJU.a. 0 c.omeJr.uo U UJ'1a .f.6glc.a COI16e.c.ue.nua de. fa. RJ..be.Jt..ta(~ 
o de.lr..Q.c.ho de. :tJtabajaIL pe.!T.O el.. f,6.tctdo Ue.n.e. c.omo MnaUdad vda.Jr.. POIr.. e.t 
ble.nu.tM de. ~u,t, na.uona1.e..6 o..lrte6 que. POfL e.t de. c.u.aJ..qule.Jr.. obw.. pe.Jt60na.. 
IV.- P1?OPlfVAfJ.- U.6aJ/. Y c!.i.6pone.Jr. de . .6u. pMple.dad. POfL -t:.a.6 c.CUW.e.-
tv-r..-UtiC.M que. pfLe.6e.nto. t:f la i.mr.;otrXctnc.la qu.e. :Uene. e.n ta. oftganJ..zau6n 
Ec.on6m£ea. 206M J.Jome.:U.da a. nOJtmM jUiUrU6.M muy e.J.Jpe.uale.,s. Ge.neJl.a1.me.nte. 
eJGi..6:te.n pll..ohlbluone.J.J de f11 a.rl.qU6lu6n de. lif.e,nu Jta.lcu, fo qu.e no lmplde. 
que. toJ.J ex:tJtanjVl.oJ.J pue.dan pMee/r£oA e.n e£ pa.1.6; pVto palLa que un ex:tJtan-
.f e!W te.nga tx:u .. de.I1.e.c.ho, e.P... nacf.onai de.be. :tamb.ie.n podell.. ad,qu.,.{;t,[ bI.e.ne.J.J 
"11.a..[C.U ~ en eJL paM, det ex.:tJr..anje.n.o, e..6 drz.cUr.. que. exl.6:teftee.ipMc.lda.d. 
Se. ~;ta.hf.e.c.e. .tamb..(e.n en fu W'a.yoJUo de. ie.glJ.J.€..a.uo nee que. )?.M e.x.;tJtanj e./to.6 
n.o pu.ed.e.n pOJ.Je.e.fl.. ble.neo ~ftOVl.x.e/U.ZOf.: p ~ deci.JL p en e.oUn.d.a.ncA.a con o:tJw 
pa.1.6. fide deJr.e.dlO ope.It ... .:'! e.n .toJ.J pcr-MM c.apfta1.1A:tc.v:' ya que. e.n R.o!:' J.Jcuo..-
"R..J..J.,:f..o..,o £.a. pll..ople.dad de. ble.neo Jt..a1.e.eJ:, pftOduct..£VCM, como £0.. lieJtJt.:'1 1 ge.ne.fl.aX-
il1e.n:te. e.o MU po nde. a£. u:tad.o. 
V.- EXPLOTACION f.lERr()UEZAS~ En. a£.gun.a6 .f.egLs£auonM ta e.xpJLota-· 
u6n de. aR.gun.a.i Jt...(q u.e.zM n.a..tWta.£.u· eJ:,:ttf.. ftM e.ll..va.da a £.M nauo nafLe..ll, c.omo 
fu t:)eJ:,c.a.~ den.tJto de agwJ..ll :teJrJT.l..:toJt...(a1.e.1J.· En.eo ac.:tua£/.dad, ll..eope.c;to ai. 
pe.tM/le.o J.Je. c..llM ll..e.J.,e./tvanc'o fa. 12.-xpJLotau6n a£. E6tado 0 e.l EJ.Jtado £j Nauo-




t-6:te r:leJtec.ho p eft ..eM pa.l6e6 -6rmd(?..6C'JU/..oli.o.dol.l -6obJte :todo ~ po!tf.,u. -6aJ''/ta. 
de. l1.e.c.UIl..60!.l dr, :toda .il1nate. lj..eo. pObh.e.ZO, que pade.c.e.n t de.bvua h..e.l.lM ... v(J}t6e 
paJu1 £.O!.l n.acJ..o nai.u na:twU,(£C6 lj et F !.l:ta.do; e.o VI. :tal h..U Ilh..va !.le .,Po gJuvuaVi. 
do.6 ob j e.:tLVO-6 b(.'f.61c.0-6 ~ ,r.>JUr:1Q,ftO, gaJtarvfA-zaJt e.u~ n.1que.za6 a io!.l na.:tUl1..C! ... -
J..U deJ!.. E.6 :to.do, to que b el1e filuaJr.,..[a ai. pue.blo en 9 '2.l1e.l7..a.t y -6 e.g undo; he 
e.vlirvc.1.a £0. In,tJl.o~16n poR.-Uic.a. 
Tanto fa puc.a, e1 tJe.XJt6£.eo. R.a6 wr-tna6, etc.. -6on e.xptomdaJ., pOJ(. e.~­
:tJtal1j eJW-6. muc.hrL6 vec.e...o, rOh.. f,al:ta. de. vlgilanua. a Jteg.f.a.mewauone6 lna-
c.ec.ua.dao c.omo e.n eJ!. c.a60 de R...a pe..6c.a a pOlL i.Mtl.6,i.uenua te.c.no.t6gi.c.a. 
C.Or1(J e1 c.cJ.f.,O del. pe;:tJt6leo lj r.UI1M. ' 
o:tJe.O/) f!'lllcJlO-6 ~ peJto geJ'l.e.MJften.:te. £.0-6 f' ... Vl.unuado-6 -6on to-6 que.. .6e. IL()...6e.ILvan 
e.YJ. ,fa Y11o.ljoJU.o. de. .tegi..6£.auol1e..6 palLa R ... O-6 nauol1a.f?.u • 
-- ..... , 
~ 
r. - . LI13FPTAf' fCOMOMICA: f.6:te deILec.ho gel1eJr.ai.men.:te .6e. ILe.c.OIlWC.e. lj 
ph.ote.ge, -6i.e.rwILe. lj c;uando 110 -6e oponga at i.n;teh..16 -60UM; 110 ob-6,tan:te. 
heJ'l'10-6 v~:.to q {,f,e. ::t.i.e.l1en -6 U6 £.i..lil1J;tauo I1U. a reo aJt de. -6 en, 6 omen:tad 0 po IL st 
11.- WUALfiAr AMTE LA try! Se gaJtan..tiza. fa 19uafclacf ante £0. £.e.y 
, 't. . t· ~ I 
"" . .' .. -. ":~ '. ( • ..!' ",' , 
---------_._- . 
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.6aclCL6 en (tLf,eJte.nciah de f-lae£ona.f...Lrlad, !r.a.za, M!-X.O, JteUg16n. e.tc.. Con eLeo 
.b e. :tJta.to. de. .6ig ni~ic()Jt que. to do hombJte. 1 CLJfI"te. R..a ley p ilene. 19ua.,.;'?do.d de. 
;. 
111.- LIBH'.TAf1! E6te. pJUncip.w ~1n{V(!JL6a£ 1J na:tl1!to.t cf.e£.6elL Humano» 
nO J(.e.quie.Jte. mayo/I- e.xpUc.a.e£6n, pu_u de todo.6 u e.ono c..ido . y Jt~e.onoc..ido. 
Mo Ob.6.:tfl.n.te. eJJ!..o, .6e hct con.6aglW..c!o en .fO!:J textM Con.6lituc..ionaKe.6 y /je. ita. 
pJtoltibido expJteJ.,cul1e.n:te ~.f &v.:,t.i..gado aR.. ftu:tMngbtio. Mcf.6 110 paJt e.t.,fI,O d0> 
bern0-6 oR...vida.Jt £0. e.poe.a de e..6ci.av1.:tu..r!, e.n J:a que. £,010 uc.£avo!:J .be. e.on6ideJta--
ban e.0t710 obje_to.6. Mue..6:tJr.a C0I'1.1d..{;w.u6n Pof--tt.te.a .6e.nafa que. no .6el1.a. ue.ta-
va U que peJr.ma.ncze.a. cn eA. te.JrJ7.ltoJUo de. let ReptJhUe.a, n{ uudackmo· ei.. 
qu.e. :tJtaIJ-Que. e.on e..6 cl.avOf:J. 
1 V • - TPANSITO g fJrJtc.e.ho.6 que. tie.ne e.u.a1quieJt habliante de. peJrmane.e.e.ft. 
e.£ cohO e..6tabte.ce.n R.a.6 teye..6 de cada pcU:o. 
V. - EXPP'ESIOfJg Covw-UteJ?.;te. e.n que. toda peMona .t(2ne. e.£ cleJte.cJw 
de e.xrJte..6CVt Ubftemc.ni:e. to qw~ p.{e.Y1..6(/_ h..tn .6el1. home;Uda a PJtev-La e.e.n..6UfLa. 
T n1. deJtec.ho u c.o.!w_c;te.wtic.o dc. ..La etta e.o Y1..6ti.tuc.ionai c.u..a.nd.o .6 e. pJtac.,ta.-
w6 e1. de.Jtec.fw a e.XpJU2h aft R -LbIT.p,me.ni:e. e1. pe.n6 arr.1e.n.to, .6..tn .6 e.ft.. h orne;Uda e.-~a.' 
e.x.DJtui6n a £a 0J.Lt0Jtizac.i6n gubCJ£J1a.me.I!'.;taL 
Exc.e.pc..i6n ..LO.6 Miloi0.6 po£U.,[c.0.6 que. vwmnalme.nte. no pae.den OpblaJL 
.60bJtQ. fu po1!.-(;Ue.a de ha paM. 
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PH. - PETre'! ON: T ado habliante. tie.ne, e.fl de.ne.cJw re. pe.diJt de. mane/La. 
eo 111 UYI;to • 
fie)? rl.eJr,ec1'lo de. Ve.;tiu611, ,flee AgLlhtin de Vedia p que e..6 WI!. de,h.e.eha 
l1aTJ.1Jlat, que, gfW,du.aiJ"leJ1.;te .6e ha ida el.evavtdo a.t Jz.a.l1go de R..a.6 gaJulntia.6 
. poffl-ic(JA. En .ea. actu.aRida.rI., CO!41O f1yz;tQ,JriaJ()":;en:te. diji.n1o.6, yf1 e..6 un de-
W'l.a .idea de trJdO-6 £.0-6 deAec..ho.6 que pM ee Wl cLull.adarw' 
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LA CIUVADAMIA EM' fL SAWAVOR 
A} VfBEPES 
E} VERECHOS 
.LA ClfJVAVM,!IA EM EL SALIIAVOR 
Va. en e.t c..apUu£.o an:twoJL noJ., fte~eJL{moJ., a fa &udadan.(a; e.n fioJrma 
geJte.Jtall a lo./.) c..o~e.c..(J.enuM r.k f.:,e..JL uudadaHo; debeJCe6 y d.e.fte.c.ho/~ que. he. 
adquiVteJt. fA?. pne6e.nt.e. c..apUufo t.i..e.ne pan f,-Lna1'.A.-r!.ad, c..onc..hda/t tr!<U t ne.':' 
cf.uw.. eJ!. c..OJ1'1Y.)O rl.e. e-6.tudJ..o 11 E£. SoJ.vadOft • 
. Te.ndne.YnOf.:, qu.e. de.teJrW:..-t11.aJt pJrime.tt..ame.JIl...te. c..ua£.e..6 .6on £0.6 tte.qu.i...6ftM 
qu.e.· nUeAbw, te.y e.dge patt..a.6 e.ft uluiar{al1o p pan £0 qu.e. :tJr..a11.6 c..JribVr..eJYlo.6 aqu,{ 
fa riM. pMlu611 peJti"..J.I1e.n.:te..~ ia q u.e. .6 e. e.11c..u.e.n..:ttta e.n. A?.a Co VL6;t{;tuc.i611. Po.ut{.c..a 
en e.t 7'.J::tuR.o III' que. .6 e. !1.e.f"lene. a £Of.:, c..i..udadana.6 y ef c..u.ett..po [fe.dow. 
ill1u6n d.e. J.,e.xo, mayonC.6 de. eUe.uoc..ho a.Vi.o.6 [1 • 
La ac...tu.al d,.{J., pOJ.,lu6n. J.,e.ff.alo, c.omo nequ.i...6iloJ.,· ..ll1dM. peYL6ahtu pOJLa.6 e.Jt 
uudada.l1o, iO-6 J.,.igu.i..ente6 ~ 
I} 8eJt Sat.vadoneJio 
2} Mayon de. 18 af'.of.:,. 
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1. - Sf? 5~r"L!lAf)OKEnr) ~ f-6-te phA.r.1eJL 1!.eq!u"-~ilo no.6 v-£e.ne. a de.:te.ron£vlOJl. .6-<mpt.e 
y .6enw,.taJY'QJ1;f::e que no pue.de. eXrl..6:tVt dudadan£a 9 .6bl Ma('.A..on.a.ildad •. 
En eJ'... pJte..6e.itte. :th.a.ha.jo de te..6--t.6 p e.n. R.a paJt.te. qu.e. .6e ne.M.eJte.. a1 Conc.epto de 
C.£u.ciadan,(a$ e.XpU6imO.6 que. 1.1 b.£en e..6 deAto que.. paJta. -6e..Jt du.dadavw de un E.6,tado 
dado he ftequ,i.0'te..una v.£nc.u.1.a.u6Y!. con Mte. p Ua.. v.£ncu1.a.d6n no.6 fu c.a. .ta. MACIONA-
LJPA'D. Eo la Nac..£ol1aUrf.a.d fa' que. no.6 vbl.eui.a eon eJ!.. E.6:tado, y la dab.£6.{camo-6 
e.n Madol1aJ'.J..d.a.d. n.a.:tOJtai.. U oJt£g.£naJc.,[a.; If f'''auonaJ'-ic!ac.1 oJLt.£E,.£dal e.ntJH:. R.a que 
e..nmaJtcamO-6 a aqueY.J'.a.6 pe.Jt601'1a6 que. poJt gftada de.R. E.6;ta.do .6e. vue.fLven Na.donatu. 
La. Ma.c..£onaLidad tie oJr.J..gen If la adqu"uuda u.tan ftegufuda.s en to.6 Afr.ticu1.0.6 
1.Z !f 13' dr, J!..a. COYl1:..t.£tuC£6n PoU:t.£ca. fj e..6J:ah£.ece.n lo .6.£guieY'...te.~ 
1} L0.6 n.a.udo.6 e.n e£. tCM.J..toJt£o de Fe So.1.vadoft, 
h.£j 0.6 de. pad ftC a madftc .6 o1.vadofte.iio u. oug.£na.-
JU..o :!e algu..na de ',eab Repclbl.£eM de. Ce.n;(]w 
PJne.uea. ~ 0 r'r;!. pa.riAU de..6 eo no dd 0.0 ; 
Z} Lo.6 h£jo.6 r:k. pa.dfLc a ma.dfLe. ud.vadoJr,e.iio, naddo.6 
e.n d e.xbtanjvw; 
. .? ) Lo.6 de..6 eel1dientu de IU.j 0.6' de. ex:tJtanj e.M.6 
naudo.6 e.n EJ!.. Sa£.vadofL, qu.e. de.n:tJto de£. 
MO .6.£guie.n:te. a. .6u rn.ayoJUa. de. e.dad no opten 
POft fa n.ado naUda.d de. .6 U.6 padJtu; y 
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tWjeJr..On. fa Repc1bf.;[c..o. Fedena£ dr. CentJw hnWc.a., 
que teMenco dorn-i..cJ.£J..o e.11 fl Sa£va.doJtp man<..6,[u-
ten ante fa a.u.j"1JJt.(da.d c.omr~,te.n.te. /) u. volu.YI..:tad de 
Aftt. 13. - ·';.son. Sa£vadoJte.fi0-6 poJt Yl.atUll.aR.J..zaci611~ 
1) Lo/) hIjo/) de extxan.je.Jto/), nacido/)· en f1'.. SatvadoJt, 
man-i..-6.(e.-6te.11 anJ:e. cw:toJt.J..dad c..ompe.te.nte que op.ta.n 
poJt f..a f'JJ1uonaRJ..dad uLf.vl7.doJteiia. 
2) LM t?.6 pCU10.te1.l e lUi, pa .. nOClY'<1eJL,.(c..aI10.6 de o!t-i..ge.n p que. 
pJr..u.eoen ante ·la autAl!t-i..dad compe:ten:te /)u buena. 
,3} Lo/) - e.X:tJtCU1j QlW.6 de c.u..a£qu.J..e.Jt o:tJto oJt.(ge..11 p Que 
de c..onnoJm1£dad can '£.0. .te/j c.ampJtue.be..n. .6U buel10 
d.e. vi..vi..Jt} 
4) Lo/) que. poJt .6 eJtvi..uO!:J notabie.-6 r:lltutado.6 a 1'..a 
RepUhUc.a, ·obte.ngal1 t?~a. c.aUdad de.£. Pode.Jt· 
Leg-i6J!.ati.. va; 
.... ,. 
5) f1. e.x:t.fLanJe.Jto Que :te.ni..endo do.6 aF.o/) de. Jtui..de.nua 
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e.n. e1. paM, c.ontJta{.ga mcr..:tJUmonio c..on. .6o.lvadofte.fia, 
y £0. e.xtJtanjvw .. que. e.n 19uaR .. c..ond.1.c..l6n .eo c..ontJtal-
go. -c..on .6alvadolLeJiio, c.uo.nd.o ai c..ele.bJta.Jt.6e. e.t maA:Jr.l-
rnonlo aptMe.n raft to. n.ac..lonaR...£dad .6aivacione.na; y -
£.0.6 e.xtlto.nje.Jto.6 que. c..ellad0.6 con .6aX..vadone.fio.6, :t.e.ngM 
da.6 ana.6 c'e. JT..elll.6:t.e.ncla e.n. e...e. paM Ij .6oUc,Ue.n n.a:tu-. 
JtaJ!lzac..l6n ante. au:tottlc!.ad c..ompe.:t.e.nte.. 
Lo,6 reM 0 na6 . q U .. e. .6 e. na:tun..af...£z e.n deb cn . JtcnunCiaJr.. 
e.xpJT..e..6ame.nte. a tOGa.. otno. nac..lonat£dad. 
Jte.gu1..ada pOlL .eo. ..e.cyll. 
Toda pCMona que. .. tfe.nc ..e.0.6 Jte.qt.ti6U0.6 a£RA- J.:,Maxado.6 J.:,eJr1i .6aivo.-
dOJte.fio, pOlt .. ..e.o que. J.:,1 tiene. 18' af1.0.6 J.:, !2Jtd c..ludo.do.no, yo. que. .eo. c.l.6p0,61c..l6n 
del'. AM. 23, ptUmeJr..ame.nte. o.pun:t.ad.o dic.e. qu.e. J.:,e.Jtan clud(tdanoJ.:, £.o~ J.:,atvado-
JteJioJ.:, Y J.:,on .6ai..vadoJte.fioJ.:" toriO.6 to.6 e.nfJme.Jto.c1.oJ.:, e.n e...e. Artt. 12 y 13 en • 
.s~ ob.6e.Jtva puc!." qu.e e.£. ILe.qt.ti6ilo p!U.me.ILO~, ell to. vb/.c..u1..o.c..l6n a. :tJto.-
vu de fa Nac..lonaLtdo.rl eon et e.J.dado .6aR...vadanQ .. no Ij e.J.:, to qu.e. n0.6 otoJtgM..li 
fa C'A.udadalUa, me.d.1a ve.z lle.ne.rnoJ.:, ell J.:,lguie.nte. ne.quiJ.:,1;t.o. 
11. - MA. YOR VE VIEeIOCHO MJOS VE FDA?] g EJ.:,te. J.:, e.gundC' ncqt.ti6Uo; :t.am-
b1e:n yo. c.ome.nt...ado 9 J.:,e. ne.61eJr..e. nada mM que. a tltanJ.:,cJr..uJ.:,o de. ue.rnpo; J.:,e.ne 
c.iu.dadano .61 .6oy .6ai.vadone.i1..a (Naclonatidad) a1. c.umpU/t cUe.dac.ho a.i1.0.6 
(e.dad-i..ap.6o que. de.bo e.J.:,pe.JtaJt). 
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En c.uanto ae6:te .6eawtdo ltequ,(6);to de la e..dad, podem0.6 decU1. p c.omo lte..-
gfa gene/w'!, que. be. ilena. aJ!.. c.u.mpR..£Jr.. 1:.0.6 d'[e.cioc.ho .aJiob. PodtUa pe..n6aMQ. 
Que fa exc.e.pci6n a. ,fa. Jtr.gR..a gene..ltaf. . .6e e.nc.ue.ntJr..a. e.n ef. numeM.R. pJti.me.!W dc..f.. 
aJl:t.-Cc.ui..o tJr.e..c.e p qu..rz. b i !r.cfi-e..Jr..t a-R..o;., l1adona£.e6 aJr.;t{.fi,[uaR..u 9 h.£j 0.6 de 
ex:tJw..njetc.OJ.J naddo.6 e.n Ef 8rU!.vad.o!r., PW?..6 cle ac.u.e.ltclo a R..a nolUi1a., de.ben ma-
n.,[6u:tM. al"...te. au.:to/'vidac! c.ompe.te.n.te., dUftante. e.t aiif.o b1..gul.ente a .6u mayofl.J.a. 
tie e.dad. (en nuubl.O me.c'J:'o, vun:Ut1n af1.0.6) que opmn potc. la nac.i..ono.J'...£dad .6a£-
vadOJi.e.fia. 
81.. b.£e.n u cie/1.%.o que. R.a !Ley lte.qU£eJLe. mayofUa. de. edfl..d, no la l1..e.qul.e.tr..e. 
pa.Jr..o. la. uurJ.cu:1.a.n.-Ca, b,[no QUe. paM. R..a na.c.i..oYI£t.U.dad, que. u mug c.Une.Jr..e.n:te.. 
E.6 dew que R.0.6 lteqfJi..!:,);to;., que. rleben Ue.Y!.aJ1.. e1. que .6 e e.nc.uenf'..Jta en :t01. 
. .6liu.a.d6n. p ;"011 paJr..a. fa. c.oMec.ud611 d.e..fa VUluol1.aR..1..dad. Pe/1.0 aR...6e.tr.. nacio-
n.aR.. {e.n. e.P. C.MO, hMta. un a.f1.0 dupuQJ., de. £.0.6 ve1..nt1..un atiio.6}, POlt habetc. 
f.R..e.nado :todob 1..0.6 lte.quJAlio.6 qu.e be. eugen palta be.tr.. nauon.a.t, be.tla du.dada.-
no, Paeb 1) E.6 nadonai.y y 2) T 1..ene ann mayolt edad que. R.a. lteque.tU.da. 
, fl J d - ~ D , 0 • rf b 'ad d ' uone..6 a ""a ecl.a" .6eJ11.{U-aca." be c.onb..{.,;.el1..a. an u (t.a.nob a pe.tr...60nM que. aun 
no ten,[enno R..a e.dad lteq ueJti.da 0 bte.n1a.n :t.a.e c.a.J!..1..dlJ.c..; pMa e.t c.aJ.l 0, R..a Co n.6 -
:U;fuc.i..6n de. (, de. Ago/.);to de .1886 en bU cvr.:t1.c.u£.o c.i..nc.Ilenta. y uno, .t(;tuJ!.o 
V de. fa uudadan(a, umbR..e.eta fo .6,[gU£e.l1te.: 
\ ., 
Atr..t. 51. - riSon ci..ud.a.c/an0.6 todOb to/.) .6aR..vadoltefio/.) mayoJteA d.e 
di.e.c.i..oc..ho aJiob ~ lab c.Mo.d0.6 y R..o;., QUe.. hayan. obte..n.ido 
ai.gun :U.tuIto £.i.teJW.flJ..o, aunqu.e. no hubiuen Uego.do 
a ua edad". 
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En. :tal r~po.6'{d6'11.p paJu.:r. .6e.J1_ dudarlal10 .6e. fte.qucuua, pJUme.ll.O Ij pJUtl1cipa£; 
.6e.Jr l1C!uonai. Y M!.gundo .ta e.dad~ d.{e.docho ana/.) fJ como caoO.6 p f.t(,J'l'lVJ1o.6le..6 
(1~;': r1e. habil.i;tac..i..on de. edad (paJta ej V!.WM dell.echM poUtiC.O.6)? e.l.6ell. 
cao arlo 0 :te.neJ!. un Wui_o .tl:teJraJc...Lo. 
NO flTSTTNGUf SEXOg 
" 
de. fe.gi.6i.adone..6 , fa c.ond).uon de. mujvr.. nou pJUva;t[va de .f-a ea£...(dad de 
dunada/fio. Mo ob.6:tan.te., fu ac.:tu.a£ COV'v6.ti;tud6n. de. 1962, l2..6:tabR_ece. ".6.{n 
pOl1d.{en:te. a. R..a ciudadanla, u;tabR.e.cla en .6u. ah.:t.17 • .to .6.{guien.:te: 
IVr:t. 17. - 11S011 dudadal10.6 :todo.6 .to.6 .6atvadoll.e.n0.6 mayoll.u 
. de. d.{ec1..o c.ho ana/.) if • 
En tat di.6p0.6.{c..i..6n no 'haua cvL6tind6n con ll.e..6pe.c..to at .6e.XO 7 pOll. to 
qu.e. .6.{ 110 h-Lzo rMtiyu:.i.6n fa R.e./j 1 .6 e. C;On6.£ci((ACl. que. :tamb'£e.n tao muj e.tuu 
e.M.n dudaCUlrta,6 0 
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clMY.l0.61..uOn.eA que. eOnXen£a £.0.. Le.y RegR...amentaJr.i..a. de Efe..euon.e6 de 1939, 
paJW. n.o -i.JL dema.ll1..ado R...ej 0-6 • En. ce CapUul.o 1 1, lteXa:Uvo a ,eo.. "CaLL-
uvil eon ,eo paJtilda (Ie. mcdJuJnoY'vto eOMe-6pon.d1..enXe y 
M!A mayo It de ve..1..n.::tLun.eo oJio f., rte edCl.-c' ,~ ,01.. !. ueJte -6 (I,f:teJta , 
f., eft mayolt d.e. btdn.:ta MO,o ~ c!.eb1..cn.do ar!.QYYlM en. ambo-6 
eaoO-6 p habeA c.wi6ado 9 rOlt to me,Yl.O-6, fof., gILa,do-6 de e.n.,oeJian.-
Y.lltO~C61..0Yl£l£, poc:Vui -6CJL c.af.1..fi1..cada yJfte.f.JenXan.do -6u :U-
tcu.o, -6u. lte6pe.ct1va Ccruf,a de_ Vr,un.rlad Ij c.ov,"pftobaruia 
-6 CJL mayoft dC? e.da..rF:. 
No ~ue -61..n.o hao:ta fa Co V1.ll;tftuu6 n. de, 19 W en que_ -6 e fe daba paJt-
n.1.. :ta.YL ,o1..qu.1..efto.. -6 efte-6ef1.-icL a eJ.J..o.-6, yr.1.. e.n fa Ley RegR...amenXa!r.1..a. de. 
EE.eeuo n.e.f.J • 
Fn. fa. d.e, 1939, -6e fe. r!J..6 eAa pCVt:Uupo..u6n. en bo,oe at Atd. 21 
rl.c. to.. rni6m(f, qu.e, !1.e.zabCl.- ~ 
PJr;t. 21. - HER., ej eJtuuo crel.. c~eAeeho de.R.. -6u6Mg1..o pO!1. fM 
mu..iefte!.J ,oeJuf Iteg,f.ome..n:tado e.n. £0.. Le.y Ete.c:toltafrl .• 
POlt o:tJta pcvr.::te el M;t. 121 de. fu Co Vl.6UJ;uUO n de. 1886 utab.te.ua 
fa obUgatoJUedad del voto? Mb 
• 
AJr.:.t. 121. - HER.. deJtec.ho de e.Cegbt u brfLe.nunuab.te y.6U 
ejeJtuc.io obUga:toJUo. 
E.t AJr.:.t. 120 de ta mUma Co~:tUuc.ion utabte.c.1a Que paJta £116 
etec.uo nu de. Plte6idente y Vic.e.JY1-uide.n:te de. ta Repu.bUc.a y de. Vipu.:ta-
Ivt.:t~ 120.- "En u:ta.6 de.c.uonu te.nnltan voto cLUt.ec.:to tod0.6 
R..O.6 uudad.artO.6 II • 
Sin hac.en dM:t{nuon, n.A.. de. e.dade..6 n.i de .6 exo; fo l1ti.6mo que fa 
ley Regfame.n.:taJl..,{a de Etec.c.ione6 del in(/.Smo aPio, peM no .6e ne.g.tamen;taba 
et voto de fa mujeJt, .6ino ha.6ta .ta 6echa que, dejam0.6 apun.tada. 
T odo uto" VMto a gJtande..o Jtl16g0.6, Y a manvc.a de ej fmpto .ta.6 
d.i6po.6Ic.ione..6 ci:ta.dM, ..elev6 at'tegMfadon a fa obUgac.i6n de no hac.en 
d..t.6tingo.6 pon et .6exo, n£ dan :tJta.:to dIneJten.te a ta mu.jen en e.t eje.ncA.-
l 
c.io del .6UnMgio, ne.gtame.n:tado en fet ac.:tuaUdad pon ta COYl..6U:tucWn 
po£mca y Ley E.te.c.:tOfLat vIgen.te. 
:tWta_, c.omo ya an.:teJUofT.me.n.te expU.6..tm0.6. En La ac.:tuaiidad .6e Itequ...[e.ne 
excfu6ivame.n:te paJta .6eJt c.iu.dadayw, to .6igu-ie.n.te: 
1.- MadonaJUdad 
11. - UegCVt a una edad. 
, 
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(n.o impo4tanr1o .6J.. n.a.:tf...l..lr..Ct£ a aJt:t1f.,J..ciaJl.) Ij ia edar!. de. d,,(eJ~.J.oc.ho an0.6. 
f'e.c.ondal1cio .6-i.en;pne. qu.e. R.a. du.dar!a.rU.a. YW.6 eonc.e.:ie. todo.6 0 cJ..Vr.:tO.6 de.ne.c.ho.6 
po..e..ctJ..c.0.6 y .6 e. iJtaJ"..a d.e. c.apacJ..d ad. d.e e j e.nucJ..o y ma.yoJt1.a po .tUi..c.a.. 
AJ fl E B f PES 
Ta.n;to lo.6 rle.Jr..e.c.ho.6 cm1t!O 2..0.6 cle.be.Jtc..6 ciudadal1o.6 .6e. enc.oMftahan. enume-
qu.r, no Q..6.t.ahan .6e.ffa£.a.do'& en UM .6oia. ciJ...6po.6J..cJ..on eomo en. ia ac..:tU<iU.dad. 
de.bVU?A: e.e. de. fJe.nvA.A a f..a Nacion., de.c.on.£roJtmi..dad 
eon fu COn6.tUuc.J..on lj de.mtU te.yu de. fa. Re.p(bUc..a. j 
f1.P--6pef..aJt o. RAJ.> au.:toJtJ..da.cle.-6 p c.ontJtJ..bu.,£Jt palLo. tOfJ 9a6-
;to.6 pubR.J.c..o.6 ~e. fa mane.na pJtoDoncJ..on.a! lj e.quitatlva. 
que. (U . .6)?O n.gan. tao ie-YeA, If c.u.mpR.vr.. toda.6 .f.cu J fe.mt16 
obUgacJ..oYl.u r!vLc..:ta.dM en uta. COn6:tftuc..J..On.. /1 
l -" . i-':o .-._ ....... _. ---- .. 
:~' " . 
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AM. 24 Ine. 3 "Son crJ:eJu!-6 de R-0-6 uu..dadano.6::· ew7'!p..e-Ut tj veXaJt 
poJtq UQ. -6 e. eumpR a. R.a Co Yl1l.ti:tuci6 n de. £a. Re.pt1.hUc.a. 
y ,!:.Q)tv-Ut ai. f-6.to.rfo de. eOJII.~o.IUn(dadeon tM Le.tje..6". 
RMP()~c.tO a £.0-6 0.C?-be/Le.6; b(!-6J..eamcn;te. no e.W.te. Mngu..na rf.16eJ1..e.YI:ua, -6J..e.n-
do unieame.n.tc m6.6 expuc[ta .f..a de. 19.39 p af lLe.nr..JL.fA eomo de.b~Ae.6 e£ lLe..6-
pdo a.eM au:tot(J..dcuie.6. y eoV!brJ..bu.{.ll. a.R..gal.t:to p(lbR~c.o. La actual!- di..6po-6i-
<'l ,) r! () 39 II () , ~ () () C .t':./-, '," Ii . eon .0 ,,~a. ..... ex. o. c.ump..{AJ1.. y v 12A~aJ1. po tr.q u.e.6 e. c.u.!r1p-t.Ct. .0 Yl1l 4A-UUO n 1 y e.n. 
(JJ:. Atd. 11 g, ,£mpon.e. fa obUgaC'.J..6n de. c.on.:ttc..ibuiJt a£ gM.:tO pubUc.o 9 ruu£.o 
IlIn, lLe.6e/LQn.ie a R..a. HacJ.e.nda. PubJ'.1c.a, a(m. y c.uando fac.on.ttr.J..bu..d6n at 
qa.6.to pUbUC'.o 11.0 e.f.J c..xc.R.uo.£vCt. de. /l..0-6 uw1.adano,6. Re.6pe.c..to a lLUpe..tM 'a 
..e.aI.t o.u.to.lL.£dac!.u, no apaJte.c.e. UJ1a d.[r:,pM.£u6n e.xY.)lLf2..,6a e.n. fa acxu.a.i. COYlf..ti-
zuu6n patr.a tOI.> uudada.no.6. No ob.6Zante. e.R., AlLt. 18 Cn. (l.l.t.ta.b.fec.e. palLato-6 
e.ulLanj e/LO.6 1 ('-6:1:Jt..£c.:ta. 0 bR..£gaci6;·1.. de. lLru pe..taJt a. fM ctU.-tatr.J..dacf.c-6. 
I. - CUMPL1R Y VfLAR POROPF Sf CUMPLA LA CONSTITUCION. - fR.. P.iUme.lLO 
rle. (!1:,t.O.6 debe.lLr.i> no e6 e.X&U6bJO de .eM c.1u..dadano.6 1 pu..e..o 1.>.£ £a Yl.ollma e.uge. 
a un ciu..dadavw e.£ de.be.tr. de C.umpR..£lL y vci£V1. po.ltque. .6e. c.umpia £.a COVl!.>·.u.:tu..-
c.16n, c.on l1"uc.ha mayon lLaz6n e.dge. e..oe. c.umpwU:e.n:to a £.0.6 ha6Uante..o de.£. 
pa.f.6 • Pot(. e.£. hec.h.o de. obe.de.c.eJ1.. fa!.> .f..e.yu un e ybr.anj e.lLa ~ u.te. a,dqlde.M. 
Klan pa.Jr;te. del. E.6.tada e.R. deJte.c.ho de. .6(1./1. plLO.te.g.£d.o pOlL ella (fl..tr..t. 18 Cn) 
Acfe.ma:.~ ee. .eo.. obR.igau6n .Q.n que .6 e. <}-nc.ue.ntJz.an fo.6 e.x:tJtcmj e.f1.0f.J de. obe.de.c.e.Jt 
£aI.t te.Ye6, .6e. e.nc.ue.n:tJt.an .6omet.£rf.o-6::a. UYl.a fe.y e.6pe.ciaR. ILe.y de. fxtJtanje.tU.a} 
Iv!:!:.. 22 en. 
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Et ciudadano ~e. e.nc.ue.n;tJr.a e.n el de.beJL f ade.mM de. e.umpUlt e.on R..a. Cono'-
. :tUuu6n, de. ve.£.aJt pGltqae. to.6 de.Yl1l1J., ta.mbJ.~n e.umplan e.On. e.ila.; £.0.. m.i.6ma 
C0n6:Utuu6n e.one.e.de. e.xc.£.u..bJ.vame.nt:e. a £.o~ c.J.u..dadarw~, la 6ae.u1.tad 
de. pe.dbt a. £.0.. CoJtte. Suplte.trra de Jf.U,Ucia que c1e.c.£.alte. la J.ne.on6i.lJ:uuo-
naUdad de. ~ £.e.y~, otoltgal1.dole en :ta£. noftma me.c.U0.6 palta que. ~:te. 
v).,gile que. nO ~ e. vJ.ole.n. p!(e.e.ep:to~ e.o n6;t{.tudo na£.~ • (AJt. ' 96 Cn), 
En c.uan.:to a1. e.umpRAlnLe.ltto de la C0n6:tftuu6Yi., d le.g~£.adoJt ~­
.ta.b£.e.e.e. me.d.;[dM .:te.ndJ.en.:tu a que. lO/j habJ..ta.n..:t~ c.J.udadal1o/j a 110, vJ.gJ.-
le.n e.o n gMn e.do £0.6 plte.e.e.pto~ e.o n6:tUUUO Hal~, J.mpo vrA:.e.ndc J eveJtC'J.J 
~aHcio n~ a f...o~ J.nnJr.o..c.to.ftU; utable.c.J.endo en el Af'..:t. 219 en. que .e.a 
vJ.ofuu6n, £.0.. J.nl,ltae.u6n 0 R.a aUe.Jtad6n de. ..eM cU.op0.6J.donu e.On6U·-
.:tudo na£ru J eJLan ~ pee{ of..-me.nte. penadM po It la ley y lM Jt~ po n6 abilJ.-
dade!.> en que. J.ne.UflJ1.an .e.o~ fiunuon.aJtJ.0.6 pubUe.o/j e.on tal motivo, no 
adrru;Utufn armu...6:Ua.., e.onmu..tau6n 0 J.ndutto; lj el A.MoO' 220 Cn. u.ta.b£e.c.e. 
que. lM pJr.J.ndpJ.o~, de.fteeh0.6. y obUgac...ionc.o e6.ta.bleddM poJt ..e.a Cone:-
:tUuc.L6n no pue.den . .6e.Jt O.£..te.Jtado6 poJt telje~ qlLe. tLe.gute.n .6U ej eJLUUo. 
E.6 ,~olLp!te.Jtde.ltte. el e.e.to del . ..e.e.g~.eadoJt, lte6pe.C.to ai.mante.n.imJ.e.Y'...to 
de. la nOJtma de. gobieJLno e!.>,to..b£.e.uda obUgando a la J.n6u.J1.ltec.u611., a..t 
~e.Jt vJ.oR..a.da ..e.a rteJ:eJtnabJ.Udad HI. e.l ejeJtdc.J.o de. ..e.a pJte!.>J.de.nua. U 
aJr.:t[e.u..to 5 en. obUgo.. a la J.n~u..ftJte.c.u6n; po.1£. £.0 que. debemo~ de.te.llmLna/1.. 
a qu...ie.l1e6 ~ que. obUga. 
ff o.tl/Ue.u.to 112 Cn. ne.-6eJLe.n:t.e 0..£0.. FueJt.za Mma.da, e.n.6U paJ1..te. 
~J.1"IJ1£ e.xpJr.~o..: 11 •••• Ve.laJt<f upe.c...ia1me.nte. poJtquc.. no ~e. vJ.oie ia nollma. 
de fu. a..tteJr..nabilJ.dad e.n .to.. PJte..6.u:eJ1.ua de. £.0.. RepubUe.a.. 
. . ' 
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,Uc.uf 0 5 en. e6 e.xc.1'.u,6'£va r!.e i o. f UMZo. oft.Jnoda de ac.uendo aJ!. 11'2 en. 
ff'l 1'.0. e-x/Jo,6'£u611 de Yl"ot.ivo!.J rei'. pttoyeeto rle ContdJ.;tuci.6n rle 1950. 
El eOnlJ.titw!cn:te. expJte66 en ei.. oJr.il.eufo cineo p que e6 .£gua.t aR. ac.tuaR. 
n.c1mt?JlO Unc.o de f..a eOnlJWuu6n v.£qente (1962) Jte~{))u!.nte o . .to. obUga-
u6n rie ,,£n!.JUlllLeeu6Y1. 9 exPU60 Qne la f'l-i.h:toJt-ia. Jteuen:te que!. hab.ia. v.£v.£r!o 
e.R pa1.J.. e.Jta muy i.nlJtJr.ud1.va. en c.uan:to (( 1.016 maf..e6 qLtC c.aU6a f.a 601;ta 
,.fe. aite.flnab-UUrI(L(! e.n .ta FlU!..6.£cl (!.nua. cfe £0. PepUhUc.a. CJ pM. cUo, .ta vi.o-
1.ou611 a fla. I1MY!~O. que Ra pfLo!Llbr, ohii.qut!. (t fa bt6uJVLec.u611. EXpU60 
:toy·!hi.cn que. Ma i.nnovaci6n (!eR. pfLoljeeto no eJLa. un defLeeho del -tl1cfi.v.£-
r.uo, ,6,[no que una ohi '[go.u611 du. uurfadano y qIJe ,[nc1.LL6i.ve. eompe..:Ua 
. o. to. FUQJLZa AlUna.do.. 
f'le eoo. e.xpohi.uOJ1 rlQ l'i1O,:Uv04 de)' eon,6,Wuyente, VeJ'YIO!.J elCVto.!.Ju 
,[nten!.Ji.6n y R.o. i.nlJUMeeu6n en. eR elMO deE aJl:t(.c.u.1o nclr1eJto uneo en. 
eo un.a ob.e.igac.i6n excJU6i.vo de .eo!.J uudacfanM if ex.7.eMi.vo eJ1 ~OITma 
CJ{!:'Jfl.(?J..a pCVLa la nUeJ'Lza aJtmado. ct. qu,[cn pone en la o6Ugau6n de veiCVt 
e6peci(lYJ"1e.n.te po.!tque no ,6e v'[o.tc. la YWfl.WU c1e let af:te.Jtnooili.dad en. 
PoJt o:tAo. pall..t:e, en.ea c.ol'1f.,;t{;tuci6n ne 1950 vw o.palLe.ci.a. lLe.c.on.oc.ido 
rJ'. rfe.fL2eho (f e.1 pl.H',bfo o. ;.: a 1.1'1...6 UNl.(>.~u6 n ~ eomo a.rolteee en. el aJl:t(.c.uC.o 
7 ('n.. de. R.o a..c;tuo.£ CoYt6:tftu.cA..6n (1962) Sin eJ')~"'alLgo arMe.uo en. -Ca 
rle.£. 50, ww. rU!.J yJO!.Ji.u6n ,6.{yyl-f..P.CVt Q.11. e..f .to:uio X fl/? ne.lLrl.nte aJ.. f~.cg1.Y'1eYl. 
.:te: 
lutL 175. - "FR. dc.ILec.ho de .bt6WVte.eci.O'n, qu.e. uta eOYlA:tUuciO'n 
ILc.MY/.oee, no pILOclucJ..ILa. en n-i.ngu.1'/. eMO ".ra abILoga.cJ..O'n 
(fe . .f.a6' RJ'Jje6z qu.eda. RJ.ntLtado en .6u.6 e.6e.c.:.to.6 a.6 e..-
pafLafL, en euant.o .6ea. ne.ee6aJU.o, a. .e0.6 ~lmci.anaJU..0-6 
mien:tJuM .6 e . .6 u.6ti:tuyen en £a nOJtma £e.ga.t. 
f'e M. manelLa, que. de. aeue.fLc!o, a l.a ContdUu.uO'n (-e. 1950 R.a obU-
gauDn a .fa ..[l1.6tJJlfLe.cuO'v!. elLa exc.iu&..[va de .e0.6 uucfadano.6, puu no 
pu.e.de. ohR..[gaMe. aR. cW11p,tUrJ.e..nto (.Ie un de..hell. uv..[eo a qu..ie.11 no e..6 cJ.U-
daclano y .f.a. or,Lf.gauO'n paoa.ha :tar.1b..[en a fa.. nueILza. aJt.macla, ya como v..[-
1'110.6 e.n a£guna. pa.Jt.:t:f!.. cle R...a ('.xp0.6..[c,..[on . palLa . .6CILV..{.Jt. en la nueJtza aJzmada 
.oe. ILe.qu..ie..ILe .6eIL ci.uda.dano (AJtt. 113 en.) :tanto en la ConoU.:tuci.on de..f. 
50 eor'!(J en l.a a.ctuaf. Por.!U.a ob j (JXa.Jt..6 e. que. M,(. eomo en e.e /Vr.t. 113 
en .• R.a obR...igac..i.O'n r'e de.j{e.l1.6a ceo Ra pa:tJUa.., en. eaoo de gueNta .:fJta6-
ci.ende.. r1M af..ea. de %..0.6 uuoa.rano.o e.6 de.cUt a R...O.6 no c...iw1adan0.6 (..to do)" 
£1).6 MtlvadolLeiiO.o eapa.ee.6 de pILe.6.tafL .6eJtv..[c..i.o Ini.R...i:taJr.L- Ij pOlL R.o tan-
:to R.a ..[noUJr..fLe..ecf.On .6Q.IL ohR.-tga.:toJd.a tamb..[e.n. po.fl.a. ROIJf.>a.R..vadonefiio.6 no 
c..i.u.dadano.o 1 eomo Ref.> campILe..n.cf..[ci.0.6 en ea.6 0 de. gue.Ma. PelLa la veJtdad 
el> qu.e. no y f.a. JrazO'11. e6 que R a obf...[Aac..i.O'n rfe deM.'vr.d"A a .ea pa:t/ua 
u:t.a pan e.ncir.-ra de.£ eu.aRqu..[e.fL o:tJto :U.po de.. obUgac...ion pOlL d..[veM..[-
cad r.e llazonM y en e.f eMO !{e . ..[nf.>Ufl.fLec.ci.on, .fa. ab£..[gaciO'n U c1Mc.a-
mente c...[u.~adano. 
La actua£ COn6:tliu..c..i.O'n 1"!10rUMc.O. e.£ o..Jr;t1.eu.R.o eome.n:l:ada de. R...a. 
c.oYl.6:tU:uc..i.O'n de. 1950 que. he. e.n.c.on:tJtaba en eJ. 'Regi.me.n rle de.fLec.ho.6 in.-
d..[vicuai.eh w,. 175 en} fJ palO' a helt it nUmeJto 7 Cn.. eon.eM mod..[-
r---------. --
~.. t· , 
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M:t. 7 liSe lLec.onac.e. ((.1 deJLe.cJw cfeI pueblo a ta .(J11l,utUtecuon. 
FR. c.je.ILuuorfe u,te de.lLec.ho no p/wdu,wti e'n n.[ngul1 caw f..a abf1.oga.u6n 
E6 rle obl.le.ILv(1Jt qur_ e.2 /vr.:ttcu/o 5 en. pone f.a -tnl.lUf1.f1.ecuon como v.na 
de. l0.6 no uu.dadanol.l pa/t.a ej eJLcLtaJtf.o 0 no. 
Cuando eJ. a.Jr..;t[cuP a I.lie..te. .6 e. Jtef.-tc,ft..e. a pue.hR.a, no .6 e. 1'r.e.6ie.ILC!.. a 
,tariM R.ac pe!U>on.a.6 qu.e R.o c.an6ti;tuyen, eo dew que e6<t (!e'/1.ecJ-w no 
d l' I .-pue.e 6eft.. c.onve/t«(O It un. YUJ'W. La tegi6 Ra.uon nu.u.tJr.a, eldabRece e.n 
a1 ht~a.n.,te 0 nif10 eR. qu~ no ha c.l.w.tpiA.c1o doc.e y c.a;tJ)Jtce., j/en:tJ..-6-tc.a. 
aR. impuheft.., muje.Jt y homb!{'e, JU?.6pec;t[vamerr.:te.; adul-.:ta at qw~ a deja-do 
ele f.:,ell. -b;.-rpt1beft..,G r'ieuocJw paJw. M!Jt eludadano Ij vu~it1n maY0Jr,.ta. de 
La di6 pOl.liC'A.on c.oH1Qn..tada. f.:, e f1.e.'Mel uG (1. pue.bRo e.n 9 eneJta.e , pe.ILO 
(,>,,6 JricJ:.c.u1.o Y.JeJ16M q.ue.UJt innal1.te 0 un .{yflpl1belL pue0a e.jeJtci:taIL e6e 
f,eLiz ai?. ce.c.iJr. que. plLe6,taILa.n. e1 -6e.Jc.v,[uo rnLf..,..(.:f..aJt en C.MO de gueMa . . 
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todM £0.6 .6a£.va.dolLeno.6 c.a.pa.e.C.6 de plLe..6:tM .6 e/tv..(uo rn.{,U;talL; e.n. e.l e.a.oo 
de.£ deJl.e.c.ho a. £a. btM/V1..e.e.c{.6 n. de.£ pue.blo, e.o n..o..f..deJto que. .to. e.d.a.d de.-
be!Ua. e..6:taJr.. de.:teJ1m.,(nada e.n. e..oet nOJtma.. PeJto en. e.£ e.a.oo de.£.· M.:t. 7 pu.e.':" 
de e. j eJtc...f..:ta.JL fY.. deJte.e.ho a. £a. ..(rv., uMe.c..u6 n. e.ua.£q uieJta., de. e.ua1.q u.i..e.fL 
e.da.d me.d..f..o. ve.z e..ote. c.apac..f..:ta.do {pM . .6U de6aJtJ1..oUo l palLa hac..eJl.£o,· yo. 
'.~ 
que.. no R.o e.jeJtc...f..:talUa un bl.no.n:te.. 
II. - SERVIR AL EST AVO Of CONFORMIVAV CON LAS LEYfS'! 
Lo.6 .6 eJLv..f..U0.6 at E.6:tada .60 n d.1veJtl>o.6 fj va.n di6de. clM empe.naf1. 
un e.mpie.o pUb.f...Le.o (que.. pue.de. dM empeiia!L ·c..u.aR.qu.i.eJL hab.ua.n:te.)? de..o em-
pe.nalL un. c..a!Lgo de. e.£e.c..u6n popu.R.CVL pfLOp..f..o de .to.6 uudado.n.a/.) (PJc.e..6..f..de.n-
te..? V..f..pu.:tado f etc.. J ha.o:ta .to. obUgo.u6n de plLU.taJr.. e1.. .6 e/tv..f..uo ~­
:talL, . que. e6:tabR.e.c.e. e.R. f'vr.:t • . 113 de. fu c.on6.ti.tu.u6/1 paJl.a todo/.) £0.6 /sa.t-
vadoJc.e.no.6 c..ompJc.e.nd..f..do.6 e.~e .to.6 d...Leuoe.ho o.R.o/.) :tJL~n:ta ano.6, c..o.be.. 
de.c..VL obUgo.ci.6n de. £0.6 uudo.dano.6; (poJc..6 eJt .6a£vo.doJt..e.n0.6 J'flaijoJc.eA de. 
18 o.M.6) fj e.n. C.a6o· de. gUe.Ma p de.ja de..6eA puvailva.· de. £0-6 c...(u.cUidanc,s, 
.o.gotc1.do.o .to-6 c.omplLe..ncUdo.6 ha.o.t.a iO-6 .oMe.nta an0.6 9 · fj to. obUgaci.6n pa.-
-60. a. .todM to-6.6a£.vadolLe.nO.6c.o.pac.e6 de. pJc.C!.>tatr. e.£. .6e.JLv..f..uo mJ..1J..:taJI. 
( ci.udo.dan0.6 a no). 
111. - SUFRAGlO: No debemo.6 O£V"(dM que. e1.. .6Utftag..(o c.omo £0 c.Dn-
tempfu to. o.c.:tual e.0l'/.6t..£tuc...f..6n po.f.1.;t[e.a e..o un de.JLe.c.ho· fj Wl de..bett. 
V..tmo.6 a :tJtavu de. .?o e..xpue,.,~;to que. e.£. .6 u.6ftag..f..o fte.pfte6 e.n:ta et de..-
fte.c.ho fj de.beJt poUtie.o pOlL e.xc.e£.e.nc...(a., .6..(e.nrlo uno de. £0.6 ma.fjoJr.e~ 
. ba£uaJr...te..o· que. PO.6e.e, un. c...Ludada.no paf1.a. e.jeJtclio..ft '.oU vofuntad de.. e.£.e.g"uz. 
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.6M Jr.l!.pltueY1Xan-tu; M-fu!.l.6mo vhrio;O tM tuc.hao que poJr. .6u. c.oMec.ud6n 
.6 e R.-£bJtaltol1 t:f a. tac peJL6 OYlA4 a quienu .6 e te--6 pJr;.[vatm .6u. e.j eJr.cicio J 
que.c'And.o e.n .ta ac.:tual.-£dad c.a6i univefL6o.iJne.n:te. ac.eptado, c.omo un 6un-
dame.n-ta£ deJr.ec.ho fJ c!e.beJr. pof{tic.o de. to.6 WA.dadanM. 
Se. ha dic.ho OU.e. 121. Mt~M.gio pu.e-de. .6 e.t1. adA-vo fj pa.6..[vo; c.omo de.-
Jr.ecl7.0 fLe.!'lJzU e.n;ta· P..a ~ac.uttad que pO.6 e.e. e.i ciudadano poJr. e..teg.bL a .to.;., 
pefL6 ona.6 qUQ. t.o Jr.e.pfLe--6 <?n:taJLan an:te. tt t.6-tado en .6 {to de.fLe.cJio.6. 1::.6 
puu ta c.apo.cidarl que. tiene. e1. ciuda.dal1O d'2 eJ!.eg..{)i; .6 U6 !1.e.pfLe.6 e.ntaV1;te.6; 
NUC-.6bi.l1 C0n.6-titwu6n dcte.JUrl.£na. .to.6 c.cv~ 0.6 e.11 que. -tal de.Jr.e.c.ha 
.6e. e.je.t1.Wa, e,6:tab£.e.c..£e.ndo e.n e.t Ald. 31 en. c.u.a..te.o .6on £..0.6 6unicio-
nClfl.,(o.6 de. e.iec.d6n popu.tCV1. fj M.gu.ta to. fioflma, tiempo lJ deJ'!'1M c.onc'i-
c.io nu palLa .6 u. e. j eJl.cic.io (AfLi. 32 10. 2 C n. ) 
La c.Ma.ctc.JL.f.,6tic.a d.e. I:> e.fL dL'te.do .6 e. Jr.e.~ie.M .. , a ,~u indcte.gabiP....i-
dar!~ a que. no pue.rfe. e..m[:t.{Jz1.o o:tJLa peJL60na en .6u.;.,-tituc.i6n de ,ta qu.e 
1 guaU:to..-uo.~ En aR.guna6 .6i.6:t(?ma6 tUfLOpe.OI:>.6 e. o:tJLogaba mafjoJr. 
nWne.fLo ~e. vo:tO.6 r!.e aCJJ..eJr.d.o (1X gfLado dr., c.u.f.:tu!1..a; to. c.a.ttadeW;t{c.a 
igua£ftcvUa e..6 c.on eJ!. fin rle. dUC.MtiVL .fct pO.6ibilidad r!r. que. rOIL e..t" 
gJr.ado de c.uY...:tUfLa pall. Jr.i.que.za de. un c.iudadano e..6:te tlO.6e.a mC' .. yoJr. nc1me/w 
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pa!t...a. to.. UbeJLtad. dd .6Unnago..Y'vte de :tal mMeJ'..a ..6e evUa. que un vo:to 
..6 eo.. errr..f.tido pon pfLuJ.one..6. 
La. tey fLegtamentaJUa. de decdo ne..6 de 1886 e..6:tabtec..1a. d vo:to 
pubUco. 
U aJd1.cu£.o 18 de ta. mwma fLezaba: 
Ald. 1 8. - "L0..6 uudadano..6 ..6 e ac.eJtc.aJrlin a. fu me;~ a dd cUJr..eeto-
tU.o de uno G1 W'l.O Y cLiJu1.n en aLta voz a quJ.en d.an ..6u 
vo:to pafLa VJ.pu:tad0..6 pita pJ.e.:ta.fL.,[0..6 y ..6 uplen:te..6, patta 
Plte..6J.den:te fj VJ.ee-PneJ.dden:te de to.. RepubUea, (;., e.grin 
d CM 0) po rIA endo et m-t..6ma vo:tante ,~u nombne y !ttl-
bttJ.ca fj eR... de.t ei.ec.:to; ma;., ..6J. no ..6up,iette hace.tt£.o, e...6-
,tafLa en fu obUgacA..6n de ..6oUcU:.aJt de. ottw que to 
haga a ..6u fLuego. 
Tal d1..6po..6J.c.i6n 6ue Itepet~da en to.. tefj def. mi..6mo nomblte. de 1939; 
con to.. d~6ettenuo.. que en to.. de£. 39 ..6e fLegU£aba yo.. fu 601lr1a en que 
Man c.aU.6,icad.a..6 ta..6 pe.MonaJ., deR... ..6exo 6e.men.J.no en fu c.aU6J.cau6n 
de duda.dal10..6. 
Ve fu..6 Mw.dftudone..6 J.n:teJtme.dia..6 e.ntJte. fu dd 39 ha...6:ta UegC'Jt 
a£. dei. ;0 no ex"U,:te.n mayoli..e..6 dJ.~ette.nda..6 ·puv., £.0.. que J.,J.gue a. fu dd 
39 nu.e £.a de. 1944 que un.J.ca.mente cOI'i:ten-La ta.6 lte6ofLma.6 btXlwdudcl.ah 
POfL Ma.tt:t.Cnez coy/. e.£ 6J.Y/. de rio nt.Lnua.tt en. d podeJr... En Mayo de 1944 e...6 
deJr.!todado MM:unez y e.t genettat An.d!t~ Ignae-to Menendez que. ..6U..6:Ut.J.lye 
a MaJd1.nez de.c.!te;t;a nuevamente vJ.ge.l'tte fu c0n...6.t{,.tuc,£6n. de. 1986 de.tto-
I l [':;.-~: t.··: . .-. t~~ = ~.< ~r_~~, ":~ .• - ... ,-_ ... 
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gando £.a. de 1939; lue.go Ccu,t:ane.da CM:Ow pJtomulga ..ta COYL6t..Ltuuon de. 
1945, que.6e decJt.eta como coYL6.tLtuuon de 18886' can eYl.lr!iend.a..o y luego 
v..Lene fu del.. 50 que .6e COYL6ell.va CM,{ bl:tegftamente. en la aetua.t£dad 
e.on ia. de 1962. 
. . 
En 1950 .6e. ci(lJculio .6,[ pafta lo.o anat-6abe..to.6 de.b1.a peJt.Ini;t{Me eX. 
vow pUbUco; peltO ia te..o.i.6 Que :tJt,[untt5 6ue ia de Que deb1.a .6elt ' 
.6,[emptte .6eeJte.:to ya Que ee anat6abm eh a menudo objeto. de pJtu,[on fj 
necu,ua como o:tJr..o uudadano de ..ta ga!l..an.t.(.a que da (>.£ .6 ecJLe.:to en eJ:.. 
vo:to • QuedtJ ndo' la rLU po.o,[UOI1 c.omo .6 e el1c:u.e.ntl1..a en·.fa ae:tuaf...Ldad. 
f£ ..Lnwo ptUme.Jto du Mt. 24 de. la ae:tuat COYL6ti:tuwn Po-UUca 
u:tab..te.ce e.l ,~u6Jtag,[o como un deltecito fj como W1. de.beA; el aJtt. :5 de 
ia Ley Ue.etoJta..t v'[ge.nte, adema.o de eon.o,[ce.Jt..aJt.£o como dell.echo y deben. 
del uudadano, de..telttn[na que eo ,[ndelegab£.e e btJl.enunuable de lo.o 
uudadanM; :tat d-U P0.6,[uo n de .ea ley ei..r2e:tottat e.o .6iJnLf..aJt at o.JT.,t: 121 
de. la Con..ot..Ltuuon de 1886, anteJUofl.mente. ::tJtan..ocA.Uo, en. £a que. e.l 
dvr.echo a e1.eg..LJt eP..a. btJl.e.nun.uable y .6u.e.jeJtudo obUga.-toJt£o; la d.i.6-
po.6,[uon de fu ley dectoJta..t lo ampUa at .6eifa.laJt .6U ,[nde.tegclbilidad. 
Son uta.o lal> c.aJr.ga.60 debeJtu que vio.o impone d E6:tado paJta po-
dell. di,AnJtutatt de. lo.6 d0echo.6 c...Lu.dadctno.6 y que. :tat cilidad con.tte.va., 
Se ha d..Leho pan nwne.Jt0.6O.6 ':tJr..a:ta.d£.6:ta.6 del deJtec..ho COn.6:tituuonat que. 
:ta..tu debeJtu,' .6on c..aJtgM de c..aJufc..teJt uv,[c..o y pOll. lo :tanto .6011. hon- -
B) V ERE C. H 0 S 
En let paJr.:te Jte.6eJtente a ..to.6 debe.Jte.6 me.nuonamo.6 dude c..u.ando 
e6 que. apaJte.cen en una .6oiacU.-op0.6,[uon lo.6 deJtec..hM C'iUJiaciano.6 y c..ua-
..tu e-'Ul.n. 
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La ConoWud61'l. v.£ge.nte., e.n e1. Ar..:t. 24 11'l.. 2 d.-Upone.: 
.W. 24 Ine.. 2.- "Son deJ1.e.e.ho.6 de. .to.6 dudadano.6: Moc.i..0Jt6e 
p~a e.onotit~ p~do.6 pol£t£e.o~ de. ae.UeJ1.do 
e.o n .ta .tflY e .£ngtc.e6 aft.. a .to.6 ya e.o n.6:tU".AL£dM ; 
op.taJr. a e.aft..g 0.6 pubUe.0.6 .6 e.g un. .6 uo e.a.paddade1l ; 
y R..0.6 de.m6.6 que. tc.ee.o 1'l.0 e.e.n w R..eye1l. H 
1.- AOSICARSf PARA CONSTITUIR PARTIVOS POLITICOS E INGRfSAR A 
LOS YA CONSTITUIVOS.-
Ve c(m~oJr.mi.dad e.on R..a ac..tua£ Ley Ete..ctotc.aR.. e6 i.6ta R..a que rdg(~ 
. m ac,;Uv.£dade..6 de. .to.6 uudadano.6 fln e.u.anto .6 e. tc.e6'£eJte. a la ac..:Uv.£dad 
e..R..e.c..totc.aR..; comptc.end"£endo ademd.6 lM. no!i.mal.> tc.e.£..a..TJ.VM ok deJ1.e.cho de 
a.6ou.au61'l. patc.a e.onotit~ paJ'..t.£do.6 poUti..e.0.6. 
ER.. aJr.tie.U£o Cono.t.£tudonaR.. comentado, en. lo que . .6e. tc.e~.£eJ1.e a .ta 
Moclad6n pa.tc.a e.onotituitc. paJLt£d0.6 poWie.o.6 .6e· compR..e.me.nta e.on la 
Le.y Etectotc.aR.. que. de.te.Jl.m{,na en .6u Atc.t. 20 que. lM c..£u.dadano.6 c..apae.e..o 
de. e.jeJ1.e.eJ1. .6u..6 deJtecho.6 (1Le.6.£tc..£end0.6e. a lo.6 poUti..CO.6), podJl.an otc.ga-
.. 
rU.ZaMe. e.n P~dM PoUticO.6. POlL o:tJt.a poJtte fu Cono;t{;tacJ..6n 6acuUa 
patc.a .£ngtc.e..6atc. a lo.6 ya cono.t.£tul.d0.6, pue..6 .6e.JU.a ab.6WLdo qu.e. halo .6e. 
·6acu£tatc.a patc.a R..a nOJtma.ci6n y no pcvc.a. .,[ngtc.e..oaJt a. unoya. cono.t.£tul.do. 
11.- OPTAR A CARGOS PUBLICOS SEGUN SUS CAPACIVAvES . 
Lo.6 tc.e.qul-.6lio.6 ft.e.6e.tc.e.nte6 a. w capac..£dade6 .6 eJ1.an de.teJ1.ln£nado.6 pOlL 
£.a ley; e..6 dec...£tc. que no puecio optaJt a. de..oempenaJt u.n cCVtgo pubUco e.n. 
que. .6 e. ne.ce6lie. teneJ1. capaddade.6 e..o pecia1.u I como pOft. e j e.mplo e1. .6 eft 
abogado "Capa.c..£dad" pM.a. de,,~ e.mpei1aJL e.l CMgo de mag.£.6tJr..ado <i.e. let ColLte. 
SuplLema. de JuoUc..£a ademd:6 de .6eJ1. du.da.dano. 
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111.- LOS rH,IAS OUE PECmJOCEM LAS LfVES 
FueJUl cf e- toJ.., r.eJte-choJ.., Yne-nc.io narf OJ.., lj e£ ce-.!'[QcJw de- pe'.dAfi. .ta .[re. 0 no-
:tUuc.ionolir!.ad de- £o/.) £.e.yC6 que. c?.1;. pJr..op.[o ric. R..O.6 ci.u.dacfano.6 y .ta ob.fJ.-
gac16n a P..a bt6fJ!ULC'.cc.i6n qu.2. ya V,uflO.6 t no e.w:tr. en RJJ. c.onJ..,.t£:tuc16n 
tntU (Je.Jr..e.cho.6 exc.fuo.[vo.6, de. to.6 ulL:1adano.6; pOlL .to que. af IL(?_~e.Wli:Je. 
£a. noltma a .to.6 I:rfe.m& ri que. Jte.c.onoe.e-n .teu, £e.yC1J, que.ca eon :tax expILe-' 
.6'[6n c.uh.[mo.6 Eo.6 Ca60.6 QJ1 que. £cIJ:, R.e.ye6 -6ec.unraJU.a6 r.;ue.t}@ ,0:toltgaA 
O:tJtO-6 rf(!.JL{'.cho.6 que. .6eMn e.X&U6.[V0..6 de £0.6 c1udac.al1O!.'J: LO-6 r.e.Jte.cJW.6 
c.iudadan0..6 Y"Ia.6 ,{n-1POM:a.nte.J.J h.an quecarto l?On.6.[gnado.6 en -i.a e.oM.t£:tuU6n. 
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CAP I T U L 0 111 
S(JSPENSI0M Y PfR.VIflt-\ vr Los '0EVfCf1OS CIU11AVANOS 
•••••• Ca.(1/.) afc..6 
C) PEPDrVA 'OE LA CALIVAf 'Of crurA-DANG 
cd romo SanUOI1 
SUSPEMSIOM Y T'ERr,lf!A f.lE LOS fTF.f?fCHOS Cl't[)AVAfdOS 
Antc..6 de. c.or.;e.nZM e.R., a110XfA.u, de. R.a. J.> U6 pe.n&-i.611 1J ia pe.M"t:-:'a. ce 
io/) r!.Q..f1.e.c.hol.> uuc.aria.vw/) ~ u nlte.e.050 u.tabR.,e.c.e.tr.. .Pal.> dJ.. f eJte.nciM e.w -
.te.n:tc..6 e n:ttr.e. oJ'1hol.> e.o ne.ep.to/) 1 1>-<- c..6 que R,('~ kay. 
Lo/) c!J..c.cio l1aJr...[o I.> de. R. (I. ie..YI.gua Cet6 .tI?J lana i utabie.c.e.11 rlJ.. 6 e.tr..e.l1ciM 
e.n.tJte. ct.r10;Ol.>; at 1te.{jrvrllt6e. a ia Suope.n6J..6I1p ia. de.·Mne.n como fu ac.ci611 
y e6e.c..ta de. I.>U6pe.I1d.e.It; c.oma p!U.vaci611 .te.mpafLa£ c!iR. e..je.tr..e£c....f..o de. un 
empieo a C.Mg a t{ ,6[.(.6 e.rnoR..ume.l1i:M; c.e.n& Ulta e&e6-<-1t6 f...lc.a que p!U. va a un. 
-6Ctc.eJr..d.o.te. r'e cieJdal.> r!elte.c.ho.o lJ c_omo .6 ({.Y!.c.fOI1 n1Olt1en.tal1e.a.. La. Pe..tr..r.'.-<.cia? 
!JOfL e.R. c.on.tft.Ct.fl),o u r!e.~-<-nJ..:!'C'v c.omo fa. pJUvacion de. una C.Ol.>a.; peItcU(~a. 
j:a,l e.ntJte uno 1J o.tM c.ancer-to, u:tJu..ha e.11 c.ua.n.to a ia. .te.mpoltaUda/. 
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Aho/u1 r-ien, (Ie. £11 ..6i.mple teetWta I~e. tao cfJAp0-biuonu tegaielJ 
reJL:t.£nen.:te.6 (Ald. 26 Y 27 Cn.), notamo..6 que. ;ta..tcU6eJtcnua, no e.wte .• 
PUPA en ambOlJ? ta.Jl1.:ta e.n i.a. uL6pel1O.£6n eomo en ta p2Jr.(Uda de. £.oJ.:, de-
lLeelW.6 uudadano.6 p U:.t0.6 purrle.n lteC1l.pelLafu~e.; :.tJr.a..ttincf.g.6e en:.tonc.u e.n. 
ambo..6 c..aoO.6 de tina .6U6pe.l'/...6i6n y no de. peJLc'ica, POft £,0 qu.e. u ncc..uct-
JUO en:.tonc..u r u:tab£e.c..e.JL 0 rf.e.:te/lmlIWJt ,~(,t6 ri6e.JLe.nuao, pOJr.a bu.oc..cJr. 
let f,-az6n (!ef te.gi..6£a.coft, a£ poneJ1 omboJ.J c..a.U6a£e.6 c..omo c!.£neJte..n:tI?...6. 
MLU2J'W.6 .6 0.6:.ti.e.n.e.n. y fa r."l-Un1[t C0I'/.6:tUuu6n. to e.xpft..U ct e.n ta paJde. 
. Unoi- rre..,f.. evttlc..u£o ve.i.n:.ti.6'£e;tc!., qu.e. £a r~ifelLe.nc.i.a ~undarr:en:.tat cntJr.e. 
(.I.Y1.ct' y otfr.ap e..6:t.a en que. e.n R C' peftIJ;'{da, pa.tio, fte.adqU£tUJr. to.6 ce.fte.citO.6 
L.(1. Jr.a.z6n que. cxpfl..eJ.J6 e.R. COI'I..6:tUuye.n:te. ;Ie. 1950; ~wf. pfte.c..i..6ome.n:te. 
lo. .6eJ'foi.a}Aa, o£e.i'ncU c'e. mani.~u:t(,Jt, que. .ta reftC.i..c.a, ·1'1.0 por/io, hnponeJU:,e. 
c..omo . una .6anc.i.6n pot! :.ti.e.mpo inde.£inido, rOft. u:t.aJt· pftohA:bi('ao tC':J.J pe.-
POft O:t.fW, pctJt:t.e. p an:.tu. (Ie. la C0I'/...6:.ti.:t.uc..i6n r.e. 1950, ta fte.hah<l...i-
:t.ac..i6n no c..oMe.6pOnc!£a c..omo hOlf a£ POc[e.fl.. Ju..dic..i.a£... En.ta. COI'/.6;tftu-
c...i6n. rle. 1886, fo. ~ctc..uJ'--tac. de. fte.ho}J-U..i:tctfT.- pafta. {If e.j e.tr..uC£o ~e .eM 
r[e.tr..e.e.hO.6 uucarf.ono.6 c..OMCAponria a fa. lc.6amh&a Nac..i.onat (Ah:.t. 67 
Mo. 24,), Y o.t Por~e.ft Eje.cu:U...vo, r1u.Jr.a.n:t.e, u. ft..ec..uo ((e.£tegi..6ta.ti..vo 
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{We 91 No. 15), r.e.Jw .6.le.mpILe. e.n J!..0.6 ~0.6de, pend.lda.; . en £.a COn6ti-
;t..u.cL6n rle. 1939 9 .ea. .6Ul!pe.n6.l6n y /...a.. petu:'1-da io.taba.n ne.guR.ad.a.6 e.n £0.6 
(I.Jt:Uc.u1..o.6 18 y 19 ILe.6pe.cLivamf?.J1:te., y eJ.. btwo . ~bur£ de.-? o.Jt.:tCeu1..o 19. 
u:ta.bR..e.c.1.a fa .6.lgu.le.nte.: 
II La .6 Ul! pe.n6.lon a pVtcl.lda. de. i,o.6 d.e.ne.eho.6· c..ludadano:6 , 
eOMMponri.e.. aeondaMa. aX PocfeJr. Eje.eutivo e.~ e.J!.. Jtamo 
d.e. Go be.Jtna.cL6n , eu.anrfo no c..On6;U;tuya. pe.ncr. aeeMo/t..la. 
eon60!'lme. a £a te.~/~. 
La. ne.habUJ.;tacL6n ,-Ie. £0.6 . que.. hablan pe.ll.c'.ldo £0.6 deJr.e.ch0.6 ciudar.a.-
no.6 Me!. acottdadapoJt£a A6amb£e.a Na.donal!.. (AJt;t. 77 No. 36). 
Lo' hcr.ll;ta a.qu[ .6e.fiaiar{o c'a con6-U:te.nda a £0 .6o.6:te.n.ldo pon. l'YlUeho.6, 
e.n eX .6e.ntA-CIO de. que. .ea, c!i..teJr.e.nc..la 6undame.n:ta.R- e.YLtJr.e. .6Ul!pe.n6.l6n y pef1.-
clA-da, Un.leame.n:te. e.6.tft..lba. e.n que. en £.0-6 ClL60.6 rle. peILe'.lda -6 e. Jr.e.qu.le.ne 
Jr.e.hn..bW:tad6n e.xpJr.!?.lla de. au..:toJrJ_ria1.. eompe.te.n:te.; pon ano £.acf.o;~ t.M c.l.6-
pD.6.ldonM :tJt..a.n6emalJ y .6e.V1..aio.d.C!.-6 de. .eao COn.6;U;tucLOI1e.6 de. 1886 Y 
1'939, cJt..e.CVwn fa eon~U6.l611 de. que. eOMe..6K'Jonde. at M.lnJ..6:teJr..lo del. Inte.-· 
Jr..lOIL fa !1l! .. hah.lUtad6n, £.0 que. ya no if:, deJr.:to .6.lno que. eOMe..6pOI1Ce. 
'De. eonno/f¥n.£rfad a£. :te.x.:to COn6:t.(;tuuonC'..£. aduaR.., ac1.n. eontinu.a £.a. 
d.lnVte.Jic.lrr.p pUe..6 .ea. paJlt:e. fi-naR de£ aJr.:tteu£.o peJztine.n:te. e.xpJr.e..6a 1(0 
mUmo que. ta rei. 50, ·e.n e£ .6e.ntido de. M:tah.£e.eeJr. que. e.n fu pend-ida 
-6 e. nequie.ne. ne.hcth,lU:tau6n· e.xpf1.ua. No.6 n12.ne.Jr.,.(mo.6 a f.a C0I'l.6.ti.tud6n 
ref.. 50 poJr. habe..1r. .6.lro fa ba1.e :te.ta de. 1962 p v.lge.n:te. e.n .ea rtc.:tua.Udac! 
y que. Jte.6pe.c.:to ai punto que. 110.6 oeuK'Jrtp .60£.0 plte..6e.J1:ta difiQ.fLe.,I1c.lao e.n 
" ... 
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at. JtQ1:Jpecto no Jte.guY...a.ba nada; cv.,:tab£e.e£6 c.omo a:tt{)..bue£ol1e.i:J ere. -€.a 
CoJt:te. Supfl.e.mct c(e. JUh:Ue£a~ e1... rf.('.&J"Ula.fl. fa Jteha}:"(l'-uA.e£6n d.e. £0.6 .6U..6-
. . 
. pe.Vlf.,0.6 0 de. qu.£e.n.e..o hayOYt petu4..£ro £0.6 ce.fl.e.ciw.6 e£uFi,arfanO.6, c.ucV1do 
plWc.e.da (/Jr:t. 48 Mo. is), POfl..to que Jla r}"£{M.cne£a p!U?--te.nc'..£da pan U. 
en. 1969 Y 1972 a .ta Le.y OJtgmuc..a c.ex PodQJl. Jl1cUe£ai., no v..£e.nQ.n. a.. 
va.JL.ia..fl. e...'1 n.ac'a Jlo.. .6Uuae£6n que. ce.hde. 1953, de.j6 pJlan:teada 12..£. fe.g..£!.>-
f..adofl. ai. de.c.Jte.:taJt e.ha, fe.y .6cc..wtrJa.JL.ia. Ef c.a.oo e6 qw.!.. £a ley .6ec..un-
dr.J.flia. h,[zo rfe..oapc.fl.e.c.en fu d..£/le.nenc...[a e..6:tahR..e.e£da POfl. e.£. Co nJ.,.t£:tuyen.-
:te. 
POJt 0:tJta. paA:te; YW ey.M:te. dJ..f.!?Ae.n.c...[a aR..guna en. c.uan:to a £0.6 
e.t,ec;to1:J de. tao 1:Ju..6pe.n..6..£6n. y 'Jla r>end..£ra, fj(( .que. awba.o 1:Jan.uone..6 ..(.mpP).-
fda oh1:J:trm:te., c.omo 1:J Q. e.n(,)le.n:tna e.n £0.. ac;tuaUrfad e.£ ofl.0.e.nCf.,vn[e.n:to 
o:tJta. 1:Janu6n.. 
En p.!U.rneJt ,tugaJt e.n c..uanta a 1a gJtave.rf.ad d.e .fa 1:Janc...[6n~ 11.0 e.n. 
c.u..an.:to aJ'. ;t[e.mro rie. £.a 1:Ju1:Jpe.n.oJ..6n.· (ambo}., M..60}.,) 9 }.,..£n.o qu.e. t{,e..6pec;to 
a Jlct6 c.a.u,,~a.6 que. fu l'YIOilva..n., i.llb de. pen.d£da de. .to.o deJte.c..ho1:J cUuracfan.o.5 
.6011. t',M gfl.ave.h que. p,{(..6 c.a.u60...6 ele. 1:JU6pe.n.o..£6n.. f..o que 1:Je. e.h;tob£.e.ee (..112. 
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£0. ~,(mp..e.e. £e.dWto. de. RAJ., c.a.u6alu. 
En ~e.gundo ..e.ugaJL, paJLa podelL duempeif.aJt diteJcmin.a.dM c.aJLgo~, .6e. lLe.-
quLe.lte. ut:.aJL Ij ho.be.Jt e6mdo e.n e.£ goc.e. de. ..e.o~ de.Jte.c.ho~ c.i..uda.da.no.6; M 
de.w, que. .implic.o. no habeJL ~ido~U6pe.nd.iclo de. ..e.o~ de.Jte.c.ho~ c.iudada-
no~ Ij mac.ho me.no~ habeJLlo.6 pe.JtcUdo e.n un lapf.o de. Uempo dado. PMa 
. 
~ e.Jt Pltuide.n.te de to. Republic.a, Min,v.dJl.o~ Ij Sub/.) e.c.Jt~0.6 de. E6tado 
(M..t. 66 Ij 73 Cn.); Magi.6:tJutdo~ de. to. CollJ:.e Suplte.ma de ]U6:ti.ci.0., Jue.z 
de. PJt.ime.Jta 1 n.6tanci.a , F 1..6 c.al Gene.Jtal. de. £0. RepUblic.o. 1 Go b eJi..na.doJi. , 
Plte6ide.n.te. Ij Mag1..6.tJtadM de. la. CoJtte. de. Cue.n:tM (M;to~. 86, 88, '78, 
102 Ij 131 en). En todo~ e6O~ C.MO~ ~e.ff.a1.a.do~ ~e. ltequLelLe. u.taft.. fj 
habeJL u.tado cU66Jtu.tando de. £o~ de.Jte.c.ho/.) c.i..udadanof.J; PO;'L e.t c.on:tJtaiUo; 
~e. puede. ~eJL Viputado habie.ndo te.ni..do .6U/.)pe.n,60~ ..e.o~ deJte.c.h0.6 c.iuda.-
dano.6. Se. lte.quLe.Jte Un.ic.amen.te. no habeJt. peJLcU..do to~ de.Jte.c.h0.6 cUuda-
dano~ e.n tM c.inc.o aiio~ anteJU..Ofr.U a .6 u e.lec.ci.o n (ald. 41 Cn). 
:tat, que. demuutJta to. gltave.d.a.d de. ..e.a p€Jc.cU.da de. to~ deJLe..c.h0.6 cUudo.-
do.nM, Ija que. ~i .6e. pie.Jtden ..eo.6 de.lte.c.ho.6, no ~e. podJUa duempe.ncvr. Vv[ 
e.l c.aJr.go de. Vipu.tado Ij ruc.ho me.no~ c.uatquLe.Jta de. ..e.O.6 obt0.6 c.cvr.go~, ev, . 
..eo.6 que. ~e Ite.qui.e.lte. e.£ p..e.e.no goc.e de ..e.o~ deJLec.h0.6 en un lap.6o ante.-
Jt.iOIt, u de.w no habe.lt tenldo ni .6iquLelLa .6U6pe.n.60.6 ..eo~ deJLec.h0.6 
c.iudadano~. 
A) SUSPENS10N •..•.• CAUSALES 
U aJLt1.c.uio vun:t(..ow de ..eo. COn6:ti.tuci.on PoUilc.a vige.n.te, uta-
ble.c.e: 
AIr:t. 26.- FILM delLe.c.ho~ de. &uda.dctn.Ca .6e. .6U6pe.nde.n pOIt ..ea.6 
cau..6 a6 t",[guientM: 
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2) Enaj e.n.auon. Me.YI..ta£; 
4) AI rl - ".j. d I'oe.gah.lle. (t.ellempe.naJt, ll-<.Vl. JU.6-t-a e.aU6a, wi e.aJtgo e. 
e.,fe..c.cion populan. En e-6te. CCv60, .fa llU6pe.nl.Ji6n 
rC1Jl£1.M tor'o e.i :tie"y;1po qu.e. de.bieJW.. d.ell eY7lPe.Vi.OJL6 e. e£, 
e.Mgo . fte.h.U6a.d.o. 
. .' 
u,table.cia que. tOll r.!.e.fte.c.holl uudadan.Ol> .6e. .6U6 Y-le.n.c'.,[an POft au:to de.. 
pJz1..6ion e.n caulla CJr..-Lntino£ q!..te. no of!.m.Ua e.xc(I}Lce£auon gaJLanru!a~ f,f 
COYL6.:tftuye.nte. de. 1050 , c.oMirf.e.M qu.e. e1, auto de. ('.eteJ1cion no c.aba 
oJt.£ge.n o. ,fa. llU6pe.Mion, puu ,fa ne.Mona qu.e. lle. e.n.cue.n..tf'La e.n. de.:te.n-, 
cion, e.n pflinup£o ell iI1OCe.n.te., ademo..!) ~e. qne. U. auto de. cete.ncion 
pu..e.r!.e.. de.CJW..tOMe. rOft llimplu pftuu..n.uone-6 ~ ftaz6n POft ,fa qu..e. £ue 
mucJI.O mao dCUto y expR-1c.£to ~ lLedacta.ndo ,fa c'A...6 pOl>icio n c.omo II e. e.n.-
cue.n.;tIra en R..o... aduaUdad. Can. eJ.. Au;to de. PWion. FoJr.maR.. el'l'lLti..do c'.e..6-
r.:)(}ll, rd_ ~aUo c.pnrfe.natotUo d.eE T1L£bun.a.R.. dd J /.JAarfo y no que.da duda 
c'e. R-a cW.YJcthiUr.'w} deJ'.. plLOc.ua.ro, /:;aR-va e.xe.epcionM. rOft e..f. e.on;tf[aJUo 
e.n R-Oll ,.!eYilo/:; que. !.:Ion (Je. c.onoclini.e.n:to c!e£ Jue.z de Hacie.n.rla y palL 
no e.x£.6tiJr. Ve.1Lec'-£c.to d.e.£. TJt..ibu.naR- detJ/.JAOl!.O p e.onoir'e.1LO que. R-a .ott-fl--
pe.YL6ion ope.Jtabo_ at ele..vaMe. let c.aiMlt a pR-e.n.aJr1o, at (ie.C1Le.taJL e.l 
hrto Moilvado de. PJt£.oion. 
En. la. le.g..£.6lauon pe.nal. ante.!tlolLa mil.nove.c.£e.n.to/:; .6e;te.nta y 
cua:t}W y cfe aCUe.1Ldo e.on. e.R.. aJLtCc.ulo veinU6w de £.a C0Y1.6utucJ:.6n 
L 
PoR.mca c.ome.n.tado, a£ de.C1Le.:ta,Me e£. AL!;tO [~e PJL£J:,i6n FOlLmal, ac.CVl.1Le.a-
.. 
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Et a.tt:tCouo 35 r!ef C6d..(go rena€- Jt<'gui..ar,a. .eM pe.nM aec..e.-6ofL,[M, e..6-
:mJ:-R..e.ul?J1c'o que. fA- phLcUda 0.6U..6pe.n..o"(6n r{e. £.0.6 (re.Jte.cho.6 pli.oriucl.a. e.n-
::t.JLe. o:tJW.6, .u ue.c..to rle.. /"U..6r.>e.ncJvr. .tOI.! r!.eJ1.e.c.hO.6 PoRLUeo.6 y e..R. Au. 37 
qu.e. .talJ pe. na..6 de. pJtel.l..(r'..(o y ~e. pw"(6n tmyoJr.. R'£'e.van c.ol1,o..(go £.a ,out pc.n-
1.!"(6n de. £.Ol.! r!e.Jtechol.! PoLU~e.o.6.; poJt otM paJLte.. e1 An:t-Cc.uXo 77 c!.e,. I n..o-
. . 
:tJw.e.u6n CtW-n£n.a.£., btci.6o ptr.,vt!r;uw? ,oe. ne.t.elLCa a. £.a pw"(6n /;01&"Y!0.£; £0 
que, .6e. ha.cla.. de.. a..c..wur.ro at cvc;t[eui..o 276 1. p de1JpuU ce. rw:ttf, .. ie.a.co u 
veJte.c!..(c.:ta} poJt .to que., de. aeuelc.r!o 0.£ a./lilc.uf..o Ve-(ItU.M?--t6 c!.e.fo. Co n..o-
.. ;t{;tud6n p e.o n r!..(c.ho auto q ue.rl.oh a eR, pJto e.e.I.l ado I.! U..6 penl.l 0 d.e. .6 u.o deJteeh.ol.! 
po.t(;t....ie.O.6 • 
En ei eM 0 de. de.R..(:tol.! deR. eo no c.JJni.e.n.to del J ue.z de. H auenc',a 9 e.£. 
J ue.z, a1. devalL fa. c.aU.6 0, a P£.eni1Jr..{o, d.e.ctetaha. u hd£J Motiva.do de 
. Pw"(6n (1M. 329 1.) u de.uJt· u Au.:to de DJt(.o"(6Y1 Fa/li'na£. 9 que.c!a.ndo 
E£. a.c.:tu.a.R e.6cUgo PfWeUa£. .'Pe.n.a.£.~ u a.t1n ma.6 c.R.(I/tO, Y pone. a.£ 
Jue.z cn .ea. obR..(ga.d6n r'e. rt£ ,ooio .te.neJ1.. rd. ve.Jte.cU.c;to eonce.na.:toJt..to del 
que. .tal. au.:to r'ehe. eonte.ne.h" la de.cl.aJta.u6n (~e. qu.e. eJl .{pJputado queda. 
,oulJpen..oo en 1.!U6 CeJLe.e.h.0,6 de.. uud-C!.da.no (t-vd. 371. Mo. 3 PJt. P.}· E.6 
dedJt que . .fa. nueva iegl..6R.ac£6n. PMC.Ua.£. Fe.nat, no moc~f...~..(e6 e.n nad-a 
a. la. aY1..truoJt, .6bw que. po.'!. e.£ c..onVutJtvto· ~ue mueha md6 expUU.ta., 
F.€. rJta bR..e.ma. .6 e. pJte..6e.n.ta.. , e.n .to.6 e.M 0.6 de f{ aue.nda.. 1 pUeI.l .ta nue. va. 
l.:eg..t.6£.aci6n no Jte.gu.£.6 .ta.. .6Uua.cJ..6n. y no rr7a.rU.nel.l.t6 en que. momenta eo 
QUe. eX. Jue.z r'e. Hac..(e.nd.a. n.ec.Jteta. e..e Auto de Pw..(qn Fonwai. 
r-( ------•. ~ •• ~--~- .. 
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geneJLMe.6 {llLt. 434 Plt. P.} No oijo nada lte6pedo 0.1 momento de la. 
PWi6n FOJrmal., que.. como vimo.6, fu nUQ.va. le!j e.6 &aJta. a.f dec.iJt r qu.(?, 
(ficho auto .6e pltov~e dupuu clef'. vCfLectLdo, en R.0.6 deJvUo.6 comurtlu. 
T'u.ctLeJta pen6aJL6e? que en £.0.6 c'.eJftO.6 de. conocimLetifJJ del Juez de Ha-
ciem!a, rx Au;to de Pwi6n FOJrmaI 9 .612.. c.ecJLe..:tf:VL,Ca en d momenta del 
Ri.a.mc.Jr.ien:to ct j u,[uo p peltO no eo a.6,[, PUM de co n~oftr11£rla:i a£ afl.Ucuio 
402 Plt. p. 12..1:.. Au;to de Uamanu.en:to a Jtdcio no cont.£ene fu .6lJ.;;,pert.6i6n 
Ae £0.6 rfeJtecho.6 uudadano.6, POlt to que .6elttf en la . .6entenua donrIe 
.612.. encuentnan penaro.6 can ~.6i6n; y de acueltcw oL aJttlcuio 64 PenoL, 
·f.a rena de.. p~i6n P~e..va como ii1heJtente la inhahitltau6n o.b.6olut~ 
lJ M:ta compltenc!e, f..a peJtcfida. rie·'£.o.6 deJtec.h0.6 de. uuc!.o.c1ano (AfLt. 61-
Ho. 1 Pn.). 
ci6n la PQJ1/icfa ce to/.) deltechoLJ ciudac.Jctrto.6 9 peJto no la .bltOpemi6n 
cm-no .6liuaci6n pJLevio., yo. que la .6U.6pemi6'n c!e [fe..JLecho.6 no po,;/Ld daJr..-
.be como pa.60 PJLevio POlt no ho.beJt Auto de rWi6n Fon!1lo£; £.0 m.L6mo que 
en £.0.6 cei.i:to.6 comunM que no .6on del conoc.ilri.en.to del JUfLado en lo!" 
que e.£. Juez LJen:tencia r{e c'efLecho y en 1'..0.6 cuaLeo .6e J.mpow'lLa. (112.. una 
.6oJl..a vez la pQJr.d.£da de £.0.6 deAe.cJw.6 ciudadM0.6 p .61 fa pena e6 de pJti-
J.,.,[6n no dcfn·rl.o.o 12.. puu £a.6 U.6 penoi6n de £0.6 deJtecho.6 cJ..u.dada.no.o·, como 
.6Ltaaci6n pltev,[a pCULa peJtdefLR.o.6 at U.tCUL (wm{enado POlt de1A...to {cvct. 
21 No. '2 Cn. J. 
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Como v..£mo-6, e.n R.a le.giARllcion an:t.eJtioJr.., con e.JL ·/,uto de. PWion 
Forona£. .oe. -im;Y.Jonut fu .oU6pe.YI:6ion tf con .fa. .oe.nte.nc..ta. .oe. .imponlf.!.. la 
pen.c1~da; pct6a..ndo PUrA de. .oU6pe.Yt6i6n a peJLcUda; lo m.(,6mo qu.e. en R...o.o 
de.R.i.:to.o de. co 1'I.Oelmi.e.nto cel J ue.z ce. Hacienda. ~ rJrimeJto e1. Auto Mo~­
va.r.o de ""wion (SUt~pe.n.oMn) tJ e.n la .oe.ntencia la peJLdida. 
Tal. -6UUIlciol1 1'1.0 nut. pJr..ev.l.o:ta en la tegi.olac.£on pena.f. a.c.:tUa,t, 
.de.jando III ite6pec.to ue. vauo. 
11.- ENAJENACI0N MENTAL:. La en~jenac.£on menta£. como Cau-6aJL, 
~ue. -6e.paJl.a.da de JLa. inteJtdecuoYi jucUcial, poJr.. la .oenc.i..R.JLa. Jr..az6n de. 
que. hay muc.hO-6 e.na.j e.na.d.oh 1'1.0 c~e.cl.cuw..c'0-6 iYl;te.Jr..cUc.to.6. 
E-6:ta. c.a.U6a1: e..o r!.e Mici..JL inteJqJJte.tcuu.on pUe..6 la. .6U6 pen.oi6n 
. ..£mpide a.. la. pe.lL6ona. que. -6e. e.ncuenX:tr..a e.n e..6a -6liu.a.ci6n c!e.JL e.jeJtciuo 
de. lo.o deJLe.cho.6 ciud.adano.6 poJr...6U ~a1.m de. capaudad menta£.. 
f..e C6rUgo Pe.nafL, inc.tu60 cOn6i(~eJta. a la pe.lL6ona. e.naje.na.da como buw·-
pu.tabte. e.n e..e. Atr.:.t. 38 co n.oicle.Jufndoloinc.a.paz 1.e c.ompJr..e.nr!.eJr, e.i., COMC-
:tVt. 1..U.c.{;to rle.JL he.c..ho 0' c..ompJr..e.nd.lt.ndolo, no pud...i.eJta d.lJr...£g,(Jr.. .0 M 
aeto.o POJr.. inc..apac.£r.ad ~lquic.a.. 
Ca.6 0 de. que. .0 e. le pe.trJ'rlit,ii!.Jr..a e.JL e. j eJtc.,(c.£o de. lo.o deJte.c.ho.o c.£u-
c!.a.dano.o. y £..0.6 ej eJtc...UaJr..a., to hM1.a. -6J..n c.ompJr..e.nr:eJt que. e6 lo que. fU.zo. 
111.- INTf~rplCClO~J JUDICIAL:' E6:ta.· c..auoaJL, Jr..e6pec.to a.e. in.te.Jr..cf.).c.-
:to e.naje.nad.o me.n.taJL~ (pue.o tamb£e.n hay'inteJtd.leto-6 no e.najenaao.6 
me.ntai.me.n:te., Ca.60 c'.e..e. -6oJr..clomun'o) u JLa. mi-6mct que. la ante.Jr...£oJt uni.c..a-
mente. ,que. :t:.al e.naje.na.ci6n e..6 de.ciall.ada poJr.. e.JL Jue.z, -6ie.ndo R..a.6 1U1.-
zone.-6 idei'ltic..a6 e..otflibanc.o R.a di~eJte.ncia. e.n que. hubo ne.ce..6icad de. 
c!e.c..£aJtatoJr..ia. j w'/ ic.,(a£.. 
• ... J. 
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f ll ('6r1' r"" rl" .A-I- C':O () 0:6 J T'1"-I- .. o '" ~ ,..{.go t,e ~·noc.e,',.()YI{.e.r!l\...o!.> ,..{.V-u--U, en ex -tA.. !to .6e.gunc.o .vL!M..O 
VII 9 Capftufo XIX~ el,xabP.ec.e, ef- morfo r.c. rILOc.()../~aJr. e.n cf Jui.uo de. 
In.teJrrf1.c.u6n dee demen:te. tf c.>..L ,~oILdomu(!.o aJt;(::.£c.ulo!.> 848 a 850. 'ranclo 
, ' 
ia :Or.rol'/.UxtJui en fiof£.t'1{1, -6 UY!1(J.JUo.. LoJ., c.c'<A0-6 en Que, pu.er:!e .6oP..l.ci..tC'M e. ' 
ia inte.Jtdic.u6n jurUua£? i,o.6 c.ontempi..a. eJZ. C6rUgo Civil en loJ., T1.-
:tufa!.> XX II If XXI IT t!ef Uh ILO pJUme.Jto. E~ M:t. 468 C. el,:ta.ble c.e 
que e£. clemente. poeJrif J.,e.Jt JU2.hab,,£.tUarfo c.on lal.> lnL6ma.o {OflYl1a)::i.dadu 
/lr:!.ema,o r:'e I.> e.g tUliA e. el, XC!, :ttioJri...te el; pe.ua..e :l".i.e.n.e o:tJto., r! 1.& e.'te.n.ua 
nundame.ntal c.on. )(:'a e.najenau6n mental y u que fa inte.JtcUc.u6n. 
:tanto R..a pILovic.iavw£ c.omo ..ea deJ,irU;t[va c£..be I.>e.IL na:t£~ic.(t(!aa£. pu-
bUc.o pOlL mecio de£. Pe1li.6c!ic.o n{Lc...ta£, 0 Gel d.e.paJr.:tame.ntol.>i R..o 
hub1.eJr-e. y paf£. c.aJr.:te.fe.-6 que. I.> e. Eij Man e.n lugaJr.U pc1bUc.ol.>. La c.an-
I.> e.c.ue.nc.ia Civil r.e. ,ta inte.IL(!i~C£6 n U pJtivaJr. al inte.Jtrf.i.c.:to lo. libfLc-
a.dl'!"f,[nLs :tJtau6 n de I.> U.6 hie,ne;.;.' 
IV.- NEGARSE A VESEMPfNAR, SUI JUSTA CAUSA, UN CARGO OE ELEC-
CION POPULAR. pI ESTE CASO, LA SUSPENSION VUPAr:'.A TOrO EL TIEMPO 
QUE tEBIET'A VESEMPEIilARSf EL' CARGO P.fHlL<:;A1)O. 
En u:ta c.aU-6aX ,£,o Que .6e. l.>anc.iol1a c.on £'a J.,U-6pe.n-6i6n rie. .fM 
pILe.!.> ada e.n c.Dl'nLuo I.> • 
La -6U-6pe.n.-61.6n e.n u:te. c.a.oo, c.omo .to c'J..c.e. e.f tl1i..6mo nume.JtaX dUILa 
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vofu~ e.n e.f. hentico d(J. que pMa. que. op(,Aen ambM Ca.u6ai.C6 ha 
trre.di.a.c~o vo,£.u.n;ta.d de. fa peJtMma !j e.n lao otJr..a.6 c:.Oh (2 y .3), no. me.dia 
voP..u.n;t(td 0.~. inrlividu...o, poJt cuanto' no r!.e.pe.nde. ·de. 'e£ ce que.daJt..6e. ena-
j e.narto , . 0 .6 eJt .6 onriorruc;O QUe. no pue-rle rf.aJL6 e. a e.ntenden pon eo cJU:to • 
Vel AYtJiRhih de..eM c.au..hai.eo pOde.mOh veJt que. nue .6abi.a. .ta inteJt-
ci6n d£'J!- Cono.tftuye.nte. c.e. 1950 at eotabR.e.cen, que. p!1JLa. e.oao eauoa£.eo 
no h Q. ne.qu...eJt.la. man.i~eota.d6n e.xpneoo.. de. 1r.e.h.a.b1..l.itaci6n pon patLte de 
o..utoJtidad coy."'oe..teJ'l.te.; hino que. tOh ciene.choh he Jt.e.cupenaban at CU.M 
En e.i caoo de. Auto de. Pw,,£6n Folr.rna..e, ai . .6 e.Jt ne.voc.ado ei ve.ne.-
r:':-ic.o:t, .6i oe. ne.voc.ane.,. 0 C'..x. pMaJr. a ta. c.o.LLdad de. conde-naco en que. 
.eOh de)'Le c.hOh .0 e. pieJr.de.n; en. el CJt6 0 cfe E naj enaci6 n Me.n..tat t at c.(>./.) M 
uta; e.n R.a lY1;teJuUc.d6n lLtdicia.1'.-, ai. hen Jte.hahUftacf.o pan ell. Jue.z, 
'.J poJt ne.gaJth e. a deoempe.fian un CLl!Lgo d.e. e.iec.cJ..6n poputan ai. :tJtaY#-hC1JfUt1.Jt 
e£ ile.»~'o que. de.bi6 r:f.wr...V£. ell. tnL6mo. 
fa Ley Ollgnaic.a ref.. PaGen. JurUcicte 'en 1953. Re.quiltiendo.oe. . dude e.n-
:tonc.e.o, h e.g fin let £.e.y; rie. Jte.habii.i.tawYl. pon paJLte. de. autoJr..idad com-
pe..te.nte. "C.ua.1100 pnac.e.d.a.'? 
, 
En .eo.. paJt:te. ne.~e.Jte.nte. a to.. Jie.haf:.ilfta.ci6n· ve.JtemOh; c.ttaR..eo holi 
£.Oh C.aoOh ce. .6uope.Mi6n que '~p!toee.de." a.c.oJtrf.aJt a .f,.a. CoJr.:te.SuPJtQma· de. 
Jwdl.ua (AJtt. 48 Mo. 15 L.O.P.l.). 
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B) PEFDIVA ...... CAUSAtfS 
fJejam0-6 pR.awtea.do Que. la pM..cUrfa no u :ta...t, .6..{.no que .612. :tJta;ta 
.l..guaf'Jrlent:e de UYl.a .6MpeVL6"{'611, . u:tabieuenclo r!) ..neJrR.-nc..ia.6 enbte ambo..6 
eau6C'.£.U 9 que no6ue/Wn· fM qwz. u:ta.b.eeu6 eR.. .eeg..{..6lac1olt, .6..{.no que 
. ' 
o:Ot0.6 que p0.6"{'blemewte han querfado c!.eb"{'d.o a un vac.lo rf.e ta.6 n.oJtma.6. 
Y que e.e f'l'I.£.6/1'1O £.eg..{..6ladolt Itec.onoc.e que let petuUp..a debetLla. de .6etL 
pOll. :Uempo ..(.nren..{.~o, pe.ttp no f.a puede impOYl.e.It c.omo .6anu6n., POIt 
ut:aJr.. pltok.[b..{.r~a.6 .ea.6 pena.6 pe.ltpe:tUa6. 
Una de ta.6 rU~eJLenc1.a..6 que u:tahletWno.6 nue de que .eM c.aU.6a.6 
fie peJu:Uda. .6on md.6 glUlvU que £.a.6 de. .6U.6p.eVL6"{'6n y.eM c.ua1.u Pa.6a.mO.6 
a. ve.lt. 
M.:t. 27. - v1P..{.eJW.eYl. £.0.6 aeJte.cJto.6 de c...{.ud.a..d.a..no: 
1) Lo.6 r!.e.. e.onclucta Yl.o:totcJ.ame.nt:.e. v..{.c.iacia; 
2) Lo.6 c.OYl.0e.naro.6 pOIt de~; 
3') Lo.6 que. c.omplte.n 0 ve.m1.a.n vo:t.O.6 en eR..e.c.c...{.oYl.e6; 
4 )·Lo.6 que .6u..6c.tUhan ac.:t.M, pltoda.ma.6, 0 ad..hu1-0nu 
pOAa phOmove!t 0 apoy~ .ea. 1te.eR..ec.u6n 0 la e.on-
:Urr.u.a.ci..6n de.£. Pltu..{.d.e.nte de. la RepubUe.a, a 
emplee.n me..cU.o.6 . dUc.ec.:t.o.6 eneamtnado.6 a. U e 11..{.n; 
5) L0.6 6u.nCA.onaJLi.o.6 1 £.a.6 au.:t.oJddad.e.-s y £0.6 agen:t.e-6 
cfe ~;t.a que c.oaM.:en .ea f"'[beJr.:tarl deR.. .6i16Itag..{.0. 
peJWJuin roll.' ll.eho.b1LLt.a..ci6n exp/tua. cec1.attada 
pall. autoJr~dar.·e.ornpeten:t.e. 
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1. - LOS VE COI'Jf)UCTA MOTORIAMEMTE VICIAVA: £o:ta. c.a.u.6ai. de petL-
[Ucla de la.6 deJLec.ho.6 dudadanM, apMe.c.e. c.omo .tal a paJtt.,Ur." de .eo.. Co n6-
tituelon de. 1950 yo.. que. en .eah C.On6tituc.io~ de. 1886 y 1939 ~ 
c.a.u.6af. ce. .6uApen61.6n y nO de. p&td..ic!.a. Et c.on6tituyente. del. 50 .eo 
1.nc.fuy6 ~n .e0.6 c.a6M de. pW1.da p poitque. c.o~..61.deJt6 que. hay ne.c.e..61.dad 
de. tte.ha.bi1i.:tac.i6n eXpfte..6Cl. Ce..6pue.6 de.." UJ1..a. ,(nve...6:UgaeloJ't y POft c.oM,(re,-
M.Jt. -i.mpo.61.h.ee. que. el. 1.nr!.{.v1.r.uo de. c.6nducta notoJUame..nte. v1.c.i.ctda fte.-
c.upe.Jti .eM c!ell-echo.6 c:e. c.iuriadavU:a de. p.eeno (!eJtec.n.o. 
Se. nota ci.aJz.a.me.nte. que. e1. £.e.ghf..a.dolt plte.te.nc';;{6 Cl.. toda. C.MX.a 
e..6.tab.eflc.e.JL c.omo rli.~eJte.Vtc.ia ~undamt?:n.tat e.n;tJc.e. fu .6U6penb1.~n 1J .eo.. petu:U-
" . 
da j e.n que. ~ta. ~ fte.que.!tla !te.habi.R~c.i.6n e.xplte6a; peltO c.omo 
ante.JUoJt.me.nte. v,{mO.6, e.n fa Ley Oltgani.c.a de.£. Pode.!t Ju.cUci.al de. 1953, 
At pM aft a .6 eJL c.aLlI.l at c!.e. petLuda .6 e 1.nc.tu--ta fa ne.c.e61.c':ad de. 
W'!. PMC.e.r'!1.r."-te.rz.to e. 1.nve6:Ugac.ion plVta. pod.e.1t detetonLnM .61. un 1.ncU.-
v1.dl1O Jte..6ponde. a e6e. Upo de. c.onduc.ta. Fn fa.6 c.cfu:tliuc.ione6 an-
te.JUo!te..6 en" que. ~b,({.n to..' di.f. e.!te.nc.ia. c.o n.6i..6:U.a, e.ntJz.e. £.a . .6 u6 pe.n.6-t6 n 
y la p~(Uda, e.n .eo.. fte.habljA.-tac.i.6n e.x.pJte..6a, no .6e. .6e.Yf.ataba e.n que. 
60ltma .6e f..R..egaha a cfeteJlYl!l-tYlM c.uai. elLa e.£. plLoc.edhniento a .6e.gui.tt 
palta ave.lLi.guM .61. un elucf..a.da.no lte6pond~ a e6a c.oncluc.ta. 
11.- LOS CONDENAVOS paR VELIT(): V,{mO.6 c.omo c.aU6a£. c!e. .6U6pe.n-
.61.on, e.1. Auto de.. Pw1..6n FOJrmaf.., que. emLte. e.£. Jue..z 1..nme.d1..a.tame.n.te. 
neApuR:.6 de.£. Ve.!te.rUc.to c.onr'.e.na..toJUo de.£. JuJLado, POft £.0 que. podJUa. 
pe.M~e. que. e.n e1. mome.nta de.£. JQ./l.e.d.i.cto yo.. .6e. utd c.onde.nado pall. 
deL(;to; pe.Jto fa veJuiad. e..6 qu.e.. no -; .61.no hah:ta. e..e momenta eJt que. ya 
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no aclY'll-Ue. lLe.e.u.!l1JO aRguno. S.£enro ha6.t:1"i.. entonc.u que eX plLoe.e-
.6a.do Q.6ta e.on-fen.a.do. AhoJr.a. hien, fa. e.a.U6ai. de peJr.rU .. cl.a que. c.oj';1(!'l1.m-
mo.6 uta./.:J,tee.e &a.Il.arnen..te qu,e. ia. e.ondcna debe. .6e.1l. pOlL de1.);to. 
At Jr..upec.toM nee.e...!ltVUo hae.e:r- lLe-ltexione6 que ma.6 b.£el'1. c.ofU1.iZA-
pon.0.eJt1.an 0.. .fa. paJt.:te. c'e.. CJrJ:;t...£e.o.. p pelLo e6 pf{,e.ci..6a e6ta.bRec.eA1..a6 el1 
e..6:t.e. fY10men.to. 
POft e.j empto; de c.OI1~ofT}r.£~aA o. ta. .f.e-gi.6.tacJ.611 penC'vt (lJtie..tUoJr.. 
a. 1974,: .6.£ eJ. deRMo pOlL el qu.e. .6 e e.Il.Ci. c.rmde.na.c' 0 te.n.Co. re.no. de- pJr.e-
e.o n/ ena ae.oJrJc.eaba ..ta pe'Jtd...£cf.a de. fLo!:J cJ.e.Il.e.cno!:J ci.udadanM;. y .fIl.. plfA--
!:Jion menM. p {de. 30 rl1.cu, a. 6 me.!:Je..6) a.c.oJrJc.e.aha.f.a. .6U6pe.n6i6n, de. e.OI1-
f,OhJ'ff.£r:ac! of.. fJr.:t. 37 PM. 
Lo..f., ed.£ci.ol1u de 7947 111967, r!.ef.. C6d,.(go Pc-nal. :Uen.en e..f, C'JiJr..Ofi.. 
de.. .0 e.Ff.a.f..a.Il. en eX Aft.:t. 37 r~! p que. tan.to A:.a6 penc!:J de.. plLu..Lcf..Lo J r!.e. P/u-
V i.6ta M1. .ta .6..{;tuaC1..6n .0,[ UI1 c.iud.a.da.n.o e.!:J e.o I1de.ltac.o pOlL de..U;to 
+ ... " ' '6 t L , ~..J: ~ , que 4/w..e. C.0¥:10 pena. pfU..,6~ n me..nolL, no /1.a.r1ll.a. pl::.lLu..<.."ap l.J~no qu.e. .oU/.)-
pe.n6..L6n. de o.c..ue..lLdo. at C6d,(go fenal; a. meno.6 que. e.R.. r.e.Wo que I.J e 
;tJr.o.te e.xpM...6 e, &aJum·:e.n.te .. qu.e. la. pe..na Ueva a.aMigo R.a tJe.Ju:!,.((Ja. de . 
. £o-6.rfelLec.ho.6 ci.uro.ran.o-6. La v~c!ar!. e..6 que, .6obll.e. ta ley .6ec.un.cafl.,(a. 
p4Lvan. £.M nOJu)-1C11J COM:tftuci.on~e.!:J y !:Je.a e.MOIL de.. C6c:,.(go 0 n.O p pJr.,(-
VaJili. ta COnJ.J.:tUu.u6J11., pOJ(. flo qu.e. at e.!:J:tcr.Jt e.onde.n.ado pOlL ri.e...U:to 
(e.u.aR.qu,.(eJr. tipo ric.. ce1.J..:.to ya qu.e- no rf..[6ungu..L6 ef.. legi.6tac.of1.) 1 hal;-..f1.a 
~ .. !' rf ..J () ( -,- ' rf rf pVlf'A... 11 ve. :co.o C efLeenO!:J UIJ.. .. a, ano!:J • 
.~ 
. !~ , ,. ;.'~': : ------1 
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hay det£to~ pen~io~ con muR~a, qu~ no ac~ean fa ~n~ab~aC£6n ah-
~olu;ta' a fUpec1c.l; lit ~nhab1.1~to.c16n ab~o,Cu;ta cor:1pltende fu pelted-do. 
de lo~ r!eJrJ?,cho~ rfe c1uc!o.dano eJ'I;tJLe. o:tJr.o~ if la ~peua£. pocfJUa compJte.n-
• rlI?Jt~O.6 U o:tJtO.6 (Attt. 62 If 63 PN1. p.e.coJtr'emo.6 q.ue. f!..({.' notm1a COMU-
wc10nal ~ oR.o rUc.e J!..M c..6nct.eno.do.6 !:JOJt deLUo if como ~(!bemo~ e.n fu nu.eva 
£egMR.ac16n hay (fe.Wo.6 POlt lol:, qu,e ~e. conrena a ana pe.MMl.tl at pago 
de: ana rraf..tct 0 d--Ca6 muU:a. Como vemM, to. actual le.gMlac16n pe.ncte 
no ncRJ1Jri Ra .6Uuac16n. 
Ii Lo.6 e.o n('e.nado~ POlt det.Uo gh:.ave 11 0'.n fA. rfe. 1886. En la Co~-Utu.c1.6n 
de. 1939? .6 olar.'1Q.n{te (!.roJteC£6 II Lo~ e.o ne' enorf.o~ pM. deffto ,(J'w.ve ", no . . . 
oh.6tt1J1.:te. r'ejaJL fa Jtegufac16n a fa LQ,Y .6e.cundiVUa? e.w:t(a. mayolt M-
mon.Ca e.wJLe P.a Ley pJUmoJUa lj fu .6 ec.unricvua. 
IT I. - LOS OUf COMrrEN 0 VHlfAN voros EM LAS fLECCIONLS: Lo.. 
Jtaz6n r!e. e..&to, e.a.tL6a.t ve.ndJUa a .6elL I.dyMi.aJt. a to. Jtaz6n de. ne.go/t-Oe. c. 
de6e.mpe.naJt Wt c.oJtgo de. e£ee.u6n popu£aJt, c.on fu ctgltavanxe. de. que. .6e. 
e.ldr1 ~(lhe.ando pon me.d.iM e.Qon6!1't£co.6la pah:.e.za de.la maMte..otac16n 
KlopuiaJt cJ(pJtehar(a e.n Mm~c1o.6.A mi e.11te.nrfe.lt p uta catt6o'£ Ita .6..[('0 
caUAW, e.6Ch:ila, e..o. (1e.c1h: que. fa npUcac16tl de. la mioma .6~no nuncai 
CCl.,6..[ l1unce.a ha .6~do apUc.a~a, no oh.6:tiJJ1te. e..otatt ;'Le.0.fameJ'z.tarf.a pOlL let 
c.ohecho p e.6,tabPe.C£enro e.f. AJr;t. 333 PN,' "f..o mL6lno a cuale.oqa.£Q/Ul 
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POI1. 0:tJLa pClfLte -6e teMt1. eomo rfe,RA..:to r(e. lleriu6n pM. ~e.(!.{.f1. ta pfr..omut-
ga.u6n 0 Err. ejeeu.c£6n d.e. R.a.6· Eeyu a ict .Uhl1.e.. ee1..ehJta.c£6n de ef1.e.euo-
neh pOr.Ju,ta!1..e.-6 en atgu.na jun:ta. c£.e..dow. (133 PN). 
La actual ,tey penal ell m~ exv£lc£;ta lJ tna;ta~~ ca-6~ eoncA2to 
en Ecr.. CuaJl.:l:a. PMte ([ef.. Ubl1.o S",9unc!0 T Uu.to 1 p CapUuto V I1.Q.nel1.e.J1.te. 
0.. £.0-6 d.el );trJ-6 eo nma. e..£. e j e.I1.UUO de £0.6 rl.el1.e.c.ho-6 po-U.Ue0.6 y e.e. 
.6u~l1.ag..to • 
que. -6e. af1:an.e. a. hctee.f11.o lJ tV?. ~que. btcuje.l1.e. a. o:tJw a an.uXaJt -6U voto. 
y r~ AILt. 393 .tieJte. eomo de.Wo de. SeLUu6n af que. j eJtza eon {jinu 
.... (/Jtt. 393 tva. ;1. J 
-6 vufn pl1.ohac1t6 en. !.afLma amanada, -6..templ1.e pof U..ieo-6, f..o qu.e. no qulia 
vaf..ide.z a £.0.6 pl1.e.eept0.6. 
1 V. - LOS DUE SUSCRISAM ACT AS ~ rPOCLAMt.S 0' AVHf.slOMFS PARA 
PROMOVER 0 ArOVAR LA REELECCI0N 0 LA CONTINlIACIOM VEL rRESIVfMfE 
. 1'£ LA RFPUBLTCA p 0 EMPLfEM MEflIOS VIRECTOS EMC/\MINADOS A ESE FIN. 
-tada.., .60£.0 -te.n.rtUa apUe:aci..6n en· eR.. ea.6O Cf!.. qw', £.0.6 acto.6 l1.eaJ...izac:o;!, 
eon e.-6e ~bt ~all.en • . E.6 c.e,eM que . .6..t £.a.6 acta..6 J Pl1.ot·£.e.ma.6 ete. 
---------.----.....4 
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.6iJc.vi~}Wn palLa £.a Jr..ef.1.ee.c.i6n, a conUnr1o en el podelt del pJr..e.6,,[deV'de, no 
hay .6Qnc.i6n, .6bw Que pOJr.. el e.oY/:t!w.tr"£o, helta n~c.i:ta.c..i6n) poJr.. .6.tmple 
R..6gic.a.. En £.a nueva R.eg..i6R..ac.i6n penaR.., e.R.. de.U:to no 'apMece ci.aJt.amente 
:U.pJ.:tlca.do, .6ino que podJUci.· btduiMe en ate.n:tado.6 e.on.tJr..a. R.a un.idad 
nac.io w-t, poJr.. pJr..e:tendeJt. r:1..f.h oR..veJr.. fla un.ida..d det E.6,tado en ".6 u .integJr...idad 
COYt6.t.Uuc.ionaR.., 0 en o:bta. cf.,U"po.6ic.i6~ .6~, como aboUJr.. 0 c.a.mbiM 
vio.tentamente. R..a C0YL6:tituc.i6n PoWie.a del E.6:tado a fu.6 iYt6:U.tuc.ione.6 
que de efla emanan (AJr..t. 392 (1)). 
La c.ieJtto e.6 que no apMece cJ....a.tt.amen.te :U.pi~ic.a.do e.omo de.U..to 
que bien pudo inc1.u.ilr.-6 e en fA. f1lLeVa R..eg/Afuc.i6n. 
V.- LOS FUVCI0NARI0S, LAS AUTORIVAVES Y LOS AGENTES VE ESTA 
QUE COARTEN LA LIBERTAV VEL SUFRAGI0. 
CoYt6.t.Uuc.ione.6 ctYI..te.Jr...ioJr..e.6 tenlan a-UpD.6idone6 como R..a .6.igu,£2nte.~ 
lip ieJt.den R..o.6 deJr..ee.ho.6 c.iudadano.6:... Lo.6 6unda 1'/fVUa.6, que. e.j eJtdendo 
au:toJr...idad pUbUe.a en eR.. oJtden C.tv~ a Mil,Unlt, eoMten .ta UbeJr:ta.d 
del .6u6Jr..a.giorl, En R..M leye.6 Re9R..ame~ de ER..eec.ionu .6e le.6 plLo-
h,[b.ia inci.U.6o CL6..i6tenc.ia eon un.i601lme y un ma.yoJr.. nUmeJr..o de medidCL6 
t.endiente.6 a. e.6 e 6in. 
En R..o.. ac.:tua1. leg-Ulq.c.i6n penaR.., e.6te. dei.-U:a uta eoYt6ide.Jr..a.do en 
el e.ap~o Jr..e.6eJr..ervte a lo.6 vet£tO.6 eontAd e.R.. ejeJr..c.ic.io·de. R..O.6 deJt.e.eho.6 
Po£Ltie0.6 y e.R.. -t.unJr..agio y e.o n6ideltado eomo agJr..ttvan..te. eA pe.c.i.al -t.i .6 e. 
:tJr.at:a, de R..oc 6unci.o nM.to-t. a que .6 e. Jr..e.6ielte. R..a e.au,t,al e.ome.ntada (Ant. 
42 0 PN) peltO ta1. c.a.U6 a£. no .6ie'rlpJr..e. ha a peJtado • 
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Ya en VOMa6 POMM de ,fa tM'u' -6e ha d-Lcho que. aunque. fu d,£,6-
pM-Ldon no -6e cump.ta 0 no -6e apUque :e,U.o no i.e qui..ta vaUdez a 
la nollma.. Pe,eM ca.u6ox-e-6 (Ie. peftrl-Lda de lO-6 dvr.e.c.hM Uudac!.a.no-6 ge.ne-
Jt(1.£mente. -6 ala Uene.n ap.P..i.c.ac.£6 n la -6 e.guncfa Cau.-6 01.., e-6 de.ci.lt.ta de 
RO-6 c.ondenac'o-6 poJt de1fto, 'poJtque e..6e. pJtoce.dhnie,nto Mta. ClJta61eddo 
en -6otrma, ci.a.Jta y va e.n .t~ -6eYLtenc.la. $ohJte R..a6 tie.mM caU6a.te..6 no ew-
ten c.M0-6 ltede.nte-6 y qu-Len. -6aJ:>e -6,{. £0-6 Itaya. De ge6Udne-6 ante. 1!..a 
CoUe $upJtema de. jUl.l:t-Le1P., que de acuvr.c!.o a fu Ley OJtgdn..ic.a de£. Po-
deJr.. Jttd-Ldo..t ('e 1953, e6 e£. oltgan..l6mo encaJLgado de conoceJt.. en e.e mayolt 
nUmeJw d.e Ca60-6, no he poc'-Ldo oh;teneJt e.e pJtoce(!vbnien.to que. hubi.vr.a. 
cOMMponcUdo a eUO-6 -6egubt. palLa £.a. dec1.aJtatoJtia a l!.ehahJJU:tad6n 
o..n.te..6 de .tM Jte.bO/iJr'((i> de. 197'2., Y n..i tan. -6-Lqu,.(eJr.a he. pod£do ave.Jt.(gu.OJ'L 
-6..[ oR.guM ve.z .6e. Ita -6e.gu.i.do .tJr.ami.,te aJ--RUltO poJt a1.guna Cau6a.t. .... . • ,·e.u-
mO-6 que awte.6 de. R.M lte60Jt.rf!o,l> del. 7'2 p no poJtque. ho'd -6e. ho.ya apUca.d.o 
y c.onoc,£do -6oblte. a.tguna Cau.-6o.£,p -6-Lno poJtque hoy .ta f!..e.y e.6:tah.te.ce. con 
la6 Jtefpll.YI'!a6 rf.e. e.6e. ana e.e pft...oce.c'i.mte.n.to It -6e.gubL. 
C) PERVI~A ~F LA CALIVAV Vf CrL~AVAMO 
A} Como Sa.ndon 151 CN. 
C) PERDIVA Of LA CAL WAD 'DE C 1 UDAVAMO : 
que .eo.. ac.aJlJte.an·. No.6 cOMe1Jpond2.. 
ahOM MOUZCfJt la p~d"[d.a de. .tq. cae..i.dad 'de c,£udo.dano, pOll. .to que. e.i 
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hQi11o.6 c.naUzctdo en un pflln.c.i.pl0, 0 ambao c.omo c.au./.)(.w de. -6u.6pe.n616n .6on. 
r.:'(Vta hac.eJf. ;t.£Jj! rl-6ilnc.16n. e.-6 pJtewo deteflJ»ll1Olt. -61 fa. -6 U6 pen.-6£6n. 
a pe.f1.if1.c(t pfllvC1.n a Un.UU,0fl.rf.avw :::'e. -6U. c.af.1do...d de ~.£. 
f.;ejaJl.d de. -6Ctt. ci.ur!.c.dan.o quien :te.nga -6Mpe.VL60-6 a kayo... peJLdLdo -6M 
(~eJte.cJio-6 po-UUC.O-6? Lo. Jte..6pue.-6ta 0. ta.f.. £nte.Mogan:te. e.-6 que.. no/ e.-6 .. 
de.ci.Jt qu.e fa pe/l,60/llJl qu.e.. tiene lJu.6pe.VL60-6 0 peJtr['[do-6 .bM de.Jtec.hM C.OJll.-
[iOc.e.. n..£ e1. eje.Jtuuo de :tofu r:eJLec.hO-6.~ n.o pu.r,de dl-6iJtu.;t(,JL de.. eR£.O-6 
1m n..£ngu.n.a de -6u.6 ma.n£6e.-6·tauone..-6 y !e hnp£de.. ta pat1.tiupo..c.16n e..n eX 
ejeJtc£ci.o de.. tM mUmo-6; .eo c.uo!. no ru ob£c.i peVta tal. ci.u.dc.dano {-6in 
. de.Jtec.ho-6} 9 r.eh(t ff :tengo. ta6 ohUgac£one..o que fac.al.lr!acl. de :tal. c.omevo", 
5£ h£en. u ueJt.;to qu.een aR..gUn.Mca..t:,O.o -6 e.tUa .£mpo-6£bR.e e.x.. c.uJl1)QUmieJtto 
de. e.-6(1.6 obUp,acJ..o!1.u ~ c.omo en e.R.. .c.a.60 de.R.. e..nctje.n.ado me.nta£. y e.R.. ..(.n;teJt-
J'n.fo (7' l' 'rf" .. .for!! :r. " U,{.l:A.O que. -L.a mumrt J2Aj C.OI'/.-6.u·Q.Jtct .(.;umpl.Vt-al)A. .. e.. poJt 1'1.0 _.e.l1efl C.Ol1cue.n.cuct 
. d(J~ to qu.e hae.e.n, mue.ho me..nM podnJ:a exigbu. eJ:.e e.R.. c.uYr1!'JUir.ien.:to de.. .oM 
. . 
e.o n.de.n.al!.o pOJt r!.c .. f.-u.o en· e.G./.) a de. p&idida, a q uie.ne.-6 palLa que. c.W'l1pMn 
e.on -6U r:.ebeJt uudadano de. ({e..f,e..n.re.Jt. R.Cf: pa.:tJt....[a, :te.ncJUa que. de.jcvv., el!..e.-6 
e.n. UbeJLtac. 
Pe.Jto .tan.to e.n ja .6 M re0.,i6 n e.omo en R.a peJtcU.da e.t c.1udadano que.. 
.6e. e.ne.u.e.ntJta e.n :tal .6ftua.u611 .6£gue. .6iel1dolo. 
AhoJc.cl. ble.n e.u.rt/1do -6 e. pie./d.e.. f.a e.a£1dad rf,,: c.1ud.a.do,no p -6 e. deJ a de. 





J.:. eJt c1.udada.vw. EJ.:. rfecbL rue!.:. que. .ta reJLrU/o, ele. :tal, caUc~c. abaJLCa. £a 
ca,fJ..;"ar! m..i.6mo.,p e.f e.j(UUUUO rfe. £0J.:. r!.e.ne.cho.o· IJ ;(:cm1b.£en J.:.u goce.; u;tamoJ.:. 
pueo 6Ju?,nte a Una. J.:.anc16;i mao c'JtM:ttca .. !lhno.o a tMVr!!.:. r!e. to e.xr.JU.u.to 
que fu rfvL4eJt,e.nua que. e.nconbLCfhamoJ.:. e,n:tJLe. fa, J.:.Mpe.nJ.:.-f6n IJ fu pend.£'ia. 
ce. /Ol:. de.Jr.e.choJ.:. uu.dar!rtno'& eJut que io...6 C£tU1I alu c.e.' penrU,da eJtan mao 
gJto,veJ.:. que lao r!e. .6U6pe.nJ.:.-f6n y tM CCl.u.oO£.C6 qu.e. acCVlJl.e.ciJ1 f(l. peJtcUda 
,4 D ~ D : rf rI..! 'ri 1 ' h ._L '!) d .,(.f •• : . (!, --I.-a C!lvt..et, . ,te. UUtac.ano, J.:.on aan muc 0 .r: ... KJ..6 glLaVU que -t...aJ.:. .e pr,;./LCA.C.C: .• 
Como J.:.on .f.c.:h qu.e. 0., conUnuac1.6n po.-6aJr.emoJ.:. a anaUzM. Lev., cau~aJ.:. 
que hacen K"eJLreJt R.a caR.J..c.a.c! de uudadano J.:.e. e.ncue.ntJr.an e.n r:fiJ.,p0J.:.-fuo-
nu cOn6;U;tuCionai_u apoJL:t(!" pUell como que_ret rUcho' J.:.on.c.Cl.60J.:. compie.-
a) Como Sanu6 n. lIM .151 eN. - En e..t co.J.:. 0 rf.e..t evr.:tlcu..to ue.nto 
uncue.n:ta y WW CI2 £.a C0n6.:tftuc1.6rn., ·· . .ea /Je.Ju:U/a (!e. fa. uuc!arfania ev.,;(:a. 
,unpuu:ta como un(i. . .6anu6n,. glLave. pOlL ue.JVto p qU£zdJ.:. £0.. mao glLave. J.:.al1-
d6n que_ pue.r'c, hmJoneJtJ.:.e. a un uurlaclavw; tjC'- que, a w't cttl..rrvLnai, pOlL 
La diJ.,po-6.£c.i6n que. COr:1e.VvtAm0-6 Jr.e.za: 
A!d;. 151 ffTodo homoJr.e. u .€-fi)lLe. e.n ia. Re.publica. fIo -6e..tta uuavo 
n D OA +... ;(: , .... : .r . , • • J I n () -I-..! • 
\::A... que, !{,rvvce. e.n -6U (?./uvu..oJU..o YU GtUcac.ano \::A... que. .vcaf.{..-
que. can u~e.a.voJ.)·. MarvLe.pue.de. -6e.lL -6omcUdo a .6eJtv-frfnm-
rlLe. n.-t·a n,{nguna o:tM' conr:1vLu6n qu.e.. me.noJ.:.cabe fud:;(gn.-tdad 
de. fu pefL6ona. 1f 
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En la C0YL6ti.tuu611 d.e. Uf6, :tall c'"up0.6..i.U611 eJr.a ..i.guai., .oolo que. .6bl 
eJ aglLe.pace re. que. nadie. pue.de. .oeJt .6omr.:tid.o a .6e.IL~..i.dumblLe. (M.:t. 10 
. . 
CN).; peJW e.6 una . .6Uua.ei6n c.wUo.6a, que. ya. en £.a CCHl.6.t.(.,tu.cion. c~e. 1 t) 39 
que. ~e.ILOg6 a flo.. del 86 ya no apa.ILe.clena. 
PO.6..i.bRemen:te., fA. ILaz6n riel COYL6:t.i:tUlje.n:te del 39, ~ue .6imUa.IL a la 
lLaz6n QUe. .60.6tuv..i.e.lLon £0.6 C.On6:tt:t.Uye.nte.6 d.e. 1950 que. .6e. opoMan a < 
fu ..i.nC£i.L6..(6n de. :to.Jl d"upo.t:.icl6n e.n ef, :texto eOYL6mUuonai.. l/ que. 6bUJJ!.-
me.nte. a~e.pa;taJr.on .inc.iubt.; de. lM ILaZO nu que. adu.tUan paJut no bidultt£o 
eJtdn re. que. e.~ el :texto Co.n6:tU.uclonc'..t ya hal'la 0;tJut c.Mp0.6.ici6n, que. 
M:ta.f:.le,ua c.omo oh.tigaci6n del.. [-,6:ta.de a6e.gWf.CVt a lo.6 hah..(:tanteo 0.e. la 
f'.ept1b£-ic.a el goee. de .6u UbeJLta.d, ut.eud, /)..i.e.nel>:taJt, de; que. c.ebeJU.a. 
.t:.up1t-i.m..Ut6 e polL ..i.nade.eua.c!o y pOlLque. la cpoea ({e. fu eo C'.1.a.vliud yo. habla 
r!.p..6apMecido.: otltO.6 que bM:taba e.6:ta.ble.ee.1L que. :todo homblLe. eo liblLe. , 
aV!..te. fa R..e.y. E.6:ta..6 pUIUe.ILOn habe.IL .t:...i.r!o lM lLaZOn{l...6 del COn6.ti..tuyen:te. 
rT.el 39. 
POlL otlta. palL:te. la. lLaz6n que plL.iv6 e.n 1 f) 50, 6w! de. que El Sa£vadoJc. 
hab.la. -6hJ.0 roe. .eM pcU.6e6 tZ.oC1nrfeJta.do.6 e.n £0. fuc.hC1. eontfr.a £a uc1.avliud 
1J r!e £0.6 pJUme.JLO-6 en ell mun1.o que ..co.. aboUeILOn poJc. to que. .6e eOn6ide.Jc.a 
c.omo un :tu OM eY!. £a hM,:tofLia. pa..tIUa.: .t:...i.endo -6hnb6Ueo e1. pJc.eeep:to; 
aunque. .ea e6davUrlti c.omo eond...ici6n ju.tc.1.rf-Cc.a ya no e.xi..6:te.. 
La c'"up0.6-ici6n r!.e. 1950, -6e. lLe.pLti.6 en fu C0n6:ti:tuci.6n del 62, 
..J {}- •• .f.r!. L /' ,.~ d ()' Jr"rf'/ -! D -D',l..J lie -t.U.. maneJc.a apUf1A..at..:a.. a c:.t.6po.t:."('uun . e -La pru(. .. A..c.a. l~e. -La. elV'.....{., .. a.l· 
rfe. c..iudadano que eome.n:tamo.6, no e.6 pue.t:. .t:...i.no que. un Jc.uab-io y la..6 1Ut-
zonel> que. attgUYe.lLOn en 1950 -60Y!. vC1...eec.eJtM a. u:ta 6e.eha. 





rfu.i;to d.e eCVtadelL -Lntennac.i.onai. el C.Ol"'leJI.uo e'e eoc.£avo.6 e.n ~, M:t~eU£o 
1J92 PN. eo.:tah£euendo rena de .:tJLeo a .6-Le:te. ano.6 r.e pw.wn a.£ que (f,d-
qu.-teJLe a .:tJLano ·Uexa eoc.R.a.VO.6 fJ at que. .:tJLa~-LeMe eon e1xo.6. Como ve.-
rna!:' p po/£. U:tOJr re.nado c.an DJU.6-Lon hay phll-Lda de. £0.6 rielLe.c.ho.6 Wldrt-
dan0.63 peAO en u.te. C.a.68 tJ de aCLullLdo al tex:to c.on-6.tUuuona£. la -6an-
. Cion U (fAn J'l10..6 glLave. que f.a rf.e. pCJu:'i(~a de. .6U6 c'e.JLe.eh0.6 uudadan0.6, 
HabJt£a Que aM,f"£zaJt :tambic,?- uta .6i..:tuauon rfe..6c'.e o:tJLo pw'!..to ck 
v..[.Q:tayrV,Are. e..t ptm:to de v..[.Q:ta rfe fu inc.a.6n.tUuCionalJica.( y .6i .6e. ilW.-
:tao d.e. una re.na pelLpe:tuar que e1. rrtL6mo texto- c.on.o-tUuuonal .. plLoh-Lbe 
en e.R. inwo .6egunro rf.e..t aJL:t[c.ulo Cien:to ,.H: .. 6entcL lj oeho. La que. ana-
UZMe..mJ.6 en.I!a pM:te Jte~eJLen:te (1 .fa lLehabilftauO'n. 
Fx"U.te. o:tlto c.a.60 de PQAcUda r{e £a eaLLcf.a.d ce. uudadano, tamb-Len 
c.or.'lO .6 anC£O' n y q (J.e .6 e e.neu.CJ1.tlt..a co n.oir' elLa(~a e.n .fa Co n-6.t..[;tuc....io n r 0 U -
ilea (PM.. 16M a • 2} If en d CO' dig 0 fe.l1a.f lj u en e.£ c.OJ.:J 0 de W1. .6 a..e -
rfe .6a£vac.olLen.o. Mt. 64 Inc.. _ 2 PM. Fe.M.ta nazon u di~e./Le.n:te.t pOIL-
que f.a c..i.udar.an..-Ca .6e pie.Jtrfe pOlL ha,beJ1.. peJuUr.!.o ..en nauoYl.(l..uda(~ que M-
il~iciohnen:te. hab..f..an ob:tenic'o,y at r>e.M-eft ..ea na.c.i.onat-tdad, ta1.:tando 
.taR. deme.nto p p-LeJtden f.a uucfadan..-Ca; £0 que .6 e' veJ1LC c.R..aJr.o en ei purLto 
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.6.iguiente Jr.e{.e/r.ente a. f!..a pWi.d.a Ma.tu.Jzai. de fu ci.u.do.d£tlUa. Soto que 
en €1:.:te ClUo e.e motivo no ha .6.ido VOR.JJJ1;W.JUO, .6ino qu.e. c.otno pena 
imPu.u:ta. f.')0Jr. autolLlra.d c.ompe:tente.. 
B) MATl11?AL: (P&r.rUc{a. de .ta. Na.uonaUc1.ad) Let uudat!CLIUCL puede 
peJr.de.!t6e tamb.ien en (oJtYWJ.. na.:tWl.Clf...; u -dew a1. peJr.deJr. ta Naum1.aU-
dad~ .eo que. v.iene a lte60Jr.zaJr. la. aJtgumentau6n ere .que .6011 dM to.6 
elemento~ ~e. lac.iuda.c!.anla.; e..e tnLU ..impoJt:ta.nte .ea NACIONALIflAD fj e£ 
o:tJto .ea e.1.arf. Fn ute c.a:60 rle pwUd.a natuJtaJ!" e..e elemen:to de .ea 
rz.a.c1.0 na.e...tc~c! du ajXUr.e.c.e. fj c.omo c.o n& e<!ue.nua inme.cUata fj lo g.ic.a , -6i 
no .601:f ya nauonal, no pu.e.c!o .6eJr. uucl.acfano 1 aunqu.~ -61- porfJr.la .6eJr.to 
rie;o:tJw pal.6 riel c.ua£. cu~op:te evr:U¥-ua,(!.mente .6U nauonali~ac. 
f-6te. c.OAO de peJtd'{da na:tuJLa1. de. teL ci.u.dad.an-Ut e.6:tti c.on:teJ11pRa0.o 
en el AJUt1.,cu.£o 14 inc.. ·1 que e.6:tabtec.e.: 
"La naci.onal.idad .6a£.vadoltena /~e pieJtde pOJr. adqc.U6.id6n volun.ta.-
tUa de 0:tJr.a.". 
Pe!r.O e-6.ta peJtrf.i.da na.:tUILa£. no .6 oRmnen:te 0 peJr.a. palta. to.6 nauo na..eu 
na.:tuJr.alu, .6,{no q.ue. taJl1b.ien pa!l.C!. lO.{) aJr.:t..i6,{c1Ai.u, u decUr. que 
tamb.ie.n opeJr.£1.. pCVr.a £0.6 na:tuJtaJ...i.z(tclo.6 1 patLa R..O.6 ci.u.da.dano.6 aJLt£6,{ci.a.-
le-6 • La M.z6 n pOIt let que. pieJr.ri.e.n .ea c.aLLdad de ci.udad..o.no.6, e.6 exetc.-
:tamente -igual a ta a.n:teJl.1.01r., u deb'{d.a que han peJr.cf.i.\:.O .6u. vinc.ula-
ci.6n aJrtil.li,£a.l c.on el E-6to.c.o (Nauona.U.dad) fj c.omo COn-6e.c.uenci.a. 
l6gic.a no po.6 een e.R.. eleme.n.:to iwU..6 peM a.ble paJra .6 e.Jr. c.i..udada.no. La 
.6.i:tuaci.6n €1:.:ta .eo.. c.on:templa. e..e W. 16 eM. 
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r.e i,a. uudadan-Ca., 0 '2J(,,ute.Y! o:tJz.tu ~OJtma6 na.:tU!l.£au de. pe"Ju1eJl.ta.. Re.a£.-
mente. hay otJr..a6 ~OJtmoA, aan y c.u.anco no e..6ttin .6 e.Vf.a.f.a.c!.a..6 en ei. te.xto 
c.on6:tituuona.l p peJto qu.e. de. da;v.,Q. .to.6 .e£.eme.n.t0.6 ne.c.uaJU.o.6, quihuu,e. 
o no p :to.1. c.af.ic!arf. .6 e. p.leJtd~.. E.t te.x;to COn.6:tituciortal noll c.e.te.tlmLna. 
un. c.a..60 e.n qu.e. e.R. mUrra cla R.a. ba..6e. per.lta. R..a.. phu!.lda de. .ta c.af..lf~ad, ai 
e.otab.te.c.eJt e.n e..e MtJ.c.u.R.o d.le.z qu.e. e.xl.6te. ob-U.gaci..6n a pltOp-lci..aJt .ea. 
lte.conotJr..uc.u6n tatai 0 paJLci..rr..x~ de. fa. Re.pdbUc.a. de. Ce.n;tJwam~Jt.l.c.a.. 
1.- FEfiEPACI0M.- At CJl.e.aMe. una 6e.de.Jta.wn de. f.-6:ta.doll, d.e..ea 
c1.a.o e. que. ~ u.e.Jte., (~e6 patt.e.c.e.n R..o.,6 1'Iltci..O l'!f.t.tic!.acp..,6 -lwtLv-ld.u.a.J!.u de. .to.6 
f.6:ta.c!o.6 que. f.a. c.on.6.:Utuye.n, y :tocfo6 adqa{.({JLe.n R..et... nac.,£ona.U.dad del. 
Gltan E.6tado Co n.6.:t'uILCdo • 
TaR.. .6Uua.ci..6n ac.U/lJl.i.JU.a. af. COn6ti;t.tU.Ju,e R..a. Repu.bUc.a Ce.n:tJtoame.JU.-
c.a.na, duapa.!te.c.e.lLia fu nauonaUr1.a.rI. .lnrf-lv.lduat (Ie. .to.6 E6:tad0.6 que. 
• .ea. bvte.gJtan pall.a. :te..ne.Jt.t1L nauo Y/fJ~dad. C e.nt!r.oame.tvic.a.na.. 
Ve. uta mi.6mo.. maneJta .6 e. p-letuie. fu nauo naUdad, pa.Jta. aCQ u)JL,{JL 
una nue.va e.n c.a60 de. ANEXI0M, peJt.dirmr{o .ea. naci..onaLLdad U E.6.tad.o ane.xa.-
do lj ad.qaiJt.l.e.nc!.o .ea. del. utado del. c.uaR.. pa6an a de.pe.nde.Jt. 
11. - VESMEMBP..ACI0N: CaM cte Que un E.6tado .6e dume.mbJta.Jta. e.n 
do.6 0 mlf6. - En taf.. C.MO pcvr.a. de.te.tuni..na.!t .fa. naci..onaUr'ad. .612. tOYrlaJUa 
en c.u.e.n:ta e..e fuga.!t de. na.c...i.mLeVf..tQ, e..6 c!.ei!..1.!t, que .6-l he.. naUdo en e..t 
:teJlJtftolt.i..o dume.mbJta.d.o, .6e.gui.Jr.~ ta nadona.R..ld.a.d de.£. nue.voE.6ta.e.o CJl.e.a-
co; co n6 eJtva.ndo lo.6 naci..do.6 e.n itt 01:Jr.a. paJLte. de.l :tr;.JtJL.UoJri.o 0 la. mi.o-
rna. nauonaR..ldad a £..a. nue.va. que. porfiUa. adqt.UJr,.iJL. 
f "--, I. 8~B~. 1~"!Tc..~ C. 
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Ca6 (; rle. qae. .6 e. de6me.nbJr.M.a. eL ;teJT.JrJ.;toJUo y una pCVL:te. e.o YL6 (2Jwa)r.a 
In. a.n:teJUOlL nauo naP,A,cf.a.d y u.na peJL6 0 no.. M.U('a e.n e£ te/rJT..,,(;tofu.,O que. 
c.omb-i.6 Yl,C!.uonrr..R.lcf.a.ri , qu..i6-i.Vta e.OVl.oVtVaJi.. fu ante.JUolL, te.nc.JU(J que. c.a.m-
b-i.aJi.. de. c:.OmLc..i.U..o haUa. ef teJV1.i.;toJUo de£. e..6:t.ado que. e.o YL6 e.lLva .to. na.-
uo na1..ir!.a.c. tj ma.n..i~e..6taf11.o ante. a.u.:toJUc.a.d e.ompe.te.n:te. . e.n un tiempo p/tu-
rf.e.nc.i.a£. 
En. e£. c..a.60 de. Yl(!;tWLaiJ..za.do.6 e.n c..uo1.qu.-i.e.M. de. .to.6 e.a..6o.o p.ta.n.:te.a.do.6 
lJ e.n nueo.:tJto me.d-i.o p .6e.gLU.J-r,,(an .to.. n.a.uon.a.Udad dd R.U(lM conde. obtu-
v-i.e.JLon fa na.uonaP,A,(.fad, pUe..6 .to. natUfl.af.1.zau6n .6e. otonga e.n nu.e..6:t'Jw 
me.c-i.o pan auJ"..oJr.J..c!.ade..o Pe.paJr..:tcr..me.nta.teo tj ea.60 de. que..tr..e..tr.. c..onX[yw.a!L e.OI1 , 
la que. ya hab,(an arfqu.-tJUdo tamb-i.en te.ndJufn que. e.amb-i.a..tr.. de. dOtn£e.<Li.o. 
En RM pa-Uu e.n que. .ta n.atWt(( .. Uzau6n uta c..e.n.tJr.aLiza.d(l, :fe.beJufn 
c..amh-i.("Jt de. domic..U'.).o pa..tr..a· e.l £.ugM de. rio nrie. Qu.-i.e.nan fa na.uo n.a,U..dad 
lJ man..i6e..o:to.Jt.1.o ante. autoJUdar. c..ompe.:te.n:te. p a me.cUa.nte. pfwc..e.cUmie.nto 
que. pMq e£ e {, ec:to .6 e. .6 eJi£cLfune.. 
111.~ PEP-VIVA PARCIAL DE TERRITORIO {Gue.!t!ta p RECONOCIMIE~rrO OE 
T'fRRITORlO A OTP..O ESTADO, TRATAVOS etc..} En:ta.t c..a.oo p-i.e.!t...r-ie.n ..e.a. na.-
uona.t-tda.c' lo.6 QU.e. .6 e. e.ne.uen:tJte.n en .to.. patz..te. de.l te.JUU:tOlr..{.O f'pe..tr..c:i.r!.o ,; , 
a qMe.nu -6e. £.U poc'tt£a. 0 no, rM opu6n c!.e c.amb-i.o de. domL~o pLVLa 
c..on.oe..tr..VM .6U anteJUon nauona£.idad. 
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C A p-r T U L 0 IV 
PPOCEflIMIENTO PAT',," LA DECLARATORIA f'f SUSPE:NSTON Y PE?OIVA.-
A) SUSPEMSTON 
B) PEPVlfA 
C) PERflT11A fiE LA CAnf'A'D 
T"[?OCFflrMIE,vro PA.RA I.A flECLARA TORIA DE SUSPENSTON Y PEr:rWA 
Ha.bf..eur.. de lo.6 pILOc.ecUrn{ento.6 a .6e[]lLiMe paJLa la CecffJ.Jr.a:toJr.1.a de .6u,6:'" 
pentd ..6n IJ pVr..d'[c!.a, .6e.. vue-eve bCl.6.:tante..· de1i..c.acio 1 plr.,[nupa£mente pOll. .ta 
6alia d.e .[n6oJemau6n que af.. JtClJpe..eto hay. tu la HonoMb.te Coft.:te.. SupJte.-
met .. de.. Ju.l.d'[da pO.6e...e.. .[n6o/U!'!au6n, no oh.6.tante .6eJt a.W..buu6n de. eUa 
e.e eonoeCIL e.n .fa mayotU.({ de.. eM0.6 de aewz.Jtdo a .ta. Ley Oll.gaMM riel.. Pode.n 
Ju:-U .. c1..af.. ce. 1953, que .te. eonfr(..eJte.d c.onocJ.m.i.ento de. cU0.6 en.6U aJLtA:c.uto 
48 .inc. • 1 3 Y 14. 
De. lM ge..6ilonu pe.tv.,onaJ.Q..6 qu.e. ante fu HonoJtah.te. Coft.:te. JteaUze~ 
no pude oh:tenCIL bl.nonmau6n a-fgun.a. La. eonterU.dae..n ,fa ley OJc.gaMM, 
que a yxvr...t<Jr.. cfe. R.M Jte6oJrma.6 de 1972 .6 e vur1'.ve un. poeo c1..o.Jr..a af.. Jte.6pec:to; 
no ha.biendo enc.o Y/.:tJLado :tJW..mJ....te. M diLig e.nUO.,6 0 pJe£) c..e.d1mi..e;( a .6 egu.idd 
an.te.6 M dupuu de CM.6 ·Jte..6oJrma.6. . 
V,uno.6 que. rle .. ac.ueJr..do a .ta '[nte.nu6n dee. COn6Wayente de. 1950, .toi 
c.a..60.6 de. .6u..6pe.n.6i.6n .612. Jte..6o£..v-ian de.. plena cle.Jr..e..c.ho a.e c.C.6oJr..la eaU.6a. 
que. £..0.6 0/l.,[gin6 If que e.n £..0.6 c.a.6 0.6 de. pe.Jr .. cUda .6 e.. Jtequ.ittla Jr..e..habiJU;tad6n 
. . 
e.xpJte.6a, pe..JW no .6 eJiafubo.. pJtoc.e.cJ.m.i..ento.6 a .6 egu.,[tv., e~ , . la Le.y OJrgwuc..a 
de..t 53 qlLU6 fu rUneJtenc£a que.' e.ruU.a.' r1andote a £..a. HC'noMbte Coft.:te 
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pen6-t6 n como peJr..rUda., peJLO no d (';teJr.rr1A-n6 como. Ya -eao ne.n O.IU1'kU de. 1912., 
eA:ta.ble.deJ"...on eJ!.. pnocec'vbni.e.nto, at rJ.e.c.J.!L qu.e. conoceJU.a. .6UYi1att..Lamen:te. 
Con £0...6 fLefoJrrnM J..n:tfLOd.uurtc~ .6e. vue1ve. c.£MO el. pfLOcedJm.i..eJ1:ta 
e.n -ea. mayoJc1.a de. R.£J.6 c.d.6 0.6, reAO cu, e. co no c.,{m(€.yvto no e..6 compe.:te.nua. 
e.XdUOA-VCl de. .ta .. Con:te., c.omo d.e..o ry.eo VeJLeYflO.6 y halj .6Uu.a.uo ne..6 qu.e. de.-
j6 .6-tn fLe..6oive.fL. 
Mo.6 COMe6ponde. oJwfLa aMUzan £(16 pfLoce.cUn'lie.n:to.6 paM ,fa de.cta-
fLa:tofLJ..a p £0 que. hanemo.6 :toYmndo corm 6Me. £a aauat ie.gJ...6R.au6n. 
A) SUSPHISIOH 
f'e. conn0JunJ..dad a £M ne./"oJt.mJ..6 btVtod.u.udM ala. Le.if OfLfianJ..ca 
del. Pode.f!.. Jud.f..uaR.., f-..Jct[cu1.o cuane.n:ta if ocho ¥!.Ume.M.6 13 Y 14, to.6 
Ca.6O.6 de. .6U.6pe.n.6J..6n dd nc1me.no 4. Y 2 deR.. tVLt£cu1.o ve.J..n:tJ...6w ete. £a. 
C0n.6tixuc.c:.6n PoR..£t.[c.a. fLe.6e.ne.n:te& a: 
HfAJHJlCIOtJ MfNTAL Y NEGAf-SE A flESEMfEf7AP SHJ JUSTA CAusA UM 
CARGO 'DE ELECC10M POPULAR {Af!..t. 26 No. 2 y tf CMJ. 
ColLte Supf1.ema rie. JU6:t.f..ua conozca e.n. ambo.6Ca.60.6. 
CJ..vil., at no marU.te..6:taMe. que. .6e. conoce.na en Ju..f..uo .6UYJIla!Uo 1 .6blO 
que. Un.f..caJ'!1e.n:te. ".611.t'l'!aJUame.n:te." como at e.ne.ao de.,te.Jl.n'lJ..na. ta. Le.y Ongani-
cap e1. pJtocecUm.f..e.n;to a .6e.gI..UJLM. e.6 d atU -tnd.I.c.acf.o. y que. dinJ..e.f!..e. 
det pfLOce.di.mie.n:todeR.. ]u..[uo SumaJUO 1 e.n que. en e.t CMO ri.e C.0I10C.eJr. 
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.6umaJL.tarne,nte., 110 e.xiA.te. a :tfut.5fudo qu.e. de. la demal1d..a .6 e. da a ia paJde. 
e.o n:t:Jr..aJUa.. Et :tJtmnLte. .6 wa e£ J.J.i9 uie.n:te. ~ 
1} Se plLU e.nm iii de.rl1al1r..a 9 fa q u.e. 
Z) Se. aolte. a pJW.e.bct.6 pOlL oe.ho d~ e.on .todo.6 e.Mg0.6 1 .6.i ~Ue.Jl0J1. 
n.e.c.uatUO.6 fj v£.nc..id,o-O ~ 
3 } Se d.ic..:tMa fa .6 e.ntel1c.1.a QU_e. e.OItltU po nda cf.enbw de.. btM d"'(ao. 
Ei aJtt. 917 da c.6cUgo de pltOc.e.dhnte.nto.6 uv.ifu· u.ta.bie.e.e. e.omo 
Ite.gta ge.ne.tta1. que. e,n. .todo ·pJtoe.e.cU.rn{e.nto .6 umaJUo 110 .6 e.Jtfi ne.c.e..6a.Jt{a la 
p.IULe.ha. Pe.1tO e.n £.0.6 M..60.6 de. .6U6pe.n..6.i6n 0 jJetLcd..da de £0.6 deJLec.h0.6 
c..iud..adal1o.6 1 e.o M.ideJW 1 . q ue. .6,[ de.b e a.bJr...i.!w e. a pltue.bao .6.ie.mplte. i pue,6 pJto-
hada la' e.CUt6at imp.f..ie.a a no ej e.JrCic..io de. to.6 de.lte.eno,6 c..iur!.a.dano.6 
(Iel c'.ema.ndado 1 fj .6 vuct e.11 a .tMmtnO pfLO hat6JUO do I1Ite. podJul de.~e.nde.lL6 e. 
de. ict .impu.ta.c..i6n de :tr1i. e.a(u,at paJtct porIe.1t .6e.gubL e.jeJtc.);tando .6Wl de-
ltee.ho.6 c..iudadano.6. 
EI1 amho.6 e.ct.60.6 paM 9 a pfLoc.edhnte.nto que. de.beiul f., e.gu.ifl.. La Cotvte 
SUpfl..eJ11C(. rle. J M;t.[c.1.a M e.t .ind.ie.ado el1 e.£ Aid: 979 Pit. C. 
PMpe.c..tO a lM e.au6a£e..6 de. .6uope.n6i.6n pJti.rrwAa fj te.Jte.e/La del. Alvt. 
26 CN., ta Ley Oltgarue.a 110 Q,.6ta.b£eu6 rU..n.gt1n. jJfl..oe.e.d.imte.n.to y ni. tan. 
.6.iqu.ie.ltct .6 e. 1te.~Jp..i..6 a e.£.ect.6 I pOIt .eo que. M plte.c.i..6 0 rle;te/lYl1ino.Jr.. J.J.i hay 
o no p!Loe.e.cfhnten.to pMct compltohalt .ta.tu caU6aLe..6. 
CAUSAL WIMERA: AUTO VE PRlSlON FORMAL g 
E.6:ta. c..aU.6al de. f.,u,6pe.J1..6-wn,no e4 de. cOtnpe.te.nua de. "fu CoJde. SUplte.-
met de. ]Ul:l;t.[ua .6u e.Ol1oWnie.nto t' .6,(no qu.e. de£. Ju.e.z de to Pe.na.£., quien 
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dupucU de. Jte.cJ..i:idd eX ve.Jte.d,,[~to e.oncc.nM.otU.o deX T/t,ibwwf dd Ju./tado, 
PJtove.eJr.6. Au:to de. PJrMi6n Folm't'tt, que. romo vimM eon.t{ene R.a ;6£t6pe.n6ion 
fe. W. a.uto .6 e debe e.nv.,[oJt eeJl.ti·(..,£ca.don at j e~e. ,-fee. Cei'ttko PenaJ2. 
ic.e6pe.ctivo, a ta 1'..iJteeuon Gene/uti de Ce.ntJLo.6 pe.na.te-6 (j de Re.c.r!.aptacion 
(j at C'o YL6 e. joe e.ntJLat ck E.ee.ee.do ne-6 • f n eao 0 de que e.R. imputado b ue.Jte 
Jte.o du6e.J1t:e., OICma..6 cd COn6ejo Ce,J'lhme de. f.ee.e.done.f.J 1 de.be. e.nv.,[aJt6e. 
evr.:tif..ic.acJ..6 n r e.R. auto a fa f.')}te.eci6 n Ge.ne.Jta£ de. M.igic.aciO It (AV. 314 
PJt; Po) 
~;e (,.flIt~oJtm(c~d a MelJ cli...6po;61uone6 ya no eabe. dada que e6 £0 que 
debe. hae~.JL6 e, pon quie.11 y en que. momcn;to. No oh.6.tan;te p at eomen.tCJL 
fu eCUJ,6a!, e6wh£ew!'!o;6 que. e'XiJ.:Ua un vauo en £.a Le.y, Jte.6pe.cto a .tat; 
deY.-{.:tM rle e.onoc.i.mi..erU:O dd juez de. Hacie.nda, yo. que. e.n e.-6e. pltoc.e.cUm.£e.n-
:to no hay ve.Jte(Uc.:to del. JuJtado, .6bw que. e.£ Jue.z evaeuad.M £0;6 C'...te.ga..to.:) 
c!.e bie.n plWbado r!ictaJul .6ente.neia y herno.6 VMto que (>Y Au.to de PJt.U,iol1 
FonmM. ;6e. pone inme.dia,t..amen;te drqpuu del. ve.Jte.c!.icta eondenatotU.o; y. 
fu £e.y no inri..c.6 en que momen;to .6e. (laJt...£a .eo.. ;6£t6pen6ion de.eM r'eJte.ehO;6 
rioUtieo.6 en .eM eMM de. ('eJ:.ft0.6 del. eonocAYn{ervto dd Juez de. HacieHr1Ci . 
c.aJT}[eaM .ea. pM.c!l..c.a de. .e0;6 de.Jte.chOll uudadano;6 y ;w habJuf. .6U.6pe.n.6ion, 
.eo m.i.6mo que en .eO;6 dcU:tOll que. no .6on dei_ eonoc.-Oruiento del. Ju./ta~rJ.o y 
v'!.. J ue.z de .eo P e.naR. e.o nde.na cf e. de.Jte.c.ho. 
En :tale.-6 e.aoO;6 ;6e. impOJ1i!Jta. e.n .eo.. ;6e.n;tenua, .fa peJr.cUcla de. .eO;6 de.-
Jteeho;6 9 ;6.,[ e1. r1.ei.i..:to e.6M re.nado con pwi6n y e.n ningan mome.n;to ;6e.'/.e.-
c.Jte.taJt6. e.£ Auto de. PJt.U,'[on FoJtmo1.~ que. c.omo hemo;6' VM:tO e.n. ei. que. 
c.ontLe.ne. fa ;6U;6pe.n;6,[6n c!e. £0;6 de.Jte.c.hM .uudadano;6. f;6ta. ;6ltuauonno 
vue. pJte.vi.6:t.a e.n. fa actuaR. .ee.pi.6fuc.i.6yt lj ;6-Ce./ta. eontempiada e.n £.a ante.JtioJt_ 
. ( 
. jJ BlBU01ECA Cf:!'.-' :";.F.1.. ; 
UlIiIVUdilO."u S£ ~~ .... ".u&J1t 1 
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CAUSAL SEGUMDA: ENAJENAC10N MENTAL: Can. £M lte~oJr.mM -tJ1.Vtorf.u.c4dev.:, 
0, fa Le.y OltgaJU.e.a d..e£ l-orfeJi.. Juc-£c-£a£ en. 1912p que.C:6 ci-aJLa e..e. pltoc.e.cU-
Jnt..e.n:to rie. £a de&aJtax.o![;[a. A¥1.-tell de. £a Ite.t,ollma de.c.1a~ f;Conoe.e.1t en 
£M rf.JJ.'.A.genuM rle ce..&aM:toJLi.a de. err.ajeYUlu6n ert1nt.a...e., e.n to.6 c.a.6O.6 
c.on:te.mpi..a.C0.6 e.n e.£. m1melto 2 dd cvr.;t(e.ui.o 25 rl.e, R.a C0Yl..6.tituu6n PoR.1:t£c.a fl 
(AJtt. 4f!: No. 14 L.O.P.J.) he.61Jul.ndo.6e. aR.lvz.:t. 25 de £a C0Yl..6.:Utuc46n 
cfe. J950. 
La. r1.6pO.6-£cMn e.Jr.a clcvr..a. en. ro.Jri.e. 21. c.onochni.e.n.x.o pOlLa ..e.a de.cla-
tr.a:totWJ.. de. .tat c.aU.6a..f. a £a. Coue Supltema de. JU.6:U..c.i..a~ pelto no ellpe.u-
Mc.aba. e.6mo ell que. Mm de.b-ta c.on.oc.e.Jr., que. tipo de. pltoc,e.d-£m.Le.n.;to a .6 (2.--
gu.bi... - La. 1te.~oJUna. rle1. 72 y de.j6 ..e.a 0..L6po.6-£u6n e.n .ea. .6-£gu.-le.n.;te. 6oJtma~ 
r!.e.c.f..t:vta,toJr..ta. de. e.n.a-.f e.nac.i..6 n r,1e.n..to.R.. p e.n to.6 c.a.6 a 
e.o n:te..'11r£a.do.6 e.n r..R.. nUme.Jr.o Z d e.£ Alct. '26 de. £a 
La. 1Le.-6OJlma. e.n c.ue..6:U..6n c.anJ.d.ld,-£6 en de.c..LJr. que. -£ba a conoc.e.IL e.n 
:!:JtJfmf.;te. "SUMAR 10 I y.6 e. lLe1/Ju6 at. cvr.:.U.euto eaMe..6 po ncUe.n.x.e. de.. 1.0.. , 
C0Yl..6:U.tuu6n de. 7962, ell de.ciJt a£. Ivct. 26 CN If no '25, eomo de.c<:a. ante.6. 
Pe. habeJL6e. p£crJ'l:te.a.do a.n..tvu:.OILme.n:te. e.£. c.oywchrlie.n:to c.e uta. ea.ul,al, .6e 
hub-£eJta. v.u:to £.a CoJtte Supltema e.n d-£{vtc.u1.:tadelJ a.e Vta,talt de. eonoc.e.1L 
de. £.a m.i.6ma ya que. e£ iVt:t. '2 de.£. Ca.-tga de. Pltaee.cUrn.Le.nta.6 C"£v,ue..6 de.-
.tefl.intYUl que. lot, p!l.oee.d-£m.(.e.n;to.6 nq 'pe.nde.n dd alto);t;Uo de. fa/.; jue.ee..6, 
£.0.6 ewuu no pue.de.n. 0.J..6pe.MaJti..0-6, lLell:DU.n.g,(Jc£a-6 n.t ampUaJr.£.o-6 9 -6-£no 
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qf:Le en lo.6 e.a.6Me.n que. la le.y lo dete.Jr.mlne.. ~I no podla ve.n.:tii..aIt1.o e.n 
j ulclo ollcUnaJLio de he.e.ho a de. deJI.e.c.ho, de. ae.ue.Jr.clo al I-Jr.:t.- 127 Pll. C. 
pall no :tJw.;ta.Jr.6 e. de. un. ac.Clon e..ntJLe. paJt.te& .60blle. fa lte.c.lamaclon. de. un 
d.Jr.e.c.h0 que. no de.ba de.cJ..cU;u,e. i.,umCVL-Lame.nte. POIt no ·:te.neJl. :tJzJmLte. eApe.cla£. 
.6 eiialado pOll la le.y; .6.£no que. de. deC1a.ttalt R..a e.naj e.nacJ..o YI. me.n:ta:R.. de. 
un. dudadano, pMa .6U6pe.ndeJie.e, R..O.6 ~vc.e.c.hO.6 que. .taR.. c.aUdad R..e. e.onn.£eJte.. 
La. lle60llma puu, vino' a .6oludoYlM la i.,ftuadon que. el COn6ti:tu-
ye.nte. de. 1950, e.o l16.£deJr.a _ que. a pe.Jr.aba de. pteno d,eJLec.ho .tanto palta la 
.6u..6pe.l16.wn de. £0.6 deJr.e.e.ho.6 c.1.u.dadanol.! e.omo raJta la Jte.hab~n 0.£ 
e.UaJL la c.aU6a. que. -fo hab1.a. mo;t..[var--o. 
CAUSAL TERCER.4: INTERVICCI0N J!1V1CIAL: PaJLa. que. uta. e.aU6cU ope.Jt.e.,· 
.6 e. llequle.Jr.e. . c.omo e.o ncUcJ..o 11 .6i.ne. qua 110 n que. ha.ya me.d.i.a..do· de.c.laJtac.i.6n 
jud..Ldal de. que. .ta.R.. c..wdadano . .6 e. e.ne.ue.ntJr.a. .£nteJuJ..Lc.:to. Ve.c.futc.a.da la 
'£nteJlfl.-te.clon la. e.au..6al ope.Jt.a de.: ple.no deJc.e.e.ho, que.dando e.l cJ.u.dadano 
c.Dn.6U6 deJLe.e.ho.6 de.:taR.. .6u..6penlo.6 ~ 
Ee. p"..o e.e.cU.mte.nto a .6 e.g u.,{,/rA ~ pMa la .£nteJr.d..Le.c.i.on j u.cUc.i.al lo de. -
:teJm1.£nan £.0.6 aJL:tCc.u.lO.6 484 yo .6.£g. del- C6cUgo de PllOe.e.cUtnie.n:tO.6 CJ..vile...o. 
El C.Ol16il:taye.n:te. de. 1950, e.oMlde!Lo que. .6e. e.6:table.c.1.an e.omo e.au..oa-
£.u d.£6eJLe.ntu la enaje.na.c.i.6n me.nta£. y ·la. .£nte.Jt.cUe.c.i.on, pO.1tque. la e.na.-
- , j e.nac.i.on me.nta.e no eA la wu.e.a· e.a.u..o a de. i.nteJLd.i.e.c.i.6n; eA de.e-Ut que. R..a 
.6U6pe.l16.£on en ~te. c.a.60 no .6olo Ope.lla. .e.n'e.a.6o de R..a e.naje.na.c.i.on me.ntal, 
.6i.no que. lleA pedo de :todo.6 lOll' que. .6 e. e.ne.ue.rvVta.n en J..n:teJLdJ..e.c.i.o n j ud.[-
. c.J..aR.. abaJLe.a.ndo at .6oMomudo, que. no pue.de.- d~.e. a e.n:te.nde.Jt. pOll UCfl.1..;tD. 
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1. - PJte6e.ntaJL ia de.rrnnda de. '£nteJtcfvic.cion ante. el Jue,z de. 7)Ume/l.Ct 
In6.t:ancio, Compete.n.te., que. de.belUf c.onteneJt fu enu.nciaci6n de. hec.hM 
rf. • L - ff}' 1 d"" • 1 _ .. e ..(JJ'1c:e.lAA...{..c:.a., ",emenua a nWtOIl.. 
11. - TJt.M.tado poJt :tJte6 c!.l.ru. a un, c.Ult.adoJt C6peciat nomblUtdo en 
et ac..to. 
111. - ApeJL:tUlta a plUle.ha pOll. 8 c'1.M c.on todo.6 C£VtgO-6. 
1 V • - R~ olve.Jt1i de.n:tJto de me6 d1.at.. 
. . 
La ,£nteJr.tl,.(.c.cion pll.ov-lldonal la p00Jta de.c.Il.e:taJt e.n c.uaR.qu'£eJr. 
C6.tado del ju,£cio nomhll.a.ndole. u.n" c.u.Mrloll. '£nteJU.no. 
v.- Tanto ia '£nteJtcf.-i.c.ci6n p!tov,£-6.ionaR.. c.orno fu c'.e.bbti..t£va.6e. 
"no:U.~'£c.aM at puhUc.o poJt me.c1..io de.R.. pe.JtMd..ic.o O~'£cial. 
En eX tetrml.no r.e. pWteba eR.. jue.z -6e '£n~o1W1aJtd. de ia v.wa antruoll. 
fj c.onrl.u.da dei -6UpUe-6.to (!emen.te. lj oiJta dA.c..tamen de. 6acu1:ta;t.(.vo-6 (M..t. 
461 C); En e.R.. CMO cfe.R.. .6oJtckmuD.o .to ,£nteNLogaJLa palLa aveJt,.(.gu.a.tr. -6'£ 
" -
pue.de. e.nte.ndeJt 0 dM-6e. a en,te.ndeJL pOll. e-6cJU:to. 
111. - fJe.cltvtac.a. e.jec.u:t.oJUada £.a. inteJLd..ic.ci6n debin£.t£va -6e. nom-
bJr.aJr.d e..R.. c.Wta.doll. de.f.,£nU£vo c.e6ancfo en.6U1.l 6uncione6 e.R.. -Lnte.uno 
-6'£ io hub'£e..Il.e. 
CAUSAL CUARTA: MEGARSE A 1)ESEMPff-JAR SIN JUSTA CAUSA, UN CARGO 
Of ELECCrON POPULAR •••• 
En e..-6:te. c.~o, ,e.a c.aUI.laR.., ~OpeM .. rJehpuU de la. e.R..ec.ci6;l1.r at . .._------" 
l Bt81IOTt!(..,~ .:.. ;""," ; hA&.. uttm ........ tit. ...... .. 
~ - --------.. 
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"'... -() rf - t!'l. fJ .0 h . f ... r; ~4-ne.gU/w e. w~ .. e6 empe.no /'j.e.-,.. Cldl.go cu.. CUC'vt- .ct .6-<..co t:.A~e.l.A.O • Fe numeJ1.a£· 
. que. de. M:ta c.aU6a1. c.onoc.e.Jt.a £a Corte. SurJtema de. JU6ilcia r:.6wnaJUame.nte.~1 
E£ c.omeJ1XaJUo que. .6 e. h.izo en e£ nume}uti .6 e.gunrfo M tl a.£e.de.Jto pa!1.a e1>ta • 
c.auo oJ!. p rUM no -Que. .61..no ha6:ta £.a Jte.!;oJtma dei.. 72, que .6e. cy[jo que. Me. 
CAUSAL CUARTA~· NEGARSE A flfSEMPHJAR S1N JUSTA CAUSA, UN CARGO 
DE HECCIN! POpULAR ••••• 
En e6te .. ca.6o, fa. C.aU6a£, ope.Jta dMpuU de. ta e£e.CcJ.6n9 at ne.ga!L6e. 
a£ de6empeJio dc£ eMgo a£ euat ha -61..do.-'e£e.c:to. E.e nume.Jta1. 13 dd 
cvr;t(.c.uR..o 4& de. ta LeH OJtgan.tca. de..e PodeA Jw:Udo£, de.te.JtJnLna qu.e. de. e-~­
;f.a CJ1lL6a£ c.onoee.Jta £a Coh;te. SupJte.ma de. JUAUe.Ut ".6wnM.iame.&e." F.i~ 
come.ntaJt.io que. .6 e. hlzo e.n d l1W'i1e.Jto£ .6 e.g undo e6 va£edeJto paJta. e6ta 
c.aU6a£, pUM no nul, .6bwhMta ta Jte.601lin'1 dd 1'2, que. -6e.0.1jo que. e..oe. 
13) PERPIVAD 
Ve. £M c.aU6 a£e6 de. peJtdido. de. .eO.6 deJte.eho.6 du(ladano,~ de.t Au. 27 
de. to. Co;~tituc£6n po££t.tc.a nwne.Jta£C6 7-3-4 y 5 Jte.f,e.Jte.nxM a £0-6 rle. 
Conrlucia no-ioJt.tame.n.te. v1do.rf.a; [0.6 que. .6U6c.JrJ.JYan ac:tM, pJtoc.!amoA 0 
a/:lhe61oneA pMa pJtomove.Jt ° aroyaJt £a Jte.el_e.cci6n 0 £a c.ont.inuad6n de-(. 
PJtu1..de.nte. de. ta '0e.pubY...1..ea • •• y £0-6 Funci..onaJU0-6, .eM au.-toJt.idadM Y £0-6 
age.nte..o de. (u.ta-6 que. coaJde.n .ea we.Jttar! de.t .6u6JW.g..io. r<e..ope.c;UvameJ"xe. , 
el oJtgan-il.mo c.ompe.te.n.te. paJta ccmoceA de. el£ah e..6 ?a Corte. SUpJWna rf.e. 
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JU1JUciai de c.on.f:o.itJ1!.f.darf af.. n.Umvw 13 del. AJL:t. ltf< (Ie. £.0. Ley OILganic.a 
dC?.J: Pode.1L Ju.::!ida,f lJ et pttoee.clirn,[e.n.:to quQ. e.m!:)fe.aJtd paJr..a eR.1.o /:,e.M. 
d. ".t.' J:A-I- _f) 6 f) J'" , •• -tea., 4.:-tel1el1 eaAu.l:A..e.f(. Pe.I1w.., IL{1Z n. pOf(. -t-(1. QW2. t-tj-.LW!O/:, (?J1 un PJu.I1UP'{'O 
Pe. aeuQ.ILdo r.:t£ aJL:t(euJ?o c(Q, .ea L.e.y OltganJ..ea dr.J: Pode.1L Jl1r!iC£at c.a-
me.n..ta.do, c.on.oeelt de. :tate./:, c.aU6atC6 eDMeJ.,pon.re a fa COfLte. SupILeJr!O, 
PO.1t .te.n.e)'t 
Lee CoJL:te. SUPMP,1(1, de. J U6:tLC'.A..a de. a.c.ueNio a fa Ley OILganiea de£ 
pore.h. Jucida.€. If rfef. .1u.e.z ce. £0 rena.R de. ac.ue.Jtdo o. la. le.Y PeJ1at y 
qLUel1 e.11 fa nctyo4Ca de. .eM (',0,60,6 c.an.aee. y -6e.[1uVr.a c.on.ode.ndo p me.d.1a 
La eCUMo.1. .6e.gunda del. o.J1:t. '27 OJ. ILe.ne.Jte,nte. a. lo/:, eal1de,nac!a.6 
.1 P:-I-,.( A [).. :t r! f) C .. -I- C' .. POIt ce.,~-vt.-O ~ '.e. aC'_ue,IL,·.o cr. JiG V.{..6 .0 no eoJUteA po I1c'e. a",;:.a. o/l/L.e . ..:>u.p",eJ'l"a., 




Leu:, c.au .. 6aJ: Q.6 rfe. pe.lT..r!..[rfa.., no J(equ{Q.tum mayolT.. e,xp}J..icad6n puu r.e 
Hay que. ha.celT.. 'no tJiIt let cUtcu.Yl-6 :tcmda cI e. que en Po,b c.eu:, 0-6 (k 10-6 
YlLu'Yl(,/tatu 4 de£. A.Ir.:t. 26 eM lJ nu.melT..aP.e4 1-3-4 Ij 5 (let Air.:t. '2.7 eN Ij au.n 
y eua.ndo ()fi. conow1ento palLa ta rfec.lCVta:totU.a de. .:taf.u eau./~ olu eofUte6-
ponr-!e. .Ct fo, ('.oJr.;te, Sar>lT..e.r1(.(. rle JU1Jilu(I:} de. eonf,oJr.;n[c'ad a£.. W. 49 I1U-
e.£. ..incUo -6egunr-fo dei. nu.meJl.a.£. (oJun.:tado.; (AJt.t. 48 N° 13 .£nc... 2 J pe.Jr..o 
nOYJue.de ce.£e.gaJt f..a b'L6:t./[uc.d6n r!.eJ, 1n6o.!!.ma:Uvo (m !-a c..aU6a.R. d.e. e.najc.-
nau6n me.MaY que. M W1(t c..aU.6('(P, rfe. -6UODe.M.£6n (I'll-t. 41< ~l) 14 L.O.P.].) 
< 
Y/'IC1.:t[vo a W1 Juc,z de. :PJW11iJL.'t Irt6:tC(!1Ua} no 1e. da ~ac..u£:ta(re6 a €6:te. paJr..a 
.!taz6n de. poneJt M:ta.. c.a.uoal c!e. -6U6pe.I1/.>16n ({'},naje.vw.u6n men.:ta£.) e.n nu-
meJl.at apa..l!..:te.; ya qW?, poJt e/'- he,c..no r1.e. que. e..e Jue.z (1e.?JUrne.Jta IYi-6w.nua 
JtQ.aL[zcVta. Ra 1M:tItw2,C[6n ;-1& 1nf,oJrJr'a:UvG no poAJUacon~und-i.Me. con e.l 
CM 0 r!c 1nte.JtcUce.L6i1 j u.d.£dal, pu€6 e.n e.-6 :ta. 1.>.£ tar' e.c1.aJr.a.Jr.1a y e.n 1:..a 
enajcna.d6n men:ta£. -61empfi..c COMuponceJl,(a. a .1:..a Co.l!.:te. SuPJtema, po.!!. fo 
qu.e. no :t-icne. "-(fzan ric I.> e.Jr.. un. numeJta-f. apa..l!..:te.. 
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pon.c~Le.n.t.e., e.o 11. R..a.6 e.nte.nc.1a. ve.nr'lta fa. peJtdicI.a. de £0-6 c!.eJ1.e..e.h0.6 c.1uda.-
danol> • 
O.tO.fl.(Jue. a.. do!.> oltgan.-Umo.6 p ya que. -6i e.oi'Ul.titc.tye.n de.uto, bev.,tatUa e.on 
qW? fLa. e.ompete.nda. e.Ol1Jte.l>pond..[e.Jta of?.. }lLe.Z d.(~ to p(:?YI.ai, ai. 6in lj oX. c.a.-
60 R..a. plVtc!i(:a r!e. /!...O!.> c'e.lte.e.ho-6 l>iempJte. .6 e.4Ca -U11Y.Jwz..o.ta p poJt oJc.de.naJrXo 
. e.ovden.ar.o-6 paJt t:ie.u.to •. 
C) PERVIVA VF LA CALl~Ar 
A) Como Sandon 151 eM. - TJtaf.ic.oJt e.on e..6 c1.o..VO-6; En U.te. C.M () ~ 
c.omo ya virnO-6 e..6 .€.a. COnl>W.u.d6n T'oWJ..CJ.l fa que. .{r."1pon.e. La l>a.nc.i6n 
ceo PeJtd·Lc'a de. i.a CaJL[dad de. Ciudar:(tno e.n. e.R.. AJc.:t. 151 Of lj no e.xJ..l>:te. 
1" , ..... ry ~... () , I ;t- () - () 1 rJr.oc.eI.{.mte.,V1~O aJ... lte.l>pe.l/l.O p pOJr . . cO que. c.on.l>.{.Cie.Jto que. ._u ... c c.aIMw_ ue. 
pVtrUda. ope.Jr.crJua e.n e..f. mome.n%o e.n qae. teJm1ina e1. j uic.1o pe.naf c.oJtJte./:,-
Uvo p .60£0 que. e.R. ju.e.z· ...urpol1c!JuX. R..a plVtrlida d.e. £0.6 rlM.ee.ho!.; uw!arfan0.6 
t l·. pol- .f··' . () ..... '11 () ;(, f'.J I () Y.)olt no M alt 1,U.e.U.·A.(1:.0 a ...(J'l1Y.Jo ne.Jt e.n .ca. -6 e.Yl/Lr.nua. ,co.. rru1.CA.dl ce. .ca 
c.a.fldad de. dtJ.tadano" '(JOlt fa que. fa c.aUl>.a...£, e.n e.f momenta [Ie. fa -6e.n-
FR. C6r'igo Pe.nai., de. o..c.u.e.Jtrro a £.0 que. hryr.o.6 vil>to? pOlt :tJta:t~e. 
de. un r'Q}!....{;to rf.e. '.pllii6n ((Ie. 3'~ 7 a.Mol, d.e. ac.ue.!r..r'o ai. Atr.:t. 492 
PN, a.c.a/Ul.e.a Y.Je.nrI...Lda.~ pe.ltO de. ac.uvr.d.o a J!.a d..-Upol>iC£6n de. ,ea COY/.6U-:-
.tuC£on, de. pR.e.no cfe.ne.dw ope,noMa at MtMe.j e.c.u.toJt£a.(((/.. £a .6 e.rtXe.nc....[a. 
Hal} que hac.eJt no:tJta C'4u1 que. La DCi..1(.60na de.ja de. M2JL c..[urfa.davu;t, pe.hO 
nonac1.ona.P. .• 
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E.6a Cu:..uma. a.6eveJLa.ci..6n !'JtVte.c.e.Jr.1.a·que.i7.o.c.e. -6af.laJt £a. tC6M.. de. que 
.6 e- Itequie.ll.e perM .6 eJl. ci..uC.Dcana la na.ci..ona1.irlC!:d rJ to.6 18 aiia-6; peltO 
en ute c.aAa .£.cr. PQJr.rid{1. de. la. c.aiidci-d. rle ci..wia.dana -6e h1-pane. c.amo 
.6wtu6n 1/ paJe. 10 tanto -6e..::jYrivrr. a un na.ci..oncrL de 10.6 re.n.ec.!10.6 poU-
:t.i..C.0.6 que .6U ci..ucfacfanl.a le. otOll.ga. (J.1:J1..c.amo cfe. W obR.i..gauone,-~ que. £a 
.C1tU.dad c.onf1(wa, pefr:o na palt et"l .. o pue-de. de.jaJt de. -6eJt naci..of'l.l1i, ,t{olo 
.. I . d • J rf 4-: , .. eja .e.6eJt uuca. ,a.no t c.omo c.a.6-1.A..go. 
POll. o:/:Jc.a paJr;te, nO-6 lLellta ac1n. analizaJt e.R.. pltobler:1a de. -6.£ :taR.. 
ci!.>p0.6.£ci..6n '.6e. :tJu;r;ta,. riC'.. una rena. peJtpe:tua (1 no, que rfupuu veJLemd~. 
a a:/:Jc.a (!MO que v.lm0.6 de pMl.£da de .la c.a1..£~ad de ci..q.d.adana 
c.ama .6.anu6n, e,O el que. ac.aJtJte.a de 1?".a.neJta. inme.diata. If dUtectct aR.. 
NatUILaUzada que ha c.arrie;Udo una de la-6 de1i.to.6 a que -6e lte~.£eJL~ e.t 
Aft..t. 64 TW. inci...6o .6egundo, c.on:bLo. fo.6 hienell juJr..1.d-lc.a.6 del E6tad.o 
o dehlo-6 de. tJr.a.6c.enclenua Int.eltnctc!iona1.; peM e.n U:te. c.a..6a, c.ama 
anteJliaJtme.n.te expU6,,(mO.6, fu ltaz6n e..6 .6iJi'.£R..aJt a R..a pMd-lda Hat.t.V1i1t 
cfe. R..a uudadctY1.l.a, palt la pW-vida. de. R..a naci..onctU.dac.. t.6 decbL, qoe 
£.a que en e..6:te c.O..6a p.£eJtr!.e e.6 .6U c.aUdad de uttvadalteiia, y ha.biend~ 
peJr.rUdo ta naci..onaUdaCr If POIt 6aLtalt tal elementa, deja rle -6eJL 
dud-adana. 
E6i.:e (!(L6a e.6 muy di~·VteYlte o..R.. a,n:tillolt, e.R.. que -6e. Je.e6.£eJLe at 
:tJuf~ic.a de e..6 cJ..a.va-6; pue.6 en eA:ta.-6U'1l.Ctci..6n -6 e :tJta;ta. r:f.e un naci..aYJ.a.l 
aJr.:tl~ieiJll.~ que palt lrt gltave.dr.u-f rle.R.. deJ...l:to que ha c.ome.tir!o, eR.. £-6-
:tada que le. c.an-6bU6 la ~(a.Uon.aUr1.a.d -6e. la qu.{.to. c.amo -6anuon palt 
la gltavec.ad (fet hecho (;'e1J..c:t!-VQ c.ome.t.ido. 
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~'o:tamo.6 PUeA que <:tan fj cuando let pen.cf1da de. .ta. c1w:ladanla. U 
-lmpu.e6.ta. como .6a.nc.i..6n, f!..xA.lde. e.n:tJLe. amba.6 u.na. d1teJtQ.l1.r.,(a glU.'lYI.cf.e.; e.n 
e£ PJUm2.IL c.allo, e.l r.e..f. 151.eM. La .6anc16n .imY.lU~lJ:ta u que. no pu.e.de. 
.6 eJt c.i..ud.adano y .61 R. 0 ell, de. j a. de. .6 eJr.£o • 
En eJ!.. .6e.gundo M1>0' e.n e..e. d.ei. fJa;twwlizado, de.ja de. lJe.Jr. .6alva-
rl - (kf • _()) ~_oILe.r!.O ,alUM/LVI.... 
En e.t pJr.i.me.Jr. c.a.60 pleJl.rf.e. .6u c.aLLr!.ac! de. c1ud..a.c'.a..no tj e.n eX .6e.gUI1d.o 
let nac.1o no'! ...ir:ac~ aJif..1.. fi,c.1ai.. , .eo que :tJta.e. c.omo co n6 e.cue.nc.i..a £6 glca 
R.a. peAr'lr'a. ~'Q la c.1ur1.a.:-'attlct pOlL f,ctR.:ta1t et eJ..~.me.n;to r.e. £a nac.1onalida(~. 
En v..:te. lJe.gunc'o Ca.60, .6e. .e.e. uta pJuvctnco de. fu na..c.i..onai.1;-'ac que. 
La. nOJmtt, 1te6 pe.do a. ute. .6 e.guw10 c!.o./.) 0 e1l.ta.6£e.ce. .e.o .6,[gu.ie.n.te.: 
"/vt;t:. 16 /PLa. cai.1('ar! rf.e. .6a£va0oJte.iio na.twc.aUzar'.o lJe. p1eJl.d.e. 1P 
.. _ .. 0 '1 cupe.ruvu_a.' • 
Aqu1 u e.n la. .6 e.nte.ncia. (~onde. .6 e. rfe.&cvr.a .e.a. pW.-tdo.,. e6 (fe.c.i..IL 
que. coMe&pOnc.e. aR Jue.z (Ie. .e.o Pe.no.£. r!.e.CJr.e.:taAR.a. 
peJl.pe..tua, p~)to no eo a.6,c, PUe,6 to qu.e .6e. ha. he.cho e6 ILe..vOC.aJr. .e.o. c.an-
c.eo16n que. r.e lo. nac.i..onaiA.r1cr..c. .6e. te. hab..t:.a.. c.on6e4ido a un e.x;t/tan-
je)w, ru1n. y c.ua.nc:..a obe.dezc.a. Ct una. .6a.nci6n.. 
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1:';) NATURAL (PERVIVA 9f LkMACHWALIVAV) En uk C.MO de. peA-
did.a de. R.a na..ci.on.a..t,[darl pall a.r!:.qui.6..Lu6n valun.taJUa. dr., a:tJw.., £a. JUt-
i6n (J.,6 rJ-l~Q/Le.n:te. coma e.n .6u apaJLtLU'l.£dad ·vJJ~1a.6, .6e. tJc.ata de. fu peA-
cUda.. de. fa nauano.f-ldad que. ac.aNl.e.o.. .eo.. pVuUda de. ..ea. uuc!araru.a y 
£0.6 de.beJte..6 y cVte.c.ha.6 que. ;tal.. c.aL£rla.rf. c.aVliJ.e.va. 
En la tr'ayotUa rle Rc.1:J R..e.gJAR..ctcJ..a ne..6 paM alcqu)j{-iJL fu no..cJ..Q naUrlac 
,.t , rJn-l- 'J ' , , d () .... Q. un paM ,.~eJmu.na.La,·.6 e. lLe.qlU.C?Ae. plLe.V-W. IL(',w-nua. e.XplLeoa. .e,)(.o. 
·que. .6e. ile.ne; reAa aUn. y c.uando no i.e. lte.quieJLa pJl..e.v..La Il..e.nunci.a., de. 
·ac.ueJtda a nUU;("AO ;te.x:to COn.6.t.auc.ianaf., aR.. adq~ o:tJw..n.a.cJ..anaUdad 
.6 e. pitiJr.de. fu .6aJLvac.all..e.if.a •. 
f.x,.L6;te.n muc.ho.6 c.0,,6 0.6 de. do bfe. naua n.aU.dad; y de. do ble. uud.ad.a.-
tUO,; e.jeJU!A;t.anr:fa.6e. ('elLe.cha.6 paJ!..W.c.o.6 de. va.tU.O.6 f.l.:t.ar'.0.6, f!..o que. U 
c.i6n, c.oma £.0.. mi..6ma de:tr..JT.YI"li.na., ro ;te.nga £.0.. nadonctUr;!CLri .6a.eva.doll..e.fi~ 
.6-l ad.qu.LelJ.O a;tJr..a, pall f!..a qu.e. no pue.da .e.je.tcc);taJt ./lO.6 d(JJl.e.c.ho~ POU:tA.(1[J.6 
.6o.i.vacolLe.Vio.6, R.a qu,e. no ir.'1p-ldc. e.n deJLt.o.6 c.0,,60.6 C?Y... e.jr.Jtc.icio de. d.e.-
lLe.cho.6 po.ew.c.0.6 de. _VaJT.-io.6 E6.tado.6. Coma pOll ejemplo, un nr..;tU!l.af..i..-
zac!o e.n obLo rOM· (qu.c. ha PeJLcUrfo R.£t. nauana.t..Ldad .6a.R..vM.oIl..eJia de. ac.u.eJL-
do Il: fa nall.ma), lLe.gll..Ma !F .6aca. .6u: c.eduia de. -e:1.en:t..i..c1..ad peJL60nal fJ va:ta. p 
no ob.6:ta.nte. que. ha. peJLdir!o fa YUlc.ionaUdad IJ e.n COt'l..6e.c.ue.nc.ia, c.omo 
, n 'ur!. -J" P R. h ~ -I- : rf f} • l ' 6 -' v..una.6 -r..Q. U ,;.Wi.a.n-<.a. ,elLa coma .0 eJrO.6 lLepl(AA.. ... a, -t a V.-LO au. n !'c. 
T a do ella .6 e. de.b e. a £..a6 ~ a.£:ta6 de plLo - . 
La. c.alMa de. p€Ju!.i.ca l7.O..:tuJLo.i... r!e. fa ci.u.d.a.dan£a, pall. pOtr.icf..a de. 
fu na.c.iona..e.-lrlad OrelLa de. pi...eno detl..ec.n.o 7 e..6 Ce.ciJr. ai, acfqtv(/(i!1. . .fa. abLa. 
nacJ..onal.i.r:f.ad. .r' -:.,.-:-------__ ... ., I "1'<··; . -;-; .. • 
• .. ~ I 
.'., 
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~/.. A.1Lt. 16 No. 1 eN. c.onte.mt:J.f.a o:fJLo c.aoo de petLcUcla n.a.;tuJu7 .•l de' lo.. 
Y!.aCi.ona.R.,,[~Cl,d If e6 c.uancfo un .6ai.vMoILejiio ncttuJtolizar.o (/viU~-idal) ILe-
. . 
.&-i1e mOll c.e. rl.o-6 anO-6 C.OYlJ.;e.c.uti.VO.6 e.n .6U paM de oJtigen 0 pOlL a.u6e.nc.ia 
del :teJlJU;toJtio pOlL tr.6.6 de. ci.neo Cf.YiO.6 C!On6e.euUvo~~ 
En u~C: eQ..60 to.. IUlz6n ck. pWeJL fa uuc!adanCa' M pOlL habeJL peJt-
cUno la naci.on.aU.c'arf., pOlL ict6 M.zonM yci apun-tara.6 y opeJta. de pleno 
deJLecho ai. ocuJt.JLbt algan.a tie ta.6 dO-6 c1Jr.cUI1-6.tane£al, que el mi.-6mo· aJc.:t1-
C!.U.R..o menci.o na. 
E-6ta c.a.u6at queria eoy.1pltenrUda en la pltimeJ'...a., e6 rew' e.11 R,CI.. peA-
rUca na:tU!l.ai. pOlL peAd-ida rle fa M&oYlflf..i.rfad t ILaz6n pOlL la que u ha).,-
:til MOlLo.. que .&e. .tJutta, .&olo to.. ~oJr.ma en que be pieJ1.de U dineJLente, 
puf..6 no ha hab-icfb adqu.,(,6i.&6n votun:talli.a. de otlta, -6-ino que abandono 
del. paM Ij rww.i.go I . en otlto. 
Lab OVr.a6 ell.U6 atu c!.e. pW-id..a. na.:tultai.. de fA. na.e.io n.aU.dac, c.omo 
to.. e0n6:ti.tuci.6n de ..eo.. r<e.pc1hR-iell. Fe.deJtCtR, de. Ce,nVwame.Jtiea; AI1exi6n de 
:teJlJU:toJtio. La peILrUda oeUfT.JL.iJUa at eol't6.ti:ttL-iJL6e, en. noJr.ma volun.:taJtia 
o 6oJt.zo-6 a, .& r,gc1n .&ea fu FeneJta.ci.6n 0 Anexi.6n en ef, Ada rl.e. COn6:t.J.:tu-
d6n de fA. Nueva RepubUea, 0 Ac:ta de Al1ex.i6n. En el, eo..6O de f!u-' 
b '6 !lA' .. ..$'J ~ :~() ,.,~o :t" .... :-I-~' f1 ... -1- ;t mem .fl.a.C.,t n, • IVU.·A..lia palLl.:A.IM_ ' .. CZA, \::;/vvvu;JU..o, ,. eeIL\::A..O, e c.. E.&:ta..6 eau.-
-6M pocAlart vo.Jr.,£oJr. -6U6~Ciahnente e -inc.lUf.o podlda u:tabP..ec.eM e . 
a..egun :tJtamLte upeci.o.1. paM que. C!Ol't6eJtVafLan -6U nac..ionaR. .. i.rad 0 pMa 
ad.qultt.bL f..a de fu Nueva Re.pabUea.o del E-6:tado del. eu.ctl -6e. kG, pct6ado 
a 6ollma/l. paJde.. 
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CAp· 1 T U L 0 V 
!( E H, A F. r LIT A C ION 
Ai mo..:taJr -6o'-!Jte. fa. Jteh.a.hJ)'..[;tau6n., WAertlO-6 c..CUtMtte..o rfe MM pen-
-6.£6 n y de. peJtd)./a. QUe. ue..ne..n .tJtar:"..L:te.. c.omtin, pe.1tO .ia.,6 tM:tMeYnO.6 e.n 
ta 60nma oftde.nada c.omo he.mo-6ve.n.£do hac..£e.ndo, o.un.que. R~.6 pJtoee..dimie.n-
Como uja(lo.6, e.l COVlA:.U:tu.ye.n.:te. de..' 1950; pJtde..nrJ,,£6 eldahR..e..c.e.Jr.. 
rU.6 e.Jr..e.nc..£ct e..ittlte, fa. -6 u-6 pe.n6.£6n. y .f.a peJtc!.£da, pfLinc.ipa.R.me.n:te. poJt ta 
. . 
J • J .J rI I.,., : f) : 4- • ~ . , f) - f! rI ;( 11_ ne.c.e6..{.( .. 0..( '. e..xpJ[.e..-6a .. e. Jr..e.na.M . .-IAltUon que. lte.qu.Qf1.{.ClYl. -{.M c..a.u.-6I.A,.Ce..o we. p\:>~ 
• rA-c.a, de.cblltadtl pOIt au.:toJtidad c.ompe.te.n.:te.; peJr.o :taR. rI,£teJu2Jtc.ia 0.e..oapa-· 
lte..c.i6 e.n. OMe. a fA rI),6po-6ic..£6n del nutl1e.tuU: 15. ('e}Z crJVUcui..o 48 de. f(.(. 
Le.y OJ[gt1n£c..a rfc.f. Pod(!.Jr.. ]wU,c..£o1. que. £e.. do. :tat a:tJt.(.huu6n. a ta CoJute 
Suplte.v:n re. ]w.,uc.ia .. ; c.on. tM . Jte.. fro ft.YY!a,6 de. 197'2., ta rtillpO.6.£c.i6n atuc:J.-
c..aU6a, a quie.nu ·hayan pe..JtrUcfo -6U6 c~e/1.e..c.ho.6 
c..£udac!.anM . 0 a qc.U.e.n.e..o'.6 e.. £u hat/a.6 u.6 pe..nc'ido 
e..n. ei. e.j e.Jtc.ic..£o de. £'Of., mi6mof., 11 • 
Mr.:t. 48 ~!o. 15. - "fl e..c.R.a.JtaJt " fu Jtehahil.i;tac..£6n. de.. tM -6U..6pe.l'J!.JOf., 
a r{e.. qc.U.e.nM han pe.Jtrli.do .6 U6" de.Jte.c.ho-6 de. 
c.iurf.a.danla c.u.a.ncio pltO c.e.r.a. 1/ 
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Lo que .6e togJto con .eo.. h.e~oJm1a e6 et .6effai.am.i.~nto del- pJtoc.ed.imi.ento 
a. .6egtWt. palLa ta Jtehabi.LUa.ci6n, af.. decUlt que.. Jte..habi.LitaJt1{. I<c.o~ c.ono·-
PaM dec1.aJr.aJt ia .6U6piut6i.on 0 p~(U.d.a en £.0.6 c.a.60.6 en que. ta. CoJLte. 
SupJt.eJrlt1 :tie.ne. c.ompe..te.ncia, u:ta c.onoc.e. ".6wl1tvuament.e." .. 
PJtoc.e.(U.miR.nto e..6te.., que ya . .6eJialamo.6., pOJt.eo que. pa.&amo.6 a ve.Jt tal.! 
C.a60.6 de. Jte.hab~~cion. 
-
REHABILITACI0N-CAUSALES Of SUSPENSION (AJtt. 26· CN.) 
1. - AUTO 1JE PRISlON FORMAL: EJ.l pJr.e..c..L6.o que.. iYlt11ccUa.:tame..n:tc de.6-
pue.£ de. que. ei. Jue.z· Jr.e.cibe. el. ve.Jte..die:to. del. JuJLado', pJtovee. el Acdo de. 
PWi6n Folln'la£.., Pe..M de c.onn0Jrm,{,c,.ad at W. 389 PJt. P. e.e ve.Jte.cU.c;t;o 
..t.~:.1- "'..... _0 L ~'A: d h :.J' .,old r! no aUlrKA.e.. Jte.u.NV~ a CNLguno. a WIA..c.o que. pue. . e.. ace.Jf1) e. e.6 pe(..!,ij{, n~.a_,. 
y en !lO.6 c.a,~O.6 que ce W. '390 PJt. P . .6eYiata.. 
Lo.6 e-6ec.:to.6 de. .ea decJ.alLa:totr.1.a de nuU.dad Jte.:tJtocede..n e.t Ju1..cio 
ai. memento de ta in6a.c.u1a.cion y como c.on6e..c.ue..ncia. clc no hahe..Jt ve..Jtecl.i.c.·· 
. '. 
to, po Jt .6 e.Jt nulo, du apaJtec.e.. el- Awto de P wio n F olLYYlaf..; . que.. ha.b1.a 
.6.ir!..o .6U. c.on6e..c.ue.ncia. y no hay ve.Jte..d..ie:to c.ondena:totr.1.o otJz.a vez; poJt to 
que .6e .6e.iiai.aIl.a nueva v..u:t;a. pt1hUc.a 0 .6 e.. cUc.:taJtd uto de.. .6onJte.6cUmient.o 
(AJLt. 392 Pit. r.) que :tiene. e.t ml.6mo e..6ec.to paJta. e.t Cal> a • La nuUdad 
c!e.t ve..Jr.e.dic.:to pue..c.e. .6 elL de..ci..alz.a.d.a ta»i>i€.n· en I.! egunt4.a .in6.ta.n~ 0 e..n. 
CQ.6 acU.6 n .• 
Ee pJWce..cimiento a .6e.guiJc.6e .6eJlla a. .contfta!Uo ~e..n6f:l; ~ de.cjJL 
que. como e.e incUo 6bl:al del. W.. 374 PIL. ·P. o':tde..na .c.ofY!U.~CaJl. e..t Au:/:J:) 
de Ptr.1..6.ion Fo~at a det~mina.d.o.60~~mo.6 como .COn6e..jo Ce..~ de.. 
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etc.. M, dl2_&aJtctJ14e. vwlo, .:t.aYvlh .. U,n re.beJul C.01'l1U1'1A.cM. a talu ofLgan.t.6mO-6 
d-ii!ha6 n.u£.£cladcu pafLa. £.0-6 cJ.e.c.;tOf.. C.OYl..f..-iqU£e.ntu. 
, 
II. - EMAJHIACI0N MEMTAL: COMuponrfe. £.a fLmab..LU;ta.cl6n a£ 
mUma oJtgaJ'lJ..6mo que. £a, dec1M.6; ef.. de.w a £.a· (oJLte. SupJte.tna de. J u.6-
\ 
111. - 1f.rrEVC'TCCI0~1 J(JI!ICU,L: La, fLe.hahl.LLtacl6n ope.1La. de. pie.no 
me.fLet Inf..wnuet. Cuc,ca.fa -iYl.}:,eJLcUc.u6n jucUc.i..ai.me.nte, de. ple.no de.-
fLe.cJW f..e. Jr.e.c.uprJuui taf.. c'e.fLe.chM ciudadarLOf.. f..U6peJ1..f..Of.. f..-in f'l'iM tJWJ"(ae.. 
IV. - fJEGAR8E A VESEMfEHAR SUI JUSTA CAUSA LIM CARGO PE ELECC10M 
plte.ma. f..u re.Uo.J'rfUo!U.a. de ac.wvu.Jo a£. I'M. 48 Mo. 13 de. fa Le.y OJtgani-
c.a. dei. 1!oce.Jt JurJ-iC--<.M, no c.oM,upowle. a e£ifu f..U fLe.habilUau6n ya 
que, uta Ope.JLct de. pieno rl.e.fLec.ho en bM e. a, .to manibe6tado e.n e.£ 
tnif..mo numeJta£. 4° deC AJrX. 26 CN. -61nct£. "En ute. C.0..60 p fa -6U6pevui6n 
dWtaful todo ei. ilempo que. de.blefLa ('e.6empe0aJt6e c£. c.cvc.go fLehuf..ado. 
Cahe. hac.e.JL YLot(1../L? que. 100ft. ei. he.c.h.o r!.e. que. a f..a. CaJr;te. SuplteJY!a 
de. Juouc1a c.oMef..pOnria fu de.clcuw.tofLict de. f..u.6pe.nf..16n 0 pefLdid£l. 
(c.M0.6 deteJrm,[nad0.6 e.n fa Ley), no pOfL eR.£o ,-fe.be. c.oMef..poYlle.ll£e. 
£a tu!.hahililetu6 n n( <aU cJUame.n.te.. 
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E.t .m"ut!"o i\.M:1.c.ulo -18 N° 15, maru.!.ief.ta qu.e. ie C.OMel> po nell(. 11 e.n 
,6u c.!1f.JO'f Jr.ehabil..J...taJl) pe.lto ve.mo,6 qu.e. no e.n t:o(~O,6 £0,6 caLlO,6 e.n que. c.o-
no ci6 ,60 bJr.e. ,6 u de.da.JtatoJLia,· ne.c.e.f.J aJUame.ntQ. .te. COJVLe6 po nde.;!Lehab-U.J.:taft. 
REHARTLITACI0N- CAUSALES 'PF PEP""l1VA- (ART. 2.7 eN) 
AV1..aUzaJr.emO,6 R..a Jr.e.habili..tacia n . dC!. fOA c.aU,6 af..u de. p@t.(t£da. cle.,6 r!e. 
e.R. punto t:le. v.Uta. de iti. Ley (lll.gan-i.c.a deY. Pocr..Jz. JucUciaL. Yo.. a.n.teJLioJr.-
mente. mcuU.r:e6.tdmo.6 que. pOll. :teneJt R..M c.aU6alu c.e. pW:i..cfa un c.'1ltac..teJL 
~e.naf., c.oMuponrLe. ge.n<'..Jz.aime.nte. conoc.eJr. al Jue.z r.e i.o Pe.nal, a.R.. Upl-
6i..c.oM e. e..t. r!.eLf..:to a q U.Q. d a R.ug aft y of. ..(mpo ne.ft !..a. pe.na, Q1,:to.. a.c.aJUte.a . 
R..a peJi.cU.r.lad c!.c £0,6 ('eJte.cho,6 ciu.r!.a.r'cmo,6 qu.e. ,6 e.Jtct de.c.to.Jto..do.. en fa ,6 e.nte.n-
cia. 
E6 c.laJLa .fa paftte. ni..no.£. del (!Jt:tLcv.J..o v(J.A.n.tif.Ji..e..te ai.. mani6u.taJr. 
que. e.nlM c.aoO,6 rf.e. pefi..C.i.r!.a. ,6e. 'U?qu.i.e.~e. de. fl..ehab-iLUta.ci6n e.xpfl..ua 
c~e.daJtar!a. POfl.. au.:toJUcf.ad c.ompe.:tente; peJT..D ,6..( qu.i..en c.onoci6 de. R..a. CaU6a£ 
fuc e.R. Ju.e.z r!e fo re.naf.. fj c.onr!eJ1.a pOI!. e.f.. c~e.R.lio a. que. era £ugaft R..a c.o..u-
.6a.£., no C.OMUponc!.eM f..a fl..e.hab,(JJ.-ta.ci6n d ..eo.. CoJt.te. SupJr.ema, ,6ino que. 
at. Jue.z c!.e.·R..o Pe.nal, de c.on~onm£nad ai pnoc.e.cUmie.nto r.e. fl..eh~~i..t£:tac£6n 
que. e£. C6cf..£go u:tr.tbR.e.c.e. paJta. ..eO.6 c.o:nde.na.d.o,6 pOll. de.Li:lo, c.omo e.n ·,6U 
Lo cieJT;t'-o u que. de. ac.u.e.Jtc:o a .ta. Le.y Olt.gan-i.c.a del.. Pode.Jr. Jw:',,£ciaR.., 
.6i.. c.onoc.e. .eo.. CoJt.te. SupJr.w.a de. JU,6Uc.i..a, eA.rrt £0 haM con IfConoc..i.m.<.e.Yi.to 
de. c.aUf.Ja" (1M:. 48 Mo. 15 L.O. t.J.) pli.oc.e.cimi.e.nto qu.e yo.. nue ,6e.n.a-
iar.o if que. lo e.-?,t.a.hR..e.c.e. e£. A)(;t. 979 PJr.: C. pMa lo.6 nume.Mi.u 1- 3-4 Y 
5 r'e1. 1M. '1.7 de. la. C0n.6:tUu.ci6n PoU:Uc.a; poJr. .eo que. .6i.. u eJlR.a. la 
que. conoc.e.. fo haM: de. .:ii:I£ maneM.. 
f 
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COM)FNA1>OS por ',[)ELITO: 
En et c.a60 (feR. I1wneJl.a1. 2 rlet /vt.:t. '27 CN 11..c{je11..ente. a. -.eM ~ondena.(~o.6. 
po11.. drV:iltJ; eanoc.eflti {I.1. Jue.z de £.0 Pe.1'l.Ctt de. eha fULha.hi.1J..;ta.Cl6n 'y ee 
p11..oc.e.cfi.n1ie.nto .eo c{e;te/tJ'n.i..na ee. C6(!.igo de. PJtOc.e.(/..imi.e.ntO.6 fenalC:6. 
E£. W. 645 P11... P. uJta.ble.c.e que coMe..6ponde. at Ju~z fjec.utolt d.e 
fa. .6e.nte.ncia condenn.toJt.ia c.onoc.eJt rIe. la Jie.hcr.hii.);toU6n, me.d-?a ve.z 
.6e c.ump.e.an .e.O.6 .6igule.ntu fLeqUUl;to.6} .6e.nai..a,fo.6 po"- eJ:. Atc:t. 11Jf, PN. 
1) Q!le el . .6oR.1.ci..tante. h.ct.ya. ob.6eJtvario buena c.onduc.ta, dehir.ame.nte. 
aCILC?rUmria.., de..6pu~ de cnmpUr..a. ..e.a. c.onr!enaj 
2} TQJ1eJt en ..eo p0.6ihte. .6o.ru~e.cJLt1..6 £.M c.oJiL6ec.uenci..a6 c.ivUC6 
chi. fie.Wo; 
3) HaheJt::f:Jz.ctnf.J c.Ufl.IL,[c!o r!ude. fu e.x:ti.nC£6n r!e. la pe.na 0 de. habe;L 
e.xp .. U'l.a.rf.o e..e. peJu.or;.(} de. ptrae.bq. ne. ..ea ·.6u...6pe.n6-t6n c.onc..ldol'l.Ctt R..a. ej e.c.u-
.c..i6n d.e. R..a. tnU/M., :tJte..6' ano.6 e.f1,..eM d.e-tUO.6 doR.o.6o.6 y dOh aJiio.6 e.n .to.6 
cetito.6 c.ulpo.6o.6. 
c.i6 n .6 e. p11..e..6 entaJul acompan ada. de ..eo/.) do c.ument0.6 .6i9u.i.e.ntU: 
1) Ce.Jr:.t..i~.ic.aC£6n. de. £.a .6e.nte.nc..ia e.je.c.wt£JJLiC!.da.; 
2} CeJT.ilM-c.a.ct..on de. ..ea Jte..6o£uci..6n po"- ..e.a. que .6 e. c.onc.e.ci6 ..ea. 
UbeJc;tac. 0 la .6u.6pe.n6..l6n c.onc~cionC!l ce. la pe.na, en lo.6 "-C6pec;t[vO.6 
3·) .CeJt.:ttf;,[c.acf.6n c~...e de.eJte.:to de. c.oVlYl1u.taC£6n 0 riel .incu£..to e.n 
.6u 11..upec.t..(;vo c.a60~ 0 el e.jewplo}t del. f}..wJUo OMdal en que. hubieJte. 
.6.ico. puhR-i c.aclo ,~ 
r 
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, . . 
Pcnalel> tf R(1. de. p.e.o..do.J:).tad6n de. que. aJ!.. -6o/Uclinw. no R.e. apaJte.c.e.n 
r; ) c . '" ~ t . .. ./-,< .. ./-: rl + 1I:t 'ft. • • ... A" :./-... .. rl. • ~ _,Ow ... Ol1ua alV_-UlAA..c.(f,JI.. OJ'!,/\...e. ,0.0 ~Op '.>,l/JVVlAN_ r.JO'L .,:O,.;} uu.-
rfa..rano.6 rle Itq.cOMdr!(I. hono/f..CJ..hilh:k!..r qu.e. ac..ll.erfUe qu.Q. e...e. fT..Q.O; c'2l.>r!e. 
. . 
qu.e dh.tu.vo .ou .. t[b(l}(;tad., ho. On.6{'Jtvado Due.no. conduc..:t..a. po.6);t[va Y (J.c.-
qui..tl.1.do ofri.do p pfT..o~el>1.6n 0 :tJtabajo, en .6£.1. ('JUO" S1. e£ . .ooUc.Lta..n.te. 
(Cplte..gc.c'o.o R.o.o clo c..u.mento.o me.ndo l1JJrio.o, c1. J L!..\?Z ca/lii audie.nda. POIt /[ f 
holta6 aJ... F i.o caP. ar/., C./I.1X.o af. .:tJti.bunaR.. tj ve.ndd.o c'".[c.ho pi.azo pftOnuYt.r.-i.a-
fT..a. la fV.2-6o.R..u.d6 n pw..-i.YI.Q..n:te. 
CCU:.o rc no aCOmy,Ja.i10J1.. la conld.an«-a aute.n:U..e.acld.. a. qu.e. .oe. JrJ!../.,ie.ll.e 
eJ. nCimelto 5 ,-IeJ.. lx':.-. ~46' Pit. fl. e.! Ju..e.z M!.au.i.Jr..6.. .to... 1.n.~oftJrlJtd6n e.oll.fT..l2/.:,-
. . 
:tJr.a!"'llie. .0 e.naf. a.cla o.n:te.Jti.on.mente. c!e. oill. of.. F i.o e.al l (de.. 
di.JuLe.d6n Ge.neM.1.. rle Ce.ntJr.o.6 Pena£.e..6 if de. :?e.a.rlaptaC£6n paJta. qu.e. .oe. 





Lo, r eh,ol'ilM.au6n pJr.or7.uce ,CO.6 .6.£gU£e.Yltu ene,do.6! (AJr.t. 1,19 
V'I) 
1) La., Jr.e.cupeJtacion cle £0.6 ({e.Jr.ech0.6 de uudadctno. If 9 la Guapa-
fI"[u6n rr. tara abw_ ,[nco.f.uturlad., .r.ll,0IUbJ..ci6n a Jr.(J1:J.tJUcu6n pOll, ma.:U-
2) Lc.. ccrytce.£.au6n. r'e. oMe.cerentr;1:J penate.-6 en eR., Jr.e.gitdJW c'e. 
. c!eUncu,entu que .teeva e-e oJr.ga.n:-Uma c..alUr.e6panCiente. 
Tt;mbien p(.tef.'e c!.M-6e R,rL Jr.eha.b~u6n poJr. CJUtaJr. jw:i-C'.A..f1i.. a£. e.6-
.tabP.eCe..Me r;f eJr.J/..OJr. jur!iua£ en IC.cfuC£6n (11 Jr.eo (AJc.t. 150 PM) 
Con .f.a nu.evlt Rep.i6iau6n penCIl qu.e(!a compi..e.tar:1ente ci...aJLO el 
pft.o cerUwienta it .6 e.gu.-i.Jv.> e paJta itt Jtehab-Uft.a.u6 n ('e. £0.6 Co nde.nado.6 
poJr. f)(!1ilo 9 Y CUfll.e6 .6on i0.6 tJ'uJ.JV'ilu que (~ehen r!.e haceJL6e. y 0. qU£e-
fle con/ofLlrl,{.,-tad COl'? let Ley OJr.ganica ('('.1. PaceJt Ju.cUC£a£.p .6i ca-
noce fa Coue, SUr'Jr.e.111(t rfe. lUII-Uua., p.o· haJr.o. can conoc.1.m£e.nto de_ MUM 
~f no btcico. VI..£ a qU£en -6e.. te no:ti.nica ni .to. cfec1,o.JLa:tow, ni to. lte-
hahiLLtaci6n, POJt .to que e1.. UMCO pJtOcecimien:to compie;to e.6 e£. e6.ta-
bieuc'o palta ia Jr.ehohil.1:tau6n ,..fe_ ,f,o.6 Conc'enac'o.6 pOlt Pf.L-Uo en ia 
nu..e.va .tegL6£aC£6n pe,na£.. . . 
1'.EHNH LITACI ON - rEr~lrA VE LA CAUfWr..-
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yt,[ l')liocerbvLf2.f".;to a. .6eguiJr.lJe ,en c..a.6O ric.. qu.r::. fa. c..aLL:fad deL eJ.w!.arJ(lJ1.o 
. .6e.a veftdif ..'a. como .6anC£6n If pOJt O:tlLO ,P(uio Q:xilJ:te ptr..o!ub1-c-t6n expn",:.6/)' .. 
mec!..[o de -fa lL('}w.hlYJ.fau6n, .6-t110 quc PO!; me .. :;'1-o dcl ,fJctUnLtc.. que. .62.-
e..o:to.rd'.e.c..c I')(!/W ,Po.. nauo nal "[C:ad L{ e_1t -fa.6 o,tJia6 ft onn~a.6 na.:tUAai-?,A, como 
fa .6Ltu.£tC£611 rto_ntead(t l')OlL e.£ 151 CNy ducfe ovw pu.nto (Ie. V .. U:,;{il; e1> 
decDr.. '.;1- :tal r1-.6po.61-u6n .6e vecda de. una rena .. rw)tpe:tuf.t 0 no. 
:U:tu.u6n pon .6ctt fa ·-fey ~U.i1fJClr.en;taf..p pJUva .6oblte c..ua£.qcu.en fey "se-
c.uY/.('cvcJ.a. IJ e.n l.Jf2.gunr!o £ugaA £(1. I.Jl1nu6vr. rfe, la. £ ..ey ~aJc1-a ('..6 mayan 
OW? fa. rc Fa . ..ee~.f l.Jec..w1rr1tr.-ta. p fj no ol-.6:tan:tc: . .6elL W lteo ma.6 f,avoltab£.e 
~ - ., . -~~<. ,tt ' •• 
.• ' :< 
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Jr..azonu y rLi-6c.u.ldOI1e.6 qU.C f.>0-6f.uvo <'-x C.OYJ,6fftuYC'Jt:te r1e 1950 pcma. de-
jc..Jro. fa rf-i6 rOf.>..(u6n en /.il c.oi'lf.>fftu.u611 /r;. fal Y'1C1..I1.12.lW. que.. qued6 /tc-. 
:tJ..va pcma "f.>eJL uucf.ac'ctl1oJ y ({u.r- )1.0 :tfLafJ..(c.a. c.on C6c..C.a.VOf.>:' 11.0 ell Wt 
ef..e.me.n.to ce 1!.o. C'J..udrtcoMa, C:...6 de.cUr. qu.e. c.omo 2.0 neJ!lOf.> e.xpw;:>.-6;to, 
.fo qu .. e po[~tUa,. pac e.n volve./t a f.> ef1. uuciadan.o. 
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~ I" ;t J" '6" rI' h,7 ! f) C . ;t.:+ '6 mO'J lYu2J1 .e a. UJ1t? !.oM P0-6-<.U n -<.nap.t,cca,.,.,.e r.C!. )(..(1. 0 no A.A.-U.U n pOlL 
• .te.neJr.. pJr..e. -< e.1Le.n.Ua. £0. d-L& yYO-6 iu6 n e.n .f-a.. que. .6 e pltO hlbe.n .taR.e.4 M01.UO-
nu . 
. mo W1 1Lel; ohio. •• POlL otJr..ct paft.:te., c.t:.. :tJr..Ii.Uc.o de e-~ cl.a..v0-6 -6 e. e.nc.uentJr.o. 
-6 nnuo V/JICO POIt fa.. f.ey reno.£. t pM bta:ta.t14 e. rle. un de£.fto, pe.Jr..o e.n 
e.qt.u.va.R..e.n:te. a pendA-0a.. rI~~ R.a. c.a..-U .. da..d de. uc..IJ/a..da.!1o como -6a..nu6n. CO/'!-
. -6i..rfe)'w qu.e. el. AJrx.1c..uIo c..01M:t.U:uuona..€. upeJwMa. (Ie. p.e.e.no r!.C'.Jte.ch.o· 
ox c..OY?1Y)f{.oOClM e. pM. W1(t,cl..{.o c~ei.. pJwc.edhn.-Le.n:to qu.e u.ta.ru'!..e.c.e. .ta £.ey pe.-
Lo. C0;t6;fftu.cA-6n eld.flbf.e..c..e.. que. 11;10 h'!,MJ.. cA-uca1.a.no cl que. :tJtaM.-
que. c..on e..6c.faVO.6 H qu .. eftJuf rf'!.Cj)L uto p que. aJ. r'.ejM. de.. :tJta-6..-Lc..alt 
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t r" 6' I , .J rf ,(). (',..!! ) 1110.6 (Ut,e...6? .Q..jOlL;... ('2. J~ex Ul.kCtano; lj /~.{. no %.0 .6oy Uu.,l.a.COJto p if 
:tJw.·M_co e.o n. e...6 d..aVO.6 no po dlu2- 1J eJt2_0 • 
COn6-£dvw J lte..6pe.c.to a ..ta. -£ntetuwgaVLte pJartte.ctda ('.n e£ ,t.:)(xMa.6o 
oYL:teJvt.OJt~ qu.e a/f. dejM. de ;/JLa_n-<-CJlh con ei.J..o.6 If .6e.fjLU)t e..t pfLOC.e.r'-£-
.J () f .. -I- 151 C~f 'h h: () : -I- ' Ii r .. .f- ' --' • i.e;. tvvt-.· I'. no Jte.qU.-<..CfLe. fLe. .a -1.A-0'~0Q.{.an Q.XpfLUa. r,e a.wt.o/U..(,.a.o 
c..ompe.t:c!'!J:e. 9 c.omo hemOh. v,£.o;to. 
na;tuJtaJ1.J.za,r:o, c.omo e.n .6u. opoJt:tun-£r/ad. v~'I{J.6 • .eo qw:z. pJ..exde. u fa 
------, . . , 
. ". . .. " -' ~ 
i , 
~ __ . __ ... ....J. 
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• ya e6~ vinc.u.iaei6n C.OI1 eJ! FIlt.ado 11 no pur;;[e.ndo ar'ou./JrJ..Jr..J!.o. nu.Q.vct-- . 
MATURAL. -
y 15 eM} 
cue.nua .Pa. uudcu:'anla; ef.>t.a pue.cl c. Jte.".upe.M,Jc,6 e. y (t ~ !r.r_eu.peJt.aftA e. la 
nauo Y'.aJ!.J./aI1. 
En e£. CMO (Ie. R.Of.J l1(I;tuJtoJ'J.zar'(,.6 > pori/Ian )Le.CUpe.JtOJL let nauol1O-
fA-dad -6i.guJ.cl1co lo.6 ;tJtrfr,J..;tC?A rO/UL to yw;twraR;;[zetcJ.6n qu.e.r&~.tabR..e.ce. 
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ni (I. f_a CoJL:te SU~1JLema ele- JU!.:Jilua. p !.:J-tn.o que aX M-tn..£!.:J:te.J-Uo det 111-
:t~o/r.. if (1, qoheJmctC'.A..6n Po.€.f.Uc.a flQ_pofLtame.n:taR_,~ C(I. a.c.u.e.JLrio a£. c.aoo 














































































































































































































































































































LOS CONrENAVOS POR VELITO 










































































































































































































































































































































































































C r' J TIC A NflFSTRO () r:: r E ~I ] U 1< 1. V I C () 
j.u£cJ..O-6 c./u.:Ueo-6 que eofULe.oPOVI/lc. ahona eonCAc:tiZa/L, i.o qu.e :tJta;tMe-
mO-6 r'e. nO.c.!?jl. -6ipu.b nefo ef (('A OJr/;. d fa c:e.f :tJr.a/-:zajo. 
qu.e exiA:te 1a1·:t.a de aJr..mon.Ca de La Ref! -6 e.c.uw'CV1ia. 0.1 d.e.oaMof..fJJJL ;;".0-6 
pne.c.ept:o/.) c,'e J?.a iey pn.h11a1Lia, no.taneJo-6e nai:ta. c.e. c.onoc...i.Y!Jie.nto pOft 
to. inte.n.c..i6n. qu.e .. r)i COVl/.).tLtu.t{ente :tuvo paJ1..a e.i.aboftC'Ji.. J?..a nOflma. 
1: I () .p ' • d'l' '0;t I? "6 'f;t .elf" 0 .to C.U.cf. no v-<..no -6-<..no CL,,1_u-<..eiu aft .r.a. e.xp0.o-<..u n ce ~ .ema que. 
no/.) Oc.upo.. if qu.Q. ahofta CJ1.il.ic.amo.o. 
· :'. .;~" '~.:'~ ~ 
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-
clef 1~1Cf.wO Ttr.,(}1W'taf, ,If?, ]uldici...o. p e£ do}.; rle }.;('.p:t1.e.n1.hM_ r:le im J1OVe.-
6u~ e.o:tchfec.e)( UJ1C1. r<,.[(..eJteJ1ua. ~un/!amel1..tcU'- CJ'lXh_e t,(L6peyu~i6J1 y petr..cl,.[-
rap rupuCn ce tr..ec.OJ1Oc.('.Jr. qu('_ lol.:J c.al.:Jol.:J rle- petr..r11.ca no portiai'!. M.tL peJ1.-
l'Iu,~o '.A.j." ,.,. ( , -1-:. ' j () C -I-:-I-"~ r/ 1Qt:[j) P' :t 
L. _" VCA.,Y/A.AA.{.(!/.Q.p V(lA.,n:tAA<0U. pC %(' OJ1!.:J"-AAU.UOYI. ,··e ,.;;. p (.1..'. Q,6 a-
Jtehabilfta.uoJ1 9 e.n. /.)u c.a.oo p r'r;_ .eOI.:J que. hahI.aY1. re)(.(lic.o 1.:JU6 c'eJteehM 
o. 1.:Je. enC'.ol1tJtaba.n ,-,u,6pe,l1I.:Jo-6 de .eM m..UY'fIO-6; J1ec.e6Ual1cio-6e e.n c.onl.:Je-
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an:trMOI1.:? r'e. u:tah.tec.eJL c.omo ('J.. MILe.nc.ia Q U.e. en .to.o c.cu o/.) ce. peILe'iela 
.6e ILcqw?JUa man,{I;M:tac.i6n. Q.XV)Jte.ML cfe.cla.ILaca pM. Ol.dof'dr!a(~ c.ompe.xe.n':' 
r!e. loJ.S de.fLe,dwl.l (-!e :toY-, e,6 d(U'AJt p qW!. no halfC'· te.n.tc'o 1.l{1.6peJ'7..oo.6 .6U.6 
,.J - ,. 'h ,.J , .-I • 0 , .;..' A 0 '6 .: eJte.l:'.nO.6 ru. muc. 0 me.l1.o.6 peJr.· .. A-' 0.6 p e.n un .{.a.P.6 0 a.¥I,..~ef(,(o IL a .0 u 'LA..e.c.u' Y1 
o nOMh.lf..mi1ie.l'lxo} Sin e.mhoJc..go p pMa. .oM Pip/dado p La nOMU .6olo 
fLe.qu.),e.fLeque. no .oe. haya. pe.fLr!.irlo lo.o (!e.fLec.ho.6 c.iu..dactal1o.o en u..n la)0.6o 
an:teJr.J..OfL a. ta. rJ'..ec.c.i6n., to ewe. impUc:aJUa. qW?_ duJ1.a.nte. ei. t.J..e.mpo 
a~..trMofL a .6{.{. e..f.e.c.u6n. pw{o hrrJW)Lto.o :te.n).c'o llU.6pe.MO.6 e. inci.U.6o R1e.gM 
BI8UOTFC? C. ~.r~·:-; 
UNr""-£:~~L .. ·I ..... ;. ">.; : • .:. '": ",,:.: ~." 
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opta.lL 0. an. CNLgO Dub .. U_co !:JC !i.eqlue.JU?. /.)M ul.J..r!ar'a.yw p pefLo hay qUk fL'2..-
e.xt')!i.e..6aao r.n covr'{'UO-!l. 
Y)Ji..e.no goce. de. iO!:J c.e.ne.cha!:J uuc!o0.ayw.6 e.n WI/. Yan!:Jo al1.:te.JU.ofi... a. .6u. c.te.c.-
uon. 
111.- ,clLVAfiOPHIO 'DOf'. MACIMIHJTO.- ""'..:t. 12 Mo. 3 en.; Fn Q,(. 
o - • • t' "r! J,J ( • . n-!-: 16 - ) • [ . rl (+ o· e.t. a.no .o-<.gLUc.n _e. a .0 u l"tYLIjO/(.{.({·.e. e.cf1..,. vCtY/AA..(.o ano/.) 9 11.0 mO·YU.l'-<'VJ-t..a. 
pJUrr.e.fLO que. no opt.a. flOfL ,fa l'1.oci.oI1.(lj' -<.r.ad r!oj'. ra(f!(.e. IJ /.)e.gunca qu.e. .6c. 
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n!.- SlLVAfO?ffiO f'OF WTl.'PALIZA(,IOM. All;to 13 Po. 1.~ En (!Ate 
Con. 
V. - FNtJFNfCION MFVrAL E 1 NTfr:f'ICC IOf,{ JU1!TCIAL: 
noft eJ'. ] W2 Z • 
Ta£C!-.6 c.au,oofe,o 6wuwn .ocPoJtarfao pOll. haheA mu.c.n.o!.; CJ1.a.jel1o.c'o.o 110 
,fe.c.J..oJr.ac!o.6 in:teAr1ic.-to.6. '{-'efta v., ah.6~.Iftdd que. en £0 ac.tuaiidad af~guiei1 
t (J II ,., (III f ' . ,:+ mC.rLOA_ If La U.IU.C.O QU.Q. con e..LA a .. ogfta. U qw: 1'10 pU.Q.M. Q.jeAC.AA.a.tt .on6 
-~-~. 
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!/I. - UIIII F1 CAcr O~I Dr: LA Ff'AD: 





VH.- "'-'r:-r:11r"":'\ 11F I fi. C"LT'0Af' 00F CI(I<'!'f'11~r{1 It;l CV1 ' • ~ ... , (-'. ~ _ ",,1., ". _- . (. . ._ v' .. 'L. ~I\l\· .., ... "t.. P c 
. 
• f rf UUUJ,ano. T a!'tIJO e.o -6 e. cU j 0 nadct lL"e.-6 pe.cto a ..t.(!_ hilu.au6 n 
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la r!eJ? C(1/r.r7.:0fTAJ? (Ie t.rr. pelLc'/"rlC!. ,-f .e.. .fa c(lfL'o(J J to rf'vt.MtO OWe. .6aOne fa 




e.n fa nu.e.va .fe.g.u.,.tauon Pe.nal. 
X. - f'UALIrAfJ EM fL CONOCIMIENTO! fn.ea fflaLjoJrLa de. .ta.6 e.Ma.6 
de. peJtrfi.ra 0e. R.O.6 de.Jte.cJw.6 uurfarfanof.l , R.M e.atMwe..o e.numeJtara.o QJ'/. 
I',f a4t.1.c.u.fo ve-inwJ..e.:te. ce. fa c.on6.Wlluon p .:t...ie.ne.n e.aJuic.:te.Jt pe.naJ!.., 
poJt fo qu.e. ~on r~eX e.onocJ..m,(e.n.to rJe.R. Jue.z de. i.o Pe.nal, (j at .6e.n e..e 
pltoe.i6ar/o c.onrf.e.nar'o pon. e.! rieR.J..:to p pe.Jrde.Jtfi. i0.6 de.ne.c.ho.6 uudadano.6 p 
pOll. e.f. .6 of..o he.c.no de. .6 e.ft e.o nrle.naro pon' de£.Jx.o, de. ae.u.e.ndo a.t :te.xx.o 
c.on6.tituci.onaf.. fe,no cmno .6 e. e,nc.ue.nX}w.11 Jte.gutado.6 .tOf.l e.a.oo.6 de. peJt-
d.ida oe .eo/.) ce.ne.c.ho.6 uwiactin0.6 1 .tamhJ..e.n pue.de. eo noe.e.Jr. de. e..ef..O.6 f..a 
CoJt.te. Suphe.ma. de. JUld...iua rOJt ej e.mpR.o e.n .to!:' e.a.60.6 de. c.or.'1pnM 0 ve./I!.-
e.on.6:ti:tu(je.n deRA.:to de. ae.ue~d.o a £0. £e.(j pe.na£. rolt.to que. pe.Jt~e.c.:ta-
e.t de.Rfto y no e./I!.C.ol'1;uwJto. R.fJ.1>r.JJtwz.ha.6 .6u6iue.n:te..o paAo. e.onde.noJt. pan 
.to que. no .-i.mpon(!Jt,[a . .eo. pe.n.o. a que. do. .tugaA1 ponJ..e.ndo e.n ,U,beJdad af 
pnoe.eoado; La CaJt.te. Supnma. de Ju..6;Uc.J..a porfJUa e.onoc.en poJt c.oM.tan 
eX eje.Jtci.c.J..o de%.. .6u6nagJ..o y de.c..wJwJt que. d pnoc.ua.Go que.da c.on. .6u)., 
de.ne.c.ho.6 c.J..u.dacavw.6 pe.JtcU (':0.6 • 
podn£a a r j e..taM e. a £..0 rUc.ho, que no f.l e pue.de .6 eic. e.n j u..[c).ado do.6 
vee.e,6 poJt .to. mUma e.aU6a (AM. 164 eN) Peno.ta ve.ndad e.h que. 11..0 .6e 
iJt~R 10 T f C ,..-C E ~-~~~-~--l 
UIUVE.ot!lIOA0 O~ fL s" .. ,,"oo: 1 
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d.a. oJtigen a dO-6 pltoc..e.cfi.m,[en.:to.6 cf.)A::tA-nto-6 ~ uno de. delLe.ciw pe.na£ 
y C!.1. otfw de. de.lte.c..ho poUtic..Oi_ fM-6aI1UOJ1u pod«an -6eJr ·cU~e.fLe.ntQ..6 
y de. c..ompcte.n.c..ia de. :tJU..buna.tu cU .. 6e.lte.n.:tu a 6unc..io no"!u'O-6 di...6unto.6. 
Como un ju.J..c..io pe.na.e c..o¥!. ac..c..i6n c..ivu .. y que.. da R.ugtVt a ac..uone.-!) cU.-:-
6elte..n,tu y -61..11. e.mbaJl.go no -6e. uta. e..nju.1..c..iando do.o vec..u poft .fa rt')..6-
rna c..al.L6a. La J.d:tu.ac..i6n. ana.Uza.da U .6.i.mi£aft Y pue.de. daJr.. oJtige.n 0_ qu.e. 
c..onozc..a Y.)olt un. fa.do e.R. Jue.z de to Penal! y 190ft. e1. o:tJr..o fa Col!...te. Su-
de.twga. fM d1...6po.61..c.1..one..6 c..ol1.te.ni..da..o en UL Le..y OfLgaY/1..c..a. deL Pode..h.. Ju-
dic..1..al, pUQ.-6 e..xpft~a.me.Me.. umbfe..c..e.. qv .. e.. -6 e.. de..h..oga.n tM fe..yu $ d1...6-
po-61..c..io nu If pfte..c..ept0.6 de. o:tJr..o.6 oftde..namJ..e..n.:to.6 R-e..gaie...6 que.. c..cm-6-£-
gWte..n dr..Li;to-6 c..onte..nJ..do-6 e..n e..£. C6digo que.. de. aiguna nOftma c..oY'..t!1..a-
cUgan a .6 ~ a po ngan at YnLMr.o. 
PelLa fa R-e.y oftgavU.c..a. de..£. 'Pade.ft Jud1..c..1..aR .. , no v1..e.ne. a. lip1..-61..c..aft 
de.R.fto n.i a. c..MvtfLade.w 2n maneJw. ai.guna. at C6d.J..ga 'Pe.nat, puu 0 
R..o. .. -6anu6n que. -impone.. f.a. fe.y oftganic..a e...6 de.. tipo poW.J..c..o y R-a .6an-
c.1..6n .6 eJT..G. poUlic..a y nunc..a pe.na£, .tJt.a;tand.o-6 e. pue-6 de -6Ltuac.1..o nell 
d).ne.fte..n.:te...6 ~ e.. 1..nrie..pe..nd1..e..n.t./?..6 en. eX .6e..rt.tirlo de.. qu .. e.. poc'Jlla. .6e..gu.iJtoe.me. 
I 
el pftoc..e..dJ:y;tLe..n.:to utabfe..c.1..d..o e..n fa. Le..y OlLgani..c..a def. Podl2JL Judic..ia.€. 
y -6 anc.1..o naM eme.. e.o n fa. prVtd).da de.. mi..6 de..h..e..c.ho.6 de.. c..1..udo..d.a.11O y no 
e..o.taJt c..ande.n.a.da pOlt e.£ de..U:to a. que.. do.. i..ugaft fa c..al.L6a.£. y paft e..f 
e.o n:tJtM.io .61.. £.0.. fe..y pe..na! me.. ,5 anc..io no.. impo vU.Q:nd..ome.. una. c..o ncf.e..no.. ~ pOft. 
J 
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et .60£0 h~eho d~ e6tan eond~nado po~ de£~o y d~ aeu~~do at t~xto 
COYl.6:titudoYl.aX p ade.mMd~ £a ('_ond~na .6~ me. ..6andOnMa eon -fa. pelLd,[-
da de. mL6 de.Jte.c.ho.6 de. dudadano. 
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de. RD. Unlve.Jt.6idad, Fctc. J uJUo p. y CC. S~.-
f)f;PFCHO Cm.f8T1TUCI0Mr~.L. Ra.~de..e. Fie.ad 3e.c'. T?oqu.e. Ve.pab/!d fcU;ton. Buen0.6 
/.J11.eo 1959.-
AMUAL 'DE VEPfCHO COMSTITUC1ONAL. 
COI.:d:.a. Al'Y'..tc. Mexico r. F. 1958. -
f~Aique Gonza.tez Floneo fd~onla.t R 
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